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“Utterances can be made the subject of other utterances. They can be criticized, questioned, 
commented on, or simply be reported. Language can be used to refer to language. We can talk about 
talk. This is true for all natural languages and is, indeed, a fundamental feature whose absence 
disqualifies any sign system as a human language. However there are different ways of reporting 
the speech of other.” (Coulmas 1986: 2) 
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Indledning 
Dette speciale handler om talegengivelse i tysk og dansk og undersøger brugen af talegengivelse i 
de to sprogs aviser. Det er en sammenligning, der som udgangspunkt har spørgsmålet om, hvorvidt 
de forskellige strukturelle muligheder, som dansk og tysk har til rådighed ved en talegengivelse, har 
en betydning for avisens sprog. 
Det tyske og det danske sprogsystem ligner hinanden bl.a. på den måde, at de begge er germanske 
sprog og V2-sprog, men de er også meget forskellige, og det er såvel ligheden som forskellen, som 
dette speciale omhandler. Dvs. at det er et sprogkontrastivt speciale omhandlende talegengivelse, 
hvis motivationsgrundlag er en interesse for konjunktiv I1 og spørgsmålet om, hvilken 
overskudsbetydning den eventuelt tillægger den refererede tale. Heraf voksede idéen om en 
undersøgelse af den danske pendant, og hvorledes dansk omgår den eventuelle 
overskydningsbetydning, som konjunktiv I kunne tænkes at have.  
Referatet, gengivelsen af en anden persons tale, er et fænomen, der er svært at komme udenom i en 
sproglig kommunikationssituation. I daglig tale er gengivelse af en anden persons ytring et hyppigt 
forekommende fænomen, og i aviserne er det svært at finde en artikel uden en eller anden form for 
referat af, hvad denne eller hin har sagt.2 Men den samme universelle indholdsmæssige relation 
mellem en persons ytring og videregivelse af denne information manifesterer sig mere eller mindre 
forskelligt i de respektive sprog: 
Modelytring3:  
(1) Peter › Jeg er syg ‹ / Peter › Ich bin krank ‹ 
Direkte talegengivelse: 
(2) Peter sagde: „Jeg er syg“ / Peter sagte: ”Ich bin krank” 
Indirekte talegengivelse: 
(3) Peter sagde, at han var syg / Peter sagte, er sei krank 
                                                 
1 Konjunktiv I og konjunktiv II vil i figurer og statistikker blive forkortet henholdsvis med KI og KII. 
2 Li skriver, at direkte talegengivelse er en universel kategori, mens indirekte talegengivelse ikke er det, da sprog som fx 
páez, navajo og amharisk ikke kan lave indirekte talegengivelse. (Li 1986: 39). 
3 Det er en pointe (se nedenfor) at give modelytringen en særlig markering, som i resten af specialet vil være disse to 
tegn › ‹. 
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I første omgang vil valget mellem direkte og indirekte talegengivelse4 blive beskrevet, for hvad 
kodes der gennem dette valg, og hvilken betydning har det rent konstruktionsmæssigt?  
Konstruktionen af den direkte talegengivelse er den samme på dansk som på tysk, hvorimod det kun 
er det propositionelle indhold i de indirekte talegengivelser, der er det samme. Der refereres, at 
Peter sagde, at han var syg, men indholdsformen, måden, hvorpå det ytres i de to sprog, er 
forskellig. På dansk benyttes i denne sætning præteritum, men på tysk bliver verbet bøjet i modus, 
og konjunktivformen (konjunktiv I) i 3. person singularis sei, er med til at markere, at det ytrede er 
et referat af en modelytring, dvs. indirekte talegengivelse.5  
Eksemplerne i (3) viser, hvorledes den indirekte talegengivelse struktureres forskelligt i dansk og 
tysk. Ved fraværet af modusvalget i dansk kunne man i teorien antage, at den indirekte 
talegengivelse i dansk er mere sløret end den tyske, for hvordan kan man altid være sikker på, at det 
faktisk er indirekte talegengivelse, hvis fx de almindelige markeringer ikke forekommer? Men kan 
det ikke i endnu højere grad sløres på tysk netop i kraft af, at man i tysk har valget mellem 
konjunktiv og indikativ? Det tyske eksempel i (3) kan i princippet også have indikativ i 
komplementsætningen: Peter sagte, dass er krank ist.6 Muligheden for at bruge konjunktiv I giver 
samtidig muligheden for at lade være, hvilket gør modus som sløring endnu vigtigere at beskæftige 
sig med. Betyder muligheden for valg i moduskategorien, at der i tysk kan ytres noget mere end den 
egentlige gengivelse af, hvad en anden har sagt, end der kan i dansk, og har denne divergens en 
betydning for forekomsten af de to forskellige referatmåder i de respektive skriftsprog? En tese er, 
at der i dansk oftere gøres brug af den direkte talegengivelse. Først og fremmest fordi der kun er en 
mulig måde (tempusforskydning) at referere indirekte på, dvs. at sprogvariationen bliver større, hvis 
der veksles mellem indirekte og direkte talegengivelse. For at variere sproget og eventuelt skabe en 
ekstra betydning laves der muligvis en blanding af direkte og indirekte talegengivelse. Haberland 
påviser, at denne mulighed bliver brugt i stor udstrækning i det talte danske sprog (Haberland 
                                                 
4 Af pladsmæssige årsager vil direkte og indirekte talegengivelse i figurer og lignende blive forkortet til direkte og 
indirekte tale. 
5 Ifølge Diderichsen findes konjunktiv ikke på dansk (Diderichsen 1971: 127). Dog kan man tale om optativ 
(ønskemåde), som i dag dog kun lever i faste vendinger som Gud velsigne dig, velbekomme, Fanden tage mig!, Gud 
døde mig! og leve Kongen! (Diderichsen 1971: 126). Haberland knytter til sidste vending en kommentar om optativens 
formular- hvis ikke forældede anvendelse, da Danmark siden 1972 har haft en kvindelig regent (Haberland 1986: 250f). 
Derudover angiver Diderichsen også modalverbernes præteritumsformer som svarende til konjunktiv II: ”Hvis han 
vidste det, vilde han sige det (sagde han det) (…) Hvis han havde vidst det, vilde han have (havde han) sagt det.” 
(Diderichsen 1971: 138). 
6 I tyske videnskabelige artikler ses konjunktiv I ofte, når forfatteren er enig og indikativ, når han/hun er uenig med 
andre forskere. Derved overraskes læseren, når kritikken går ud over den forsker, hvortil indikativen blev brugt. 
(Vejledermøde 21.01.07). 
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1986). En anden tese er, at der i tysk arbejdes med variationerne, som sproget byder på, ved valget i 
moduskategorien; at en ekstra betydning kan frembringes ved at benytte sig af konjunktiv I eller II 
eller netop indikativ i en given kontekst. For at undersøge hvorledes disse fænomener ser ud i 
’virkeligheden’, er to aviser blevet udvalgt. En uges Berlingske Tidende og en uges Süddeutsche 
Zeitung er blevet analyseret for at se på den faktiske brug af talegengivelse i et regi, der lever af at 
gengive, hvad andre har sagt. 
Problemformulering 
Til de to sprog stilles følgende fælles spørgsmål, som grundlag for den videre behandling: 
- Hvilke sproglige redskaber er givet i de respektive sprog til at referere en given ytring?  
- Hvad kodes i en ytring med henholdsvis indirekte og direkte talegengivelse? 
Da den direkte talegengivelseskonstruktionen er den samme på tysk som dansk og derved 
konstruktionsmæssig uinteressant, stilles til det specifikke sprog spørgsmålet: 
- Hvordan kan indirekte talegengivelse udtrykkes på henholdsvis dansk og tysk? 
For at undersøge, hvorledes den faktiske brug af direkte og indirekte talegengivelse i de to sprog ser 
ud, er en empirisk undersøgelse blevet foretaget i to aviser, henholdsvis Berlingske Tidende og 
Süddeutsche Zeitung. Til undersøgelsen stilles følgende spørgsmål 
- Hvilke ligheder og forskelle udviser de to avisers brug af talegengivelse? 
- Hvordan stemmer konklusionerne og arbejdsteserne fra teoriafsnittet overens med praksis? 
Til diskussion af undersøgelsens resultater – og som rød tråd gennem specialet – stilles følgende 
spørgsmål: 
- Hvilken funktion udfylder konjunktiv I i tysk avissprog? 
- Hvad bliver der gjort for at kompensere for manglen på konjunktiv I og derved berichtete 
Rede i dansk avissprog? 
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Specialets motivation og opbygning 
Intro og afgrænsning  
En interesse for den tyske konjunktiv I eller referatskonjunktiven, som den også bliver kaldt, danner 
grundlaget for dette speciale. Om konjunktiv I er et stilspørgsmål, eller om sprogbrugeren kan 
udnytte, at den er der, til måske slet ikke at bruge den, og om dette har en betydning, var spørgsmål, 
der motiverede. Men også den danske pendant, der for mig var et ukendt (i den videnskabelige 
sfære) fænomen, blev interessant. Trods forskelle på indholdsformniveau, så burde det være muligt 
i al væsentlighed at udtrykke enhver form for betydning på alle sprog. Men den samme universelle 
indholdsmæssige relation mellem en persons ytring og videregivelse af denne information 
manifesterer sig mere eller mindre forskelligt i de respektive sprog, og spørgsmålet er, om 
konjunktiv I netop kan udtrykke mere end en markering af referat (hvilket kunne antages, hvis det 
konkluderes, at konjunktiv I er et redundant fænomen) og i så fald, hvordan kan dansk så leve op til 
forventningen om, at man (til en vis grad) kan udtrykke alt på alle sprog?  
Det skal undersøges, hvordan dansk kompenserer for konjunktiv I, om den så er redundant, et 
stilmæssigt redskab eller betydningsbærer af noget ’ekstra’. Inden dette kan debatteres og et 
eventuelt resultat belægges, skal der først redegøres for referatfeltet, hvilket viser sig at være af 
meget interessant karakter og indeholde nye perspektiver på talegengivelsen.  
Første del af projektet er den teoretiske basis som grundlaget for og spørgsmålene til den empiriske 
del. Den er bygget op omkring en model for talegengivelse, som er afgørende for den forståelse, der 
ligger til grund for det teoretiske afsnit. Modellen, der i al sin enkelhed ser således ud: 
Modelytring 
 
Direkte tale  Indirekte tale 
skal fremstilles, udbygges og diskuteres ved hjælp af teoretikeres udlægning af talegengivelse.  
Derudover gøres det klart fra start af, at og hvorfor jeg ikke vil beskæftige mig med erlebte Rede, 
som behandlinger af emnet ellers gør det, hvilket betyder, at der i første omgang afgrænses for at 
komme frem til de sproglige redskaber, som tysk og dansk har til rådighed ved en talegengivelse.  
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1. kapitel – modelytring, direkte og indirekte talegengivelse 
I første del af rapporten foretages en analyse af referatfeltet ved at kigge nærmere på de forskellige 
måder, som sprogbrugeren har til rådighed til at strukturere gentagelsen af en anden persons ytring. 
For at kunne arbejde videre med en af disse strukturer, den indirekte talegengivelse, er det i første 
omgang vigtigt at arbejde med de struktureringer, som den adskiller sig fra, i dette tilfælde den 
direkte talegengivelse.  
Det spændende ved redegørelsen af talegengivelse er den gængse antagelse af, at den direkte 
talegengivelse forpligter sprogbrugeren i højere grad over for det oprindelig sagte, modelytringen, 
end indirekte talegengivelse. Men dette bygger på det formmæssige og ikke på indholdet, hvilket 
første kapitel bl.a. handler om. Derigennem skal det interne forhold mellem modelytringen og 
indirekte og direkte talegengivelse afdækkes, hvilket senere skal bruges i diskussionen af 
Berlingske Tidende og Süddeutsche Zeitungs meget forskellige brug af henholdsvis direkte og 
indirekte talegengivelse. 
Da den direkte talegengivelse dannes på samme måde i dansk og tysk og derudover ikke volder de 
store konstruktionsvanskeligheder, handler andet kapitel om indirekte talegengivelse, og hvorledes 
denne kan udtrykkes i de to sprog. 
2. kapitel – dansk indirekte talegengivelse 
I Hartmut Haberlands artikel: ”Reported speech in Danish” (1986) påvises det gennem empiri, at 
det danske talte sprogs talegengivelsesredskaber ikke blot dækker over direkte og indirekte 
talegengivelse, men at der i høj grad også er en tendens til en sammenblanding af de to, fx: 
(4) Så sagde hun til mig, at du skal sgu ikke komme der og spille smart! 
De forskydninger, som man normalt ser i indirekte talegengivelser, forekommer ikke her. Anden del 
af opgaven handler derfor om, hvad de normale forskydninger er og hvilke andre forhold, der gør 
sig gældende ved konstruktion af en indirekte talegengivelse. Dette gøres for at have et 
analyseapparat til empiriens indirekte talegengivelser. 
3. kapitel – Indirekte talegengivelse i tysk 
Som allerede nævnt var en motivation til specialet konjunktiv I’s aktuelle status i indirekte 
talegengivelse i tysk pga. tesen om, at en af teorien forventet konjunktiv I’er af en eller anden grund 
bliver erstattet af en indikativ eller en konjunktiv II i sprogbrugen. Nogle af erstatningerne er til at 
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forklare, og i forhold til normen kan årsagerne beskrives, mens det ved andre skift i modus er 
sværere at forstå valget, fx:  
(5) Die Äußerungen Heyes, dem früheren Sprecher der rot-grünen Bundesregierung, sorgten für 
Empörung. Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) kritisierte Heye scharf. 
Aus seiner Sicht sind die Äußerungen Heyes nicht zu rechtfertigen, sagte der 
Ministerpräsident. Diese Behauptungen konterkarierten den Kampf gegen den 
Rechtsextremismus. Zudem stelle Heye damit Bemühungen für ein zivilgesellschaftliches 
Engagement in Abrede. Platzeck will Heye, der Chefredakteur der SPD-Zeitung "Vorwärts" 
ist, nun selbst fragen, "was er konkret meint" („Heye zieht Reisewarnung für Brandenburg 
zurück“ (http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,416656,00.html) 
Kapitel tre opstiller derfor de teoretiske beskrivelser af den indirekte talegengivelses 
konstruktionsmåde og diskuterer denne for at kunne vurdere empiriens indirekte talegengivelser. 
Kapitel to og tre har ikke et parallelt forløb, hvilket måske ville være at foretrække i et 
sprogkontrastivt projekt. Men de to sprog inden for dette område er ikke parallelle, og det ville have 
været på bekostning af fremstillingen af det ene eller det andet sprog, hvis en parallelitet var søgt 
konstrueret. Derudover har en loyalitet over for kildernes fremstilling af de to fænomener også 
været afgørende for opbygningen af specialet. 
4. kapitel – Empiri fra Berlingske Tidende og Süddeutschte Zeitung 
Fjerde kapitel indledes med et særskilt metodeafsnit til den empiriske undersøgelse. Derefter bliver 
resultaterne forelagt, diskuteret og sat i forhold til teorien.  
5. kapitel: konkluderende slutbemærkninger og perspektivering 
I femte kapitel rundes projektet af, og der svares på problemformuleringen ud fra det teoretiske og 
det empiriske materiale. Derudover foreslås der fremgangsmåder til videre bearbejdelse af temaet 
ud fra de erfaringer, som er blevet gjort i løbet af arbejdet med denne problemformulering og dette 
materiale. 
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Afgrænsning af referatfeltet 
I det følgende vil jeg redegøre for, hvad berichtete Rede og erlebte Rede er, og hvorfor jeg mener, 
at det er berettiget ikke at beskæftige sig med erlebte Rede i denne forbindelse. Derudover bliver 
også tankereferatet kort bearbejdet. Adskillelsen af de to begreber, berichtete Rede og erlebte Rede 
og tilsidesættelsen af sidstnævnte munder ud i en figur, som vil være et skridt på vejen mod 
modellen, der skal illustrere og afgrænse problemfeltet. 
Erlebte Rede 
Skelnen mellem berichtete Rede og erlebte Rede gøres der meget ud af i litteraturen om 
talegengivelse (se fx Duden (2005: 529ff) og Fabricius-Hansen (2002: 12f7)), hvilket jeg ikke vil 
gøre her, da de i forhold til mit udgangspunkt for forståelsen af en talegengivelse faktisk ikke har 
meget med hinanden at gøre. Erlebte Rede er nemlig en fortalt tekst med en forfatter, og begrebet 
blandes ind i diskussionen om indirekte talegengivelse, da forskydningen af pronomen og 
adverbialer i princippet er de samme i de to kategorier. Forskellen er bare, at der i den fortalte tekst 
eller forfatterteksten ikke refereres andet end det, som forfatteren udtænker, at hans protagonist 
kunne tænke, sige, opfatte etc. Dvs. der foreligger ikke en modelytring, hvilket betyder, at 
forudsætningen for referatet – gengivelsen af en stedfunden tale – ikke er til stede.8  
Ved erlebte Rede kan der være træk, der minder om talegengivelsens. Tempus og deiktiske 
elementer kan forskydes.  
„Irgendwie muss die indirekte Redewiedergabe immer gekennzeichnet sein; sie wäre es allerdings fast 
immer durch die deiktische Verschiebung zu erkennen. Trotzdem hätten wir bei Wegfall aller drei 
Merkmale einen Grenzfall, eine ‚berichtete Rede‘ ohne Konjunktiv, die in die erlebte Rede übergeht: 
Sie fuhr mich an, ich sollte mich beeilen. Morgen war schließlich Weihnachten.“ (Haberland 2003: 2).  
Præteritum i sætningen Morgen war schließlich Weihnachten koder en form for forskydning, da den 
oprindelige tanke må have været: › Morgen ist schließlich Weihnachten ‹, hvis tempus og adverbial 
skal stemme overens, hvilket betyder, at der er tale om en forskydning. Men spørgsmålet er, hvad 
                                                 
7 Det skal bemærkes, at Fabricius-Hansen skriver: ”Typische Vorkommen indirekter Rede teilen mit erlebter Rede die 
narautorale Verankerung der Personaldeiktika, unterscheiden sich jedoch semantisch-pragmatisch dadurch von der 
erlebten Rede, dass es sich bei dem Wiedergegebenen um den Inhalt einer äußerlich wahrnehmbaren Sprachhandlung – 
einer sprachlich ausgedrückten Behauptung, Frage, Bitte, Aufforderung etc. – handelt und die Figur somit explizit oder 
implizit als Sprecher vorgestellt wird.“ (Fabricius-Hansen 2002: 14). Dette, at der ikke foreligger en modelytring, tager 
hun dog ikke konsekvensen af og behandler fortsat erlebte Rede som en subkategori under ’ikke-direkte referat’. 
8 Dermed ikke være sagt, at det ikke er interessant at kigge nærmere på erlebte Rede, men blot at det ligger uden for 
denne opgaves felt. Konsekvenserne af dette valg, vender jeg tilbage til i perspektiveringen. Coulmas korte 
gennemgang i Direct and Indirect Speech (1986) giver et godt overblik over begrebets udvikling (s. 6-10). 
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der forskydes fra. Et svar kunne være, at det er fra forfatterens/fortællerens deiktiske system; det er i 
hans tankemæssige deiktiske system, at tingene forskydes. Men en tanke har ikke tempus og er 
derved ikke en modelytring, da tempus ikke forankres. Det samme gælder den deiktiske 
forskydning, da denne også finder sted i fortællerens tanker. Derved forankres begge dele først i det 
øjeblik, de nedskrives.  
Såvel direkte som indirekte talegengivelse har forankringer i tid, rum og person, inden de ytres, og 
de skal forholde sig til denne forankring (se nedenfor s. 20f), hvilket en forfattertekst ikke gør. 
Analogien til gengivet tale er der ikke, da der ikke er nogen, der bliver gengivet. Indtil nu har 
rekonstruktionen været, at der var en modelytring, men tanken er der først, når den er på papiret. 
Det er en fejlslutning, når man tror, at processen at skrive en tanke ned er den samme, som når der 
foreligger en modelytring, og denne skal gengives. Således forekommer en forskydning ikke ved at 
nedskrive en tanke. Som Sven Møller Kristensen skriver:  
”Talen kan reproduceres i direkte form på papiret, men den ”direkte tanke” er en utopi, som man kun 
kan gøre tilnærmelser til (…)” (Møller Kristensen 1955: 38) 
Tankereferatet 
I litteraturen skrives, at indirekte talegengivelse også dækker over tankereferatet:  
”Um indirekte Rede handelt es sich auch nach Verben des Denkens und Fühlens und anderen 
Ausdrücken für redebegleitendes Tun. Entscheidend ist nicht, ob im aktualen Satz ein Verb des Sagens 
vorkommt, sondern ob ein solches zu ergänzen ist: Er hat geglaubt / gewusst / gehofft / sich vorgestellt 
/geahnt / … (und gesagt), dass…„(Helbig/Buscha 2005: 177)  
Og i Duden står: 
”(…) die Wiedergabe von (schriftlichen oder mündlichen) Äußerungen, im weiteren Sinne umfasst er 
[der Begriff indirekte Redewiedergabe] auch die Wiedergabe – oder sprachliche Repräsentation – von 
Gedachtem“ (Duden 2005: 529 § 763) 
Heroverfor står altså Sven Møller Kristensen, der mener, at der er god grund til at holde de to ting 
adskilte:  
”Berettigelsen i at skelne mellem gengivelse af tale og tanke i stilen ligger deri, at talen i sig selv er en 
sproglig form, mens tanken, den menneskelige bevidstheds processor, ikke finder et adækvat udtryk i 
sproget.” (Kristensen 1973: 38) 
Som det også fremgår af min argumentation ovenfor, deler jeg Kristensens synspunkt, men så vidt 
jeg kan se, kan de to ting kombineres på følgende måde. Hvis Helle siger: ”Peter troede, du ville 
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gøre det”, er dette for så vidt et udtryk for et tankereferat, men tanken har Peter allerede ytret til 
Helle, og således er det en talegengivelse udtrykt gennem et andet verbum end et taleindledende 
verbum.9 For at illustrere dette er følgende figur lavet:  
Figur 110 
Modelytring ( Tanke) 
   Teksttyper 
    
Referattekst  Forfattertekst (erlebte Rede) 
 
Gengivet tale 
 
Direkte tale  Indirekte tale (berichtete Rede) 
Pilene i figuren viser fra henholdsvis direkte og indirekte talegengivelse tilbage til modelytringen 
for at illustrere, hvorledes begge dele netop har modelytringen som forlæg og kan føres tilbage 
hertil – og for at pointere, at det ikke forholder sig, som mange antager, at indirekte talegengivelse 
har den direkte talegengivelse som forlæg.11 Direkte talegengivelse er som indirekte talegengivelse 
et referat af en given modelytring. 
Berichtete Rede 
Berichtete Rede er betegnelsen for den syntaktisk uafhængige sætning eller en række af disse i 
konjunktiv:  
”Von der unmittelbar von einem Verb abhängigen Rede ist die so genannte berichtete Rede zu 
unterscheiden, bei der mehrere indirekte Äußerungen aufeinander folgen und das redeeinleitende Verb 
nicht wiederholt wird. Aufgrund des fehlenden Hauptsatzes stehen diese Nebensätze nicht in Form 
                                                 
9 Det sjove i en grammatisk forbindelse er vel snarere, at man i tysk kan benytte sig af konjunktiv I til at udtrykke sine 
tanker, og hvilken betydning dette monne have for indholdet, men det ligger uden for specialets rammer og må blive 
bearbejdet en anden gang.  
10 Inspiration til figur er hentet fra Lorentzen (1995: 29). 
11 Fx ses denne antagelse hos ten Cate: “It is always possible to reconstruct a direct speech utterance from its reported 
counterpart or to deduce a reported utterance from a direct one.” (ten Cate 1996:190). 
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von eingeleiteten Nebensätzen (…), sondern als uneingeleitete Nebensätze mit Zweitstellung des 
finiten Verbs. In diesem Fall ist der Konjunktiv obligatorisch, da sonst die Sätze nicht als abhängig, 
sondern als selbstständige Hauptsätze und die Rede nicht als indirekt und vermittelt, sondern als 
direkte Äußerung des Sprechers verstanden würde.“ (Helbig/Buscha 2005: 177). 
Til berichtete Rede vender jeg tilbage til i 3. kapitel. 
Obligatorisk eller fakultativt? 
I modsætning til Helbig/Buscha konstaterer Haberland, at det er den deiktiske forskydning i 
indirekte talegengivelse, der er obligatorisk med ordene: ”(…)wenn es etwas zu verschieben gäbe, 
wäre es zu verschieben.” (Haberland 2003: 2). Han mener ikke, at konjunktiv er obligatorisk i 
berichtete Rede, og som det fremgår af ovenstående citat kan en berichtete Rede uden konjunktiv gå 
over i den erlebte Rede. Som forklaret ovenfor deler jeg ikke antagelsen om overgangen fra 
berichtete Rede til erlebte Rede, da den primære forudsætning for gengivelse, at der forelægger en 
modelytring, ikke er opfyldt. Der er bestemt noget, der ligner en deiktisk forskydning, men muligvis 
burde man omtale dette som en markering i stedet, da det er en ensidig deiktisk konstruktion ud fra 
fortællerens deiktiske system.  
Figur 212 
Indirekte talegengivelses obligatoriske eller fakultative markeringer: 
 
 
Berichtete Redes obligatoriske (ifølge Helbig/Buscha + K ifølge Haberland ± K13) eller fakultative 
markeringer for indirekte talegengivelse: 
 
 
                                                 
12 Symbolet ± betyder, at valget er muligt, men ikke obligatorisk. Figuren er en videreudviklet og ændret udgave af en 
oversigt fra Haberlands handout (Haberland 2003: 3).  
13 Udover denne forskel i anskuelse skal det også bemærkes, at Haberland mener, at Helbig/Buschas insisteren på den 
obligatoriske konjunktiv i berichtete Redes skal findes i deres problem med ledsætninger med verbet på anden plads; 
forestillingen om, at noget både kan være helsætning og ledsætning (objekt til et ’fjernt’ taleindledende verbum), er ikke 
til stede. Derfor bemærkes her i noten, at en fornyet figur burde tage højde for dette ved ikke at have ledsætning som 
overskrift ved berichtete Rede, men snarere ’led- og/eller heltsætning’. Dette er en del af en større diskussion, som der 
ikke kan være plads til her. 
konjunktiv taleindledende verbum ledsætning  deiktisk forskydning 
± ±  ± +  
konjunktiv taleindledende verbum ledsætning  deiktisk forskydning 
+ el. ± ±  ± +  
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Erlebte Redes obligatoriske eller fakultative markeringer for indirekte talegengivelse: 
 
 
Haberland skriver: 
„Die erlebte Rede (innerer Monolog) hat nur eines der Merkmale der indirekten Rede, nämlich die 
deiktische Verschiebung. Konjunktiv, redeeinleitendes Verb und Nebensatzform haben in ihr nichts zu 
suchen.“ (Haberland 2003: 4) 
Men som argumenteret forekommer den deiktiske forskydning ikke, da det ikke er muligt at 
forskyde pronomener og tempus fra ingenting til noget andet. 
Man må formode, at det taleindledende verbums obligatoriskhed samt ledsætningsstruktur i et 
lignende skema over den danske indirekte talegengivelse i højere grad ville tangere mod et plus, da 
bortfaldet af den ekstra kategori, som konjunktiven udgør, må gøre de andre markeringer af 
referatet vigtigere. Men det må stå hen for nu, da kodningen af de to gengivelsesmuligheder i første 
omgang skal diskuteres i kapitel 1. 
konjunktiv taleindledende verbum ledsætning  deiktisk forskydning 
÷ ÷  ÷ ÷ 
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Kapitel 1: Talegengivelse i dansk og tysk 
I følgende afsnit vil adskillelsen af de to måder at referere en ytring på, den direkte og den indirekte 
talegengivelse, blive behandlet. Dvs. at der nu arbejdes med følgende model:  
Figur 3 
Modelytring 
 
Direkte tale  Indirekte tale 
 
Dette gøres med udgangspunkt i et forsøg på at forklare eller undersøge, hvorfor den direkte 
talegengivelse anses for at stå i mere ”direkte kontakt” til modelytringen end indirekte 
talegengivelse. 
Direkte og indirekte talegengivelse 
Første eksempel er modelytringen (den originale ytring) 
(1) Johan › Diese Gleichung ist falsch ‹ 
Og eksempel (2) og (3) er indirekte talegengivelse: 
(2) Johan sagte, diese Gleichung sei falsch 
(3) Johan sagte, diese Gleichung sei nicht wahr 
Og til sidst giver (4) og (5) eksempler på den direkte talegengivelse: 
(4) Johan sagte: „Diese Gleichung ist falsch“  
(5) Johan sagte: „Diese Gleichung ist nicht wahr“14 
Ud fra disse fem eksempler kan følgende antagelser opstilles (jf. Li 1986: 29f); de to indirekte 
taleytringer ((2) og (3)) er begge ækvivalente til modelytringen, idet modelytringens semantiske 
indhold gengives. Men de to eksempler på direkte talegengivelse ((4) og (5)) kan, trods ækvivalens 
i indhold, ikke karakteriseres som ækvivalente på indholdsformsniveau, da de repræsenterer to 
forskellige ytringer, hvoraf (4) er den, der korrekt kan attribueres til modelytringen. Derfor kan det 
konkluderes, at der til Figur 3 skal tilføjes et tegn, der angiver, at den indirekte talegengivelse ikke 
er afledt af den direkte talegengivelse: 
                                                 
14 Eksempelmaterialet er hentet fra Li 1986: 30. 
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Figur 4 
Modelytring 
 
Direkte tale        ≠ Indirekte tale 
En lignende problematik er ifølge Pütz at finde ved henholdsvis indledte og uindledte 
attributsætninger: 
(6) Peter ›Ich habe mein Auto verkauft‹ 
(7) Peter sagte, dass er seine Karre verkauft habe 
(8) Peter sagte, er habe seine Karre verkauft15 
Ifølge Pütz er eksempel (7) en „fair“ gengivelse af det sagte, hvorimod eksempel (8) ikke er det, da 
læseren/høreren vil opfatte den uindledte attributsætning som en mere nær gengivelse af 
modelytringen og derved tro, at Peters originalsætning indeholdte det lettere nedladende ord Karre 
om hans nyligt solgte bil (Pütz 1989: 189). 
Direkte talegengivelses ’ordrethed’ 
Det siges, at den direkte talegengivelse er karakteriseret ved, at originalsætningen eller 
modelytringen ordret refereres, hvilket skriftligt markeres med kolon og citationstegn. Dette fx også 
hos ten Cate: 
”In direct speech, the utterance of a person (the reported speaker) is conveyed by the reporter in 
exactly the form in which it originally was said or written (...)” (ten Cate 1996: 190 - min 
understregning) 
Eller hos Helbig/Buscha: 
”Zur Wiedergabe fremder (oder früher eigener) Rede stehen dem Sprecher im Deutschen zwei 
Grundformen zur Verfügung: Wenn die Rede in genau der Form wiedergegeben werden soll, in der sie 
ursprünglich formuliert worden ist, wird die direkte Rede (mit Redeeinleitung) verwendet.“ 
(Helbig/Buscha 2005: 174 – min understregning) 
Og det sidste eksempel fra Solfjeld: 
”(…) d.h. die Äußerung wird in der ursprünglichen Form wortgetreu wiedergegeben.“ (Solfjeld 2007: 
2 – min understregning) 
                                                 
15 Eksemplerne er fra Pütz 1989: 189. 
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Men over for denne antagede eksakthed i den direkte talegengivelse kan der rejses flere 
indvendinger.  Haberland nævner:  
„Zum einen ist die direkte Redewiedergabe rein empirisch selten wörtlich – soweit man das überhaupt 
feststellen kann. Zum anderen gibt es in der direkten Redewiedergabe viele Fälle, wo die Wiedergabe 
des Gesagten gar nicht wörtlich sein kann (…)“ (Haberland 2003: 1).16  
Et af de efterfølgende anførte eksempler er: Gud sagde: “Lad der blive lys”, hvortil kommentaren 
er, at der jo ikke kunne være nogen tilstede, da dette blev sagt, og at det nok heller ikke blev sagt på 
[tysk] dansk. (Haberland 2003: 1). Et andet eksempel kunne også være, når fx en amerikansk 
præsident i tyske aviser bliver citeret ved direkte talegengivelse, vel at mærke på tysk!17 
”The former [oratio recta/direct quotation] evokes the original speech situation and conveys, or claims 
to convey, the exact words of the original speaker in direct discourse.” (Coulmas 1986: 2 – min 
understregning) 
Problematikken ved den direkte talegengivelse stiller med Coulmas’ ovenstående kommentar til 
emnet spørgsmålstegn ved såvel sprogbrugerens mulighed for at kunne gengive modelytringens 
form og indhold nøjagtigt (vi går jo ikke rundt med båndoptagere! (Haberland 2003: 1)) som ved 
ophøjningen af den direkte talegengivelses funktion; fra at formidle de nøjagtige ord til at påstå en 
formidling af de nøjagtige ord.18 
Forpligtigelse til nøjagtig gengivelse af modelytringen forudsættes altså i højere grad ved direkte 
talegengivelse end ved indirekte talegengivelse, og opstiller man tænkte eksempler, ser det jo også 
sådan ud: 
(9) Peter › der Mann hier ist mein Vater ‹ 
(10) Peter sagte: „Der Mann hier ist mein Vater“ 
                                                 
16 For at yde ten Cate retfærdighed er fortsættelsen af citatet hos ham: ”(…) (or at least could have been said or written), 
or even will or can be said or written in the future.” (ten Cate 1996: 190), men man kan ikke på den ene side sige, at 
ytringen er en eksakt gengivelse af den form, hvorpå den oprindelig var ytret, og samtidig på den anden side sige, at 
forlægget til ytringen muligvis endnu ikke eksisterer! 
17 Den eneste gang, det er sikkert og vidst, at en amerikansk præsident snakkede tysk, var i 1963, da Kennedy sagde: 
”Ich bin ein Berliner” – udtalt efter dosmersedlens: Ish bin ein Bearleener 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Ich_bin_ein_Berliner). 
18 I Haberlands tekst gives eksempler på tre kategorier af direkte talegengivelse, hvor såvel form som indhold ikke kan 
være ordret: 
Den hypotetiske: Da könnte jeder ja kommen und sagen, ”Ich kann das auch“ 
Den fremtidige: Morgen kommt er sicherlich wieder und sagt, „Ich habe verschlafen“ 
Klasseytringer: Die sagen sicher bloß wieder, „Kommen Sie morgen wieder“. (Haberland 2003: 1). Derudover har 
Haberland tilføjet de to, som er nævnt i teksten (henholdsvis eksemplet med Gud og ”Lad der blive lys” og eksempel 
(12) og (13)). 
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(11) Peter sagte, dass der Mann da sein Vater sei 
Men som Haberland anfører (Haberland 1986: 223f), så ses direkte talegengivelse ofte med udtryk 
som dieses und jenes, und so weiter und so fort og so etwas19: 
(12) Und sie sagte mir: ”Dann musst du das machen und dies und das“ 
(13) Er sagte: „Ich stamme da und daher“ 
Harry Perridon går så langt som til at skrive: 
”Although it seems as if the speaker is only repeating the lines spoken or written by another person, he 
is in fact improvising on the spot most of the time. Direct speech is hence as subjective as indirect 
speech, where the speaker’s role as interpreter is more evident.” (Perridon 1996: 165). 
Haberland foreslår denne omformulering: 
”(…) if one wants to quote directly, one has to use the form of direct report, but not every case of 
direct speech is a direct quotation.” (Haberland 1986: 225) 
Hvilket afstedkommer denne figur: 
Figur 5 
Modelytring 
 
Direkte tale  Indirekte tale 
 
Direkte tale  Citat 
Den direkte talegengivelse kan være ordret, men er det altså ikke nødvendigvis. Når den er en 
gentagelse af modelytringen, er det dog uden dennes oprindelige talehandling: 
”The propositional content and the illocutionary force of the report are the same as the model’s; the 
utterance is only indicated or displayed in the report, not performed or enforced. […] It is a question of 
repeating the original (model) utterance without repeating the original speech act.” (Haberland 1986: 
220) 
Hvilket også betyder, at man ikke kan anklages, når man i retten ved direkte talegengivelse siger  
› Og så råbte han: ”Dit fascistiske svin!” ‹ (Haberland 1986: 220).  
Til gengæld kan man i indirekte talegengivelse ikke overtage fx modelytringens dialekt:  
(14) Peter ›Ick bin én Bälina 
                                                 
19 Denne sammenblanding kalder Haberland for sketchy reenactment (Haberland 1986: 224).  
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(15) Peter sagte: ”Ick bin én Bälina“ 
(16) *Peter sagte, dat er een Bälina is20 
Origo des Zeigfeldes 
I handout af 05.12.03 understreger Haberland, at:  
”(…) der Unterschied zwischen direkter und indirekter Redewiedergabe nicht darin [besteht], dass die 
direkte Redewiedergabe wörtliches Zitat ist (also die Form des Gesagten wiedergibt) und die indirekte 
Wiedergabe nur den Inhalt des Gesagten wiedergibt.“ (Haberland 2003: 1) 
Den afgørende forskel er nemlig den deiktiske forskydning, som jeg vender tilbage til nedenfor og 
Bühlers ”Origo des Zeigfeldes” (Bühler 1934: 102): 
Figur 6 
 
 
I cirklen befinder sig sprogbrugerens here, now og I, som i tilfælde af direkte talegengivelse bliver 
tilsidesat af den aktuelle sprogbruger eller med andre ord: modelytringens here, now og I bliver 
reproduceret i den aktuelle ytring. I modsætning hertil står den indirekte talegengivelse, hvor 
sprogbrugerens here, now og I bibeholdes.Det er altså et spørgsmål om perspektiv, der ændres 
afhængig af, om tale gengives direkte eller indirekte: 
”The fundamental difference between the two [direkte og indirekte tale] lies in the speaker perspective 
or point of view of the reporter: In direct speech the reporter lends his voice to the original speaker and 
says (or writes) what he said, thus adopting his point of view, as it were. Direct speech, in a manner of 
speaking, is not the reporter’s speech, but remains the reported speaker’s speech whose role is played 
by the reporter.” (Coulmas 1986: 2) 
Figur 7: Direkte talegengivelse 
 
 
Mandag             Tirsdag 
                                                 
20 Eksempelmaterialet er fra Pütz 1989: 186. 
 
Peter ›ich komme morgen‹ 
Helle sagt ›Peter sagte: ”Ich komme morgen”‹ 
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Til Peters modelytring om mandagen skal blot bemærkes, ytringens taletidspunkt stemmer overens 
med den deiktiske tidsangivelse; taletidens here, now and I er intakt, og perspektivet er udelukkende 
sprogbruger Peters. Men Helles ytring inden for citationstegnene om tirsdagen er jo Peters ord, og 
hun tilsidesætter derved sit eget perspektiv; at morgen jo egentlig er blevet heute. 
I artiklen: ”Reported speech in Danish” beskrives perspektivskiftet således: 
“Speakers speak in direct speak as if they were the speaker of the model. This means that they 
disregard their own here, now and I inside direct speech and take the role of the speaker of the model 
[…] In indirect speech this doubling of the origin will not occur. The perspective of the model 
disappears into the perspective of the reporting speech act.” (Haberland 1986: 221-222).  
Figur 8: Indirekte talegengivelse 
 
 
 
Mandag             Tirsdag 
I Figur 8 er perspektivet således alene hos Helle, og den deiktiske tidsangivelse er derved i 
overensstemmelse med sprogbrugerens perspektiv.21 
Taletidens perspektiv, som ved direkte talegengivelse altså både ligger ved modelytringen og ved 
den gengivne talehandlings sprogbruger, forskydes ved den indirekte gengivelse af talehandlingen 
til den indirekte taletidssprogbrugers perspektiv.  
Dvs. fra at have to perspektiver til at have et, hvilket også betyder, at reporterens personlige 
kommentar eller analyse kan komme med i det indirekte referat i en såkaldt de re-ytring. Til de 
dicto/de re-læsningen giver Coulmas (1986: 3) følgende eksempler:  
(17) Ødipus sagde, at hans mor var smuk 
Dette udsagn har to læsemåder; de dicto: Ødipus sagde om et individ, som han anså for at være sin 
mor, at hun var smuk. Den usandsynlige modelytring (Ødipus vidste jo ikke, at Iokaste var hans 
mor!) ville i så fald have været: 
                                                 
21 Figur 7 og Figur 8 er grove skitser, hvor pointen om det deiktiske skift ikke skal forstås som indirekte talegengivelses 
fordel, blot som illustration af de to perspektiver i den direkte talegengivelse over for det ene i den indirekte 
talegengivelse. Der er mange andre ting i spil, som jeg i følgende vil komme nærmere ind på, og figurerne skal derfor 
udelukkende betragtes som illustrationer til perspektivskiftet. 
Peter ›ich komme morgen‹ 
Helle sagt ›Peter sagte, er komme heute‹ 
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(18) Ødipus ›Min mor er smuk‹ 
 og de re: reporteren identificerer Iokaste som Ødipus’ mor. Hertil kunne de tænkelige 
modelytringer have været: 
a. › Iokaste er smuk ‹ 
b. › Min kone er smuk ‹ 
c. › Moderen til mine børn er smuk ‹ 
Men reporterens personlige kommentar kan i princippet ikke komme med ind i det mere 
forpligtende direkte referat: 
(19) Peter › Hun er smuk ‹ 
(20) Peter sagde: ”Hun er smuk” 
(21) *Peter sagde: ”Den gamle kælling er smuk”22 
Deiktisk forskydning 
En konsekvens af det reducerede perspektiv i indirekte talegengivelse er den deiktiske forskydning 
af pronominer og adverbier (som indgående bliver behandlet i næste kapitel), og Wunderlich 
beskriver dette skift i perspektiv således: 
”(…) im direkten Zitat müssen sich alle deiktischen Ausdrücke nach wie vor auf denjenigen Sprecher 
beziehen, dessen Äußerung zitiert wird. Im indirekten Zitat müssen sich alle deiktischen Ausdrücke 
jedoch auf den zitierenden Sprecher selbst beziehen, er muss also die ursprünglichen Ausdrücke 
entsprechend seiner Position transformieren.“ (Wunderlich 1972: 164).23 
Opsamling 
Det gælder for indirekte talegengivelse, at det ikke er tvungent nødvendigt, at modelytringen ordret 
gentages, men det propositionelle indhold skal være det samme (Haberland 1986: 220f). Dette 
modificeres af Haberland dog til snarere at være en rekonstruktion af en mulig model – både for 
direkte og indirekte talegengivelse – da ellers oplagte talegengivelser, fordi de ikke står i et 
umiddelbart indholdsmæssigt ækvivalent forhold til modelytringen, ville falde uden for kategori 
(Haberland 1986: 227). 
                                                 
22 Idé til eksempelmaterialet er fra Pütz 1989: 187. 
23 Wunderlich benytter sig af begreberne direkte og indirekte Citat, hvilket afstedkommer en vis begrebsforvirring i 
forhold til temaet diskuteret ovenfor om den gængse antagelse af, at direkte talegengivelse er nærmere modelytringen 
end indirekte talegengivelse. Det er dog direkte og indirekte talegengivelse, han skriver om, hvilket man også kan se på 
brugen af begrebet citat, der – måske sågar provokerende – bliver koblet til den indirekte konstruktion såvel som den 
direkte.  
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„Die indirekte Rede erhebt gerade nicht den Anspruch auf Wortwörtlichkeit und kann als reine 
Inhaltswiedergabe im Verhältnis zur „Originaläußerung“ – wenn es sie denn gibt – ungenau und stark 
gekürzt sein.“ (Duden 2005, § 767: 534) 
Pronomenforskydningen og overensstemmelsen i det propositionelle indhold mellem modelytring 
og den indirekte talegengivelse er obligatorisk. Men dette jo kun så længe den indirekte (og den 
direkte) talegengivelse faktisk har modelytringen som forlæg, hvilket ikke altid nødvendigvis er 
tilfældet, som også antydes i Dudens wenn es sie denn gibt. 
For såvel direkte som indirekte talegengivelse gælder det i første omgang, at en vis påpasselighed 
over for antagelsen af det ordrette vs. gengivelsen er påkrævet. Dernæst er der i ovenstående givet 
eksempler på netop det direkte referat, hvor en modelytrings tilstedeværelse er utænkelig. Dette 
giver den nye figur med en ekstra opdeling af direkte talegengivelse: 
Modelytring 
 
Direkte tale  Indirekte tale 
 
Direkte tale  Citat 
Dvs. at direkte talegengivelse har muligheden for citat, hvilket indirekte talegengivelse ikke har. 
Dog er det meget vigtigt at påpege, at det netop kun er en mulighed at lave citat, og at den anden 
mulighed, direkte talegengivelse, ikke nødvendigvis er modelytringen mere nærtstående end den 
indirekte talegengivelse. Dette åbner for forståelsen af direkte talegengivelse og ytringer, som 
tydeligvis ikke har en model som forlæg. Og man kan sige i forlængelse af Duden-citatet ovenfor, at 
direkte talegengivelse faktisk hævder en ordrethed, som jeg vil stille spørgsmålstegn ved – særligt i 
diskussionen i kapitel 3. 
Hvis Pütz har ret i, at der i den indledte/uindledte ledsætning til et talehandlingsverbum også er en 
gradsforskel i nærhed til originalytringen, så afstedkommer det denne figur: 
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Modelytring (22) 
 
 
Direkte tale   Indirekte tale 
 
Direkte tale (23) Citat (24) Indledt ledsætning (25) Uindledt ledsætning (26) 
(22) Peter › der Mann hier ist mein Vater ‹ 
(23) Peter sagte: „Der Alte da ist mein Vater“ 
(24) Peter sagte: „Der Mann hier ist mein Vater“ 
(25) Peter sagte, dass der Alte da sein Vater sei 
(26) Peter sagte, der Mann da sei sein Vater 
Derudover er det interessant, når Haberland skriver, at hvis alle tre ikke obligatoriske markeringer 
(den deiktiske forskydning er obligatorisk) i den tyske indirekte talegengivelse (konjunktiven, det 
taleindledende verbum og ledsætningsformen) var væk, ville der være tale om et grænsetilfælde, en 
tekst, hvis afsenderidentitet ville være svær at afkode. Men faktisk er der jo i så tilfælde tale om det, 
som rent tesemæssigt set oftere burde kunne observeres i danske gengivelser, da én af de 
markeringer – referatskonjunktiven – netop ikke står til rådighed for det danske sprog. 
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Kapitel 2: Indirekte talegengivelse i dansk 
I dette kapitel vil jeg arbejde med den danske talegengivelse. Da både betingelserne for og 
konstruktionen af den direkte talegengivelse er de samme i dansk og tysk, vil der ikke blive arbejdet 
særskilt med dette fænomen.  
Haberlands artikel: ”Reported speech in Danish” (1986) er ifølge Lars Heltoft (Professor ved dansk 
sprog på RUC) det bedste og mest omfattende arbejde, der er lavet om dansk talegengivelse, og 
kigger man nærmere på større afhandlinger om dansk sprog (fx Diderichsen (1971), Hansen (1967), 
Mikkelsen (1911), Skautrup (1947)) finder man ikke nærmere analyse af dette fænomen. 
Udgangspunktet i dette afsnit vil derfor være Haberlands artikel. 
Første del af kapitlet arbejder med mulighederne for at udtrykke indirekte talegengivelse i dansk. 
Den sparsomme teori om indirekte talegengivelse i dansk vil blive fremlagt, og til slut vil der blive 
opstillet teser til brug ved sammenligningen af dansk og tysk indirekte talegengivelse. 
Markering af indirekte talegengivelse i dansk 
I dansk er der forskellige muligheder for at markere indirekte talegengivelse. Eksplicit kan det 
udtrykkes ved brug af et inquit, fx sige, som den efterfølgende ledsætning er et komplement til: 
(1) Han sagde, at han købte kartoflerne der i går 
Inquit er en samlebetegnelse for talehandlingsverber og visse substantiver, der alle har det 
semantiske indhold at sige, tale, mene etc. (Lorentsen 1995: 31). Benyttes et sådan inquit, angives 
det, at nogen har sagt, fortalt, ment, tænkt etc. noget, som nu bliver gengivet. Der er i det hele taget 
forskellige betegnelser for denne kategori, og jeg vil i det følgende benytte mig af betegnelsen 
taleindledende verber, selv om inquit-betegnelsen er dansk tradition. Inquit-begrebet konnoterer 
nemlig også, at verbet altid er indskudt, på anden plads i sætningsskemaet. Det taleindledende 
verbum skal ikke forstås bogstaveligt; at det skal indlede talen. Det er brugt som fællesbetegnelse 
for taleindledende verber og efterhængt verbum dicendi, et matrix-verbum, dvs. det overordnede 
verbum for ytringen.  
Derudover er der i empirien ingen taleindledende substantiver, og når der forekommer en 
præpositionel angivelse, som fx ifølge, så vil den bliver kaldt en præpositionel angivelse. 
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Et taleindledende verbum er ikke obligatorisk. Fx kan berichtete Rede (se ovenfor) være en lang 
gengivelse af, hvad en anden person har sagt, uden at det taleindledende verbum optræder andre 
steder end ved den første indirekte talegengivelse, men det skal til gengæld være muligt at 
interpolere, dvs. at tilhøreren i praksis ud fra konteksten skal kunne slutte, at der er tale om referat. 
Om der overhovedet laves berichtete Rede i danske avistekster, bliver taget op i fjerde kapitel. 
Haberland formulerer standarden for indirekte talegengivelse i dansk således: 
”In the case of indirect speech, the standard form would be a subordinate clause having the same 
propositional content as the model, whereas the model’s illocutionary force either is made explicit by 
the speech act verb which the subordinate clause is a complement of, or has to be deduced from the 
context.” (Haberland 1986: 220) 
Da indirekte talegengivelse næsten altid er en ledsætning og dermed ikke kan bære en egen 
illokutionær kraft, skal sætningens illokution ved mangel på taleindledende verbum deduceres frem 
fra konteksten. Dvs. at foreligger der intet taleindledende verbum må sprogbrugeren selv ud fra 
resten af samtalen kunne konkludere, om ytringen er en påstand, et løfte, en trussel etc. Dette 
betyder igen, at, selvom man gengiver ’at han lovede” i indirekte talegengivelse, så lover man ikke 
noget selv. 
Modelytringen i dette tænkte eksempel (1) har været ›Jeg køber kartoflerne her i dag‹, og det 
propositionelle indhold bibeholdes altså i den indirekte talegengivelse. Man kunne kalde eksempel 
(1) den maksimalt udfyldte indirekte talegengivelse (i dansk). Der er såvel et taleindledende verbum 
(sagde), en pronomenforskydning (jeg → han), en tidsadverbialforskydning (i dag → i går), en 
stedsadverbialforskydning (her → der) og en tempusforskydning (køber → købte).24 Disse deiktiske 
skift vil blive taget op enkeltvis i følgende afsnit. 
Deiktisk forskydning 
Pronomenforskydning 
Som tommelfingerregel skal der kigges efter deiktiske skift for at afgøre, om der er tale om direkte 
eller indirekte talegengivelse (se ovenfor omkring here, now og I, s. 20). Da subjektet er 
obligatorisk i dansk, er pronomenskiftet det hyppigst forekommende (Haberland 1986: 236).  
                                                 
24 Til en social forskydning, som jeg vender tilbage til nedenfor, kræves en længere forklaring af de involverede 
personer og er derfor ikke medtaget i dette eksempel. 
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(2) Peter › Jeg går i seng ‹ →  
(3) Peter sagde, (at) han gik i seng. 
Da pronomenforskydning, udover at være det mest enkle skift, også er blevet indgående behandlet 
ovenfor (systemet er det samme i tysk som i dansk), vil det her ikke blive beskrevet yderligere 
med andet end denne oversigt over de mulige pronomenforskydninger: 
Figur 9 
Mulige forskydninger til: 
 1.ps.sg. 2.ps.sg. 3.ps.sg. 1.ps.pl. 2.ps.pl. 3.ps.pl. 
1.ps.sg.  du han/ hun25 
2.ps.sg jeg  han/ hun25 
3.ps.sg jeg du  
1.ps.pl.     I de 
2.ps.pl.    vi  de 
3.ps.pl.    (vi) I  
Tids­ og stedsadverbialforskydning 
Udover pronomen- og tempusskift gøres der også brug af et andet deiktisk skift nemlig tids- og 
stedsadverbialforskydningen. Haberland ser dog en tendens i sit tekstmateriale til, at deiktiske 
tids- og stedsadverbialer (i de undersøgte korpora) primært benyttes i direkte talegengivelse (og 
altså ikke så gerne i indirekte talegengivelse!) – muligvis: ”(…) in an attempt to keep deictic 
complexity in the text low.” (Haberland 1986: 238).  
Men det kunne også være fordi, at deiktiske tidsangivelser i indirekte talegengivelse er 
problematiske (Haberland 11.02.2008). Fx er adverbialet nu svært at forskyde til en tilsvarende og 
passende entitet i den indirekte talegengivelse, da perspektivet i det tilfælde jo alene er den 
indirekte taletidssprogbruger – hvordan skal han/hun forholde sig til et givent nu i fortiden?  
                                                 
25 › Jeg skal nok hente hende ‹ → Du sagde, at du nok skulle hente hende, Hun sagde, at hun nok skulle hente hende,  
›Du skal bede om forladelse‹ → Hun sagde, at jeg skulle bede om forladelse /Hun sagde, at han skulle bede om 
forladelse. 
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(4) ?Han sagde i går, at han spiste spaghetti nu  
Spiste han så spaghettien i går, eller gør han det nu? Og kan man overhoved kombinere et så 
præsent adverbial med et verbum i præteritum?26 
Hvad angår stedsadverbialernes skift, ser det også noget speget ud. Det mest gængse eksempel er 
skiftet fra her til der: 
Helle fra Århus ringer om mandagen og siger til Peter: 
(5) Der er byfest her på lørdag 
Peter siger til sin kæreste om torsdagen: 
(6) Helle ringede og sagde, at der var byfest der i overmorgen 
Endnu mere tænkt eksempel: Peter bor i stuen, Helle på anden sal. De sidder hos Peter: 
(7) Peter ›Ham, der bor ovenpå, er en gammel tysker‹ 
Helle kommer hjem og fortæller kæresten: 
(8) Peter sagde, at ham, der bor nedenunder, er en gammel tysker 
Perridon viser stedsadverbialernes skift ved ganske enkelt at give disse to eksempler (Perridon 
1996: 166): 
(9) Hon sa: här vill jag inte bo 
(10) Hon sa att hon inte ville bo där 
Interessant er det, at han skriver, at man på svensk ikke topikaliserer stedsadverbialet där (Perridon 
1996: 167), mens dette dog snildt lader sig gøre på dansk: 
(11) Hun sagde, at der vil hun ikke bo 
Dvs. at der ikke er ledsætningsordstilling (neutralt skema), men hovedsætningsordstilling 
(deklarativt skema). Nedenfor vender jeg tilbage til dette. 
Socialt deiktisk skift? 
Udover de ovenfor nævnte deiktiske skift påpeger Haberland, at der også kan være tale om fx et 
socialt deiktisk skift og anfører eksemplet:  
                                                 
26 Der er muligheden: Han sagde i går, at han var ved at spise spaghetti (Vejledermøde 04.12.08). 
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”Mann an der Tür zum Sohn des Hauses: ”könnte ich Herrn Meier sprechen?” Sohn zur Mutter: 
”Mutti, da steht ein Polizist und sagt, er will mit Vati sprechen!“ (Haberland 2003: 1) 
Som nemt lader sig oversætte til en dansk udgave med samme skift: 
Manden ved døren siger til sønnen af huset: ”Kunne jeg komme til at tale med Hr. Jensen?” Sønnen 
til moren: ”Mor, der står en politimand i døren og siger, at han vil tale med far!” 
Dette er grunden til, at Haberland (05.12.03) kritiserer Helbig/Buscha for kun at kalde det 
Pronominal- und Adverbialverschiebung (Helbig/Buscha 2005: 178) og anfører: 
„(…) wenn es etwas zu verschieben gäbe, wäre es zu verschieben.“ (Haberland 2003: 2). 
Derfor benyttes terminologien deiktisk forskydning, da alt, der i en ytring kan forskydes, (i 
princippet) obligatorisk skal forskydes, når man laver en indirekte talegengivelse. 
Ledsætningsstuktur 
At­komplementet 
Indirekte talegengivelse har to markeringer, der ikke har at gøre med deiktiske forskydninger. Den 
ene markering er, at den indirekte talegengivelse ved fremsættende eller beordrende subordinerede 
sætninger som regel indledes med et at-komplement. Den anden markering er, at indholdet af den 
indirekte talegengivelse som regel udtrykkes ved en ledsætning til det taleindledende verbum, som 
det blev vist i det første eksempel (1) i dette kapitel. Men som det allerede blev antydet i eksempel 
(2) er dette at ikke obligatorisk (hvorfor de to markeringer også behandles hver for sig): 
(12) Han sagde, han havde slået hul i hovedet 
Eller det autentiske eksempel fra Haberlands korpus: 
(13) Du siger du var genert (Haberland 1986: 242) 
 
At-komplementet kan også ses som indledning til en slags direkte talegengivelse: 
(14) Værkføreren var ked af at jeg holdt op, men jeg sagde, at det skulle han ikke være 
(Haberland 1986: 244) 
På trods af at-komplementet ses her en helsætningsstruktur. Topikaliseringen af det gør det til en 
helsætning (deklarativt skema), men til gengæld er der pronomenforskydning fra du til han og 
Haberland skriver: 
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”(The at complementizer is so ambivalent that one cannot really consider it as a marker of direct or 
indirect speech, although it, of course, should introduce a subordinate clause, being a 
complementizer).” (Haberland 1986: 244) 
At-komplementet forekommer altså ikke udelukkende ved indirekte talegengivelse, og Haberland 
anser at for snarere at være en generel referatsmarkør end en indirekte talegengivelsesmarkør 
(Haberland 1986: 242f). 
Hvis man følger Pütz’ tese om, at der ved de henholdsvis indledte og uindledte 
komplementsætninger er en gradsforskel i forhold til, hvor tæt de er på modelytringen, så er det 
interessant, at at-markøren på dansk gerne udelades, men om uindledte attributsætninger faktisk 
liggere tættere på modelytringen, må stå hen for nu. 
Ledsætning  
Normalstrukturen for en indirekte talegengivelse er et taleindledende verbum med ledsætning: 
(15) Han sagde, at vejret var godt dernede 
Men heller ikke ved denne anden markering – ledsætningsstrukturen – kan man vide sig sikker. I 
Haberlands korpora er der nemlig mange eksempler på sætninger med at-komplementsintroduktion, 
hvor ledsætningen har helsætningsstruktur (Haberland 1986: 242f). Et eksempel fra Haberlands 
tekst er:  
”så siger værkføreren bare at der er sgu altid så meget i vejen med Dem” (Haberland 1986: 242).  
Ledsætningen indledes med at-komplement, men har helsætningsstruktur (interjektionen (sgu) 
kommer efter det finitte verbum) og der er derudover intet deiktisk skift (pronominalet Dem skulle i 
så fald have været mig).  
Sidste mulige afvigelse fra normen er en uindledt indirekte talegengivelse (at-komplementet er 
udeladt) med helsætningsstruktur: 
(16) Hun sagde, du var simpelthen den bedste 
Hvad angår helsætningsstruktur i en ledsætning, bemærker også Hansen dette fænomen: 
”Ved menings-, ytrings- og sanseverber o.l. har vi et selektivt led [SB: ledsætning] indledt af at (der 
dog kan udelades): han tror (at) han altid er så vittig. Således normalt når selektionsleddet er 
efterstillet. I stedet for en sådan storsætning [SB: tilstedeværelsen af ledsætning(er)] kan vi have en 
forbindelse af to kombinerede enheder (altså en periode [SB: 2 helsætninger]), men normalt kun hvor 
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den til selektionen svarende sætning er foranstillet: han er altid så vittig, tror han.” (Hansen 1967: 
53).27  
Hansen påpeger desuden, at det eneste tilsvarende eksempel er:  
”(…)den direkte anførelse af noget sagt eller skrevet (…) Dette har vi kun ét sidestykke til, nemlig 
ved direkte anførelse af noget sagt eller skrevet.(…) De to tilfælde hører sammen og går ofte over i 
hinanden, men i første tilfælde behøver citatet ikke at være ordret (…).” (Hansen 1967: 53). 
Konklusionen i: ”Reported speech in Danish” er netop, at skellet mellem direkte og indirekte 
talegengivelse i kategorien gengivet tale ikke er så skarpt, men derimod en blanding af de to former 
i den refererede tale (Haberland 1986: 248), hvorfor ovenstående citat om den deiktiske forskydning 
også må modificeres til, at hvis der er noget at forskyde i indirekte talegengivelse, så skal det 
forskydes, hvis den indirekte talegengivelse da ikke er en blanding af indirekte og direkte referat! 
”Our material from spoken Danish suggests that there are two basic ways of orientation in reporting 
speech which could be called direct and indirect speech. It is doubtful whether they make it possible to 
classify reports into two mutually exclusive and clearly distinguishable sets. Rather they can be 
interpreted as two tendencies.” (Haberland 1986: 248) 
Sammenblandingen af direkte og indirekte talegengivelse er altså en af grundene til, at indirekte 
talegengivelse nogle gange optræder i helsætninger, da den i sammenblandingen med direkte 
talegengivelse simpelthen også overtager dennes struktur som helsætning og objekt til det 
taleindledende verbum.  
Det er et generelt fænomen i dansk, at der slækkes på ordrækkefølgen – og særligt i talegengivelsen, 
hvilket Haberland ser som endnu et tegn på en udviskning af grænsen mellem direkte og indirekte 
talegengivelse (Haberland 1986: 243).28 
Også Hansen har observeret sammenblandingen af de to referatmodi: 
                                                 
27 Spørgsmålet er, om eksemplet: Han er altid så vittig, tror han overhovedet er en tale/tankegengivelse. Skulle 
modelytringen/tanken i så fald have været: ?Peter › Jeg er altid så vittig ‹. Se også ovenfor i afsnittet om Obligatorisk 
eller fakultativt? Om ikke andet, så er formen den direkte talegengivelses; en periode bestående af to helsætninger 
(interpolation er ikke mulig), til hvilke der ikke kan indkatalyseres et at: *at han er altid så vittig, tror han. 
28 Haberland påpeger, hvorledes sammenblandingen ikke er noget nyt fænomen (Haberland 1986: 243), men også kan 
findes i fx oldnordisk, hvor direkte talegengivelse blandes ind i en indirekte talegengivelse: 
Hann svarar, at ”ek skal ríða til Heljar at leita Baldr.” (Mikkelsen 1911: 563). 
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”Vi har overgangsformer til de foregående udtryksmåder, bl.a. ved at ordstillingen kan afvige fra den i 
almindelige ledsætninger: Saa gjorde jeg mig haard og sagde rent ud, at der maatte være maade med 
alt og at jeg var ikke af den slags der egner sig til den gifte stand (…) En kombination af direkte og 
indirekte anførelse kan også forekomme: Det var kun Resterne (...) der var kommet tilbage og havde 
råbt op om, at sie kommen, sie kommen.(…) han tænkte, at en af dagene går jeg hen til Hansen, og så 
skal vi ha en rigtig sludder.” (Hansen 1967: 216). 
Men i stedet for at kreere endnu en kategori foreslår Haberland ganske enkelt, at denne 
sammenblanding af de to former tillades (Haberland 1986: 244). 
Ledfunktion 
Om den direkte talegengivelses ledfunktion skriver Diderichsen: 
”Hovedsætning som led. Hovedsætninger kan i visse Tilfælde optræde som Led, men Leddet har da 
altid en særlig selvstændig Karakter. De vigtigste Tilfælde er følgende: 
 Direkte Tale som Objekt (sjælden: Subjekt eller Prædikativ): Da han havde lukket Døren, sagde 
han: ”Hvorfor er du kommet?” | ”Du skal have Tak for denne dejlige Sommer, ” var hendes sidste 
Ord. Naar den anførende Sætning er ganske kort (sagde han olgn.), kan den som Regel opfattes som 
Indskudssætning (se under c), med mindre den staar foran den direkte Tale. Jf.: Han havde nok været 
syg, kunde man se | Der er udsigt til forlig, forlyder det.” (Diderichsen 1971: 203). 
I dette afsnit er Diderichsen inde på en væsentlig ting, at den direkte talegengivelse ikke er en 
selvstændig helsætning, men et objekt til en helsætning, oftest i form af et taleindledende verbum. 
Dette taleindledende verbum kan sagtens være udeladt (ellipse), men en direkte talegengivelse kan 
ikke stå alene; den forudsætter, at der er nogen, der vil gengive noget, som muligvis er blevet sagt, 
men i hvert fald hævdes det af gengiveren, at hans ytring er en gengivelse af en andens ytring. Dette 
er Haberland uenig i, da han mener, at forholdet mellem direkte og indirekte forandres ved valg af 
referatmodus: 
“(...) from an independent main clause which can carry an illocutionary force to a complement clause 
which cannot.” (Haberland 1986: 221). 
Forskellen ligger i perspektivet; pragmatisk kan den direkte talegengivelse stå alene i det talte 
sprog, da modtageren i så fald ud fra konteksten kan slutte, at der er tale om et referat (pause, 
stemmeføring, ændring af tonefald etc.), men grammatisk er det en helsætning, der som objekt dog 
er koblet til et taleindledende verbum.  
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Foreløbig opsamling 
De grammatiske skift i forhold til direkte/indirekte talegengivelse burde være genkendelige, da de 
er formale egenskaber ved ytringen. Men nogen gange optræder de ikke fordi: 
 de elementer, der er påvirket af skiftet, ikke optræder i sætningen 
 elementerne påvirkes på en uventet måde 
Men generelt kan man kigge efter følgende tre ting, når indirekte talegengivelse skal lokaliseres: 
o deiktiske markører er blevet ændret 
o et at-komplement indleder sætningen 
o ordrækkefølgen danner ledsætning 
Som vist i ovenstående er ingen af disse tre ting obligatoriske, og talegengivelse må siges at være et 
pragmatisk fænomen, da det kan være svært at afgøre, om det overhovedet er et referat eller en 
simpel ytring (Haberland 1986: 228). Dvs. når der hverken er syntaktisk eller grammatisk 
markering af referatet, må lytteren/læseren afgøre ud fra konteksten, om ytringen er refereret eller 
ej. 
Tempusskift 
Det sidste tema er tempusskift som indikator på en talegengivelse. Umiddelbart forekommer ved 
indirekte talegengivelse nemlig et skift i tiden til ”fortid”. Dvs. fra præsens til præteritum og fra 
perfekt til pluskvamperfektum. Men Haberland påpeger, hvorledes dette dog kun er tilfældet, hvis:  
”(…) the relationship of the point-of-event of the reported speech act to the point-of-speech of the 
reported speech act is different from the relationship of the point-of-event of the reported speech act to 
the point-of speech of the reporting speech act, that is, different in a way that would affect the 
expression of this relationship through the tense system of the Danish verb.” (Haberland 1986: 240). 
Dvs., at skiftet i tid forekommer, hvis gengivelsen finder sted på et andet – senere – tidspunkt end 
det, som den gengiver, og hvis den refererede ytring ikke længere gør sig gældende, eller hvis 
gengiveren ikke vil forholde sig til, om den stadig gør sig gældende! 
 
Haberlands eksempel til illustration af dette knudepunkt er:  
A (on the telephone): ”Ved du hvorfor Peter ikke kom til mødet?”  
B: (Peter’s sister): ”Han er i Amerika.”  (Haberland 1986: 240) 
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 Hvis A den følgende dag blev spurgt, hvor Peter havde været, kunne han sige: ”Jeg ved det ikke, 
men da jeg snakkede med hans søster i går, sagde hun til mig, at han er/var i Amerika.”  
Præsensbrugen ville betyde, at A interpreterer søsterens udtale således, at Peter stadig er i Amerika 
– også på det tidspunkt, hvor A refererer, at han er det. Dette kalder Haberland the wide scope-
læsning, hvor talerens point of speech, udtalelsestidspunkt, også inkluderes i udsagnet. Dette står i 
modsætning til the narrow scope-læsning (præteritumsbrug), der ikke inkluderer As 
udtalelsestidspunkt og altså kun har søsterens point of speech som referencepunkt (Haberland 1986: 
240). Denne narrow scope-læsning betyder ikke gengiverens reservation over for det gengivede, 
men: 
“(…) indicates that the speaker does not want to go into a discussion of how far he or she subscribes to 
the claims of the speaker of the model.” (Haberland 1986: 241). 
Diderichsen ser dog anderledes på dette tempusskift og skriver: 
”Naar man gengiver en Ytring, Tanke eller Iagttagelse, kan man anvende Præteritum om noget, der 
stadig har Gyldighed; der udtrykkes herved et vist Forbehold, en vis Afstandtagen; man tager ikke selv 
Stilling til Indholdet, men gengiver kun en andens Tanke (…) (Diderichsen 1971: 124). 
Dette forbehold illustrerer Diderichsens med følgende eksempler: 
(17) Peter troede du kom i morgen (Diderichsen 1971: 124) 
(18) Han hævdede at Jorden bevægede sig rundt om Solen (Diderichsen 1971: 124) 
Hvis man her tænker på Eisenbergs inddeling af taleindledende verber i faktive og ikke-faktive 
verber (se nedenfor s. 41 og s. 52), så kunne en analyse koncentrere sig om helsætningens tro og 
hævde i stedet for at have fokus på ledsætningen og dennes præteritum. Begge verber er ikke-
faktive, og forbeholdet skal måske snarere findes der. Om det forholder sig således, vender jeg 
tilbage til i afsnittet Opsamling og bemærkninger på side 52. 
Haberlands andet eksempel er: 
(19) Du sagde du var genert (Haberland 1986: 241) 
Havde intervieweren sagt: 
(20) Du sagde du er genert 
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ville interpretationen netop som konsekvens af nutidsbrugen være, at den gengivede på 
udtalelsestidspunktet var genert.29 
Med et sidste citat i denne forbindelse fra Haberlands side vil min konklusion være, at 
præteritumbrug i indirekte talegengivelse er den umarkerede tempusbrug, men brugt om en stadig 
præsent situation udtrykker præteritumsanvendelsen om ikke reservation over for gengivelsen – så 
reduceres gengiverens forpligtelse over for det gengivede: 
”Reporting the model with the narrowest reading possible minimizes the report speaker’s 
commitment. So if the speaker does not want to commit her- or himself to the truth of what the 
original speaker said, he or she has to use a past tense for a present tense of the model, but this being 
the unmarked case, the past tense in itself does not express any reservation on behalf of the speaker.” 
(Haberland 1986: 241). 
Derudover skal det tilføjes, at der ofte foreligger en tempusoverensstemmelse mellem det 
taleindledende verbum og ledsætningens verbum, hvilket igen understreger præteritumsbrugen i 
indirekte talegengivelse som den umarkerede form, da man oftest med det taleindledende verbum 
refererer til modelytringens now, dvs. et tidspunkt, der ligger før den refererede ytrings tidspunkt 
med konsekvensen, at det taleindledende verbum er i præteritum, medmindre der er tale om en wide 
scope-læsning.  
(21) Peter ›jeg går en tur‹ 
(22) Helle: Peter sagde, at han gik en tur (narrow scope-læsning) 
(23) Helle: Peter sagde, at han går en tur (wide scope-læsning) 
(24) (*)Helle: Peter siger, at han gik en tur 
(25) (*)Helle: Peter siger, at han går en tur 
(*) er sat ved eksempel (24) og (25), da en umiddelbar sprogfornemmelse siger, at det kan siges, 
men for (24) gælder, at ytringen forudsætter en form for officiel situation, og for (25), at den døve 
morfar ikke hørte, hvad Peter i situationen sagde, og Helle gentog. Det har i materialet dog vist sig, 
at eksempler med lignende tempusstruktur som (25) ikke bare forekommer, men faktisk er den 
indirekte talegengivelsesform, der er allerflest af, fx: 
                                                 
29 Man kunne forestille sig, at der ved en vekslen mellem statiske og dynamiske retningsadverbialer også kan være tale 
om en narrow/wide-læsning: Peter › jeg går ned til båden ‹, Peter sagde, han gik nedad mod båden, Peter sagde, at han 
var nede ved båden. 
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(26) Henrik Støtt siger, at sagen om den falske fuldmægtig ikke rokker ved statens tillid til 
sin advokat. (21.08.08 B6) 
I knap så høj grad forekommer også eksempler, hvor det taleindledende verbum er i præsens og 
komplementsætningens verbum i præteritum som (24), fx: 
(27) Han siger, at hvis man ved årets start hav[d]e et typisk fire procent fastforrentet lån på 
1,8 mio. kr., så faldt restgælden på dette lån med tæt ved 110.000 kr. frem til 16. juni i år, 
hvor renten toppede. (20.08.08 B17) 
Der skal derfor i redegørelsen gøres opmærksom på, at der ofte forekommer indirekte 
talegengivelser i præsens i materialet, og at dette vil blev diskuteret i kapitlet om empirien (s. 56ff). 
Dette bl.a. pga. af: 
”Tempustransposition ist jedoch lediglich in vergangenheitsbezogenen Kontexten möglich und kann 
ohnehin nicht von sich aus eine Verlagerung der Personenperspektive  signalisieren; und lexikalische 
Signale wird man nicht in jedem aktuellen Satz verwenden können, so wie es bei der Signalisierung 
durch den Verbmodus der Fall ist.“ (Fabricius-Hansen: 2007: 69). 
At det forholder sig sådan, som Fabricius-Hansen i starten skriver, er først i løbet af analysen af 
Berlingske Tidende blevet klart. Tesen var, at der ville være rigtig meget tempusforskydning, da 
journalisterne som regel beskriver møder, forhold etc., som de dagen inden, mange dage inde, er 
blevet fortalt/ har interviewet folk om eller overværet. Men det forholder sig ganske anderledes, 
hvilket jeg vender tilbage til i analysedelen. For nu skal det eneste af de få eksempler, der er på 
tempusforskydning, der taler i mod ovenstående, kort nævnes: 
(28) (…) og siger, at der formentlig vil kunne hentes en del penge til lavere skatter, hvis 
man fik skovlen under noget af det sorte arbejde. (19.08.08 B5) 
Her kunne man forestille sig en modelytring i retning af: › Hvis man får skovlen under noget af det 
sorte arbejde, vil der kunne hentes en del penge til lavere skatter ‹. Men der kan også have været 
tale om præteritum allerede i modelytringen som et udtryk for en form for ønske; en irreal 
betingelsessætning: › Hvis man fik skovlen under noget af det sorte arbejde… ‹ 
Opsamling 
De teoretiske markeringer af indirekte talegengivelse er først og fremmest den deiktiske 
forskydning, som er det eneste obligatoriske element i forskydningen fra modelytring til indirekte 
talegengivelse. Derudover kan der ofte observeres et skift i tiden til ”fortid”, dvs. fra præsens til 
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præteritum og fra perfektum til pluskvamperfektum.  Talegengivelsen har oftest ledsætningsstrukur, 
og denne komplementsætning kan indledes med et taleindledende verbum.  
De praktiske markeringer gør det hele mere kompliceret, for den deiktiske forskydning forekommer 
ikke altid, skiftet til ”fortid” ej heller, og med ledsætningsstrukturen står det heller ikke så enkelt til 
ifølge Haberlands undersøgelse. Hovedkonklusionen må være, at en sammenblanding af indirekte 
og direkte talegengivelse forekommer i dansk, og dette må man have sig for øje i en eventuel 
analyse. 
I forhold til funktionen af skiftet til præteritum i indirekte talegengivelse kan det ikke siges, at der 
her kan være tale om et lignende fænomen som på tysk; der er som sådan ingen valgfrihed i, om 
man vil bruge præsens eller præteritum; en vekslen mellem disse er et spørgsmål om inddragelse af 
den refererede situation i den nuværende (wide scope-læsning), eller ej (narrow scope-læsning). 
Derudover vil det vise sig i diskussionen af empirien, at det taleindledende verbums tempus og 
overhovedet gengivelsesforummet, altså konteksten, også har stor betydning for udfaldet af 
komplementsætningens tempus.  
Dette kapitel har arbejdet med modellen nedenfor, og næste kapitel vil arbejde videre med den tyske 
model: 
 
Dansk    Tysk 
         
   
Direkte tale  Indirekte tale  Direkte tale  Indirekte tale 
 
            Tempusforskydning ÷ Tempusforskydning                   KI     KII    Indikativ 
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Kapitel 3: Indirekte talegengivelse i tysk 
Markering af indirekte talegengivelse på tysk 
De ovennævnte markører af indirekte talegengivelse i dansk er at genfinde i den tyske indirekte 
talegengivelse. Også her er den deiktiske forskydning af pronominer og adverbier med til at 
markere den indirekte talegengivelse. Det taleindledende verbum kendetegner ligeledes den 
indirekte talegengivelse på tysk, og derudover kan man så også gennem modusvalg signalere den 
indirekte talegengivelse ved hjælp af konjunktiv, dvs. at tysk i forhold til dansk i sit sprogsystem 
har en mulighed eller en form for intensivering af referatsmarkeringen (se også Coulmas 1986: 15). 
Det er denne markering, reglerne for brugen af den og teorien bag den, som er omdrejningspunktet i 
dette afsnit.  
For at have redskaber til at finde ud af, hvornår der benyttes henholdsvis indikativ og konjunktiv i 
indirekte talegengivelse, og om der er nogen betydningsforskel, som man i dansk ikke kan 
udtrykke, må der først redegøres for konjunktivens form og funktion. 
Konjunktivens form30 
Figur 10 
Referat 
 
Direkte talegengivelse   Indirekte talegengivelse 
 
  Konjunktiv 
 
  Indikativ  Konjunktiv I  Konjunktiv II 
 
Den teoretiske anvendelse af de forskellige former, som står til ens rådighed, når man skal referere, 
beskrives således i Duden: 
                                                 
30 En oversigt over konjunktivens form findes i Bilag 1 (s. 111f). 
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„Konjunktiv I ist zu wählen, wenn die aktuelle Verbform formal eindeutig als Konjunktiv erkennbar 
ist.“ (Duden 2005: 541)  
„Steht keine eindeutige Konjunktiv-I-Form zur Verfügung, erscheint der Konjunktiv II. In der 1./3. 
Person Plural kommt somit, außer im Fall sein, ausschließlich der Konjunktiv II infrage.“ (Duden 
2005: 542) 
Herom handler nedenstående. 
Konjunktivens funktion 
Tysk har tre modi; indikativ, konjunktiv og imperativ.31 Om et verbum står i indikativ eller 
konjunktiv er altså et spørgsmål om modalitetssignal. Indikativen som værende normal eller 
standardmodus og konjunktiven som den markerede modus: 
”Das Tempus (Zeit) und der Modus (”Aussageweise”) des finiten Verbs haben eine selbstständige 
semantische Funktion. Sie tragen zur zeitlichen Einordnung des beschriebenen Geschehens und zum 
„Wirklichkeitsbezug“ oder „Wahrheitsanspruch“ der Äußerung bei“. (Duden 2005: 436 § 596). 
Konjunktivens funktioner er bl.a. indirekte talegengivelse, hypotetisk form, den irreale form, 
potentialitetsform (ønskeformen) og høflighedsform. 
Med konjunktiv I kan udtrykkes, at sprogbrugeren ikke selv står til ansvar for det ytrede, men at en 
anden person har ytret det, hvilket nu gengives af den aktuelle sprogbruger. Med konjunktiv II 
signaliseres det, at det ytrede er irreales, men den kan også benyttes som en erstatningsform i 
indirekte talegengivelse, hvis konjunktiv I og indikativ har sammenfald. 
Præsens og præteritum 
Konjunktiv I kaldes også præsens konjunktiv (se fx Helbig/Buscha 2005: 169), da verbets finitte 
form bygges på præsensstammen. Men til konjunktiv I hører også en række andre former: Præsens 
konjunktiv perfekt og præsens konjunktiv futurum I og II – dvs. i alt fire tempora (konjunktiv 
præsens, konjunktiv perfekt, konjunktiv futurum I+II). På baggrund af dette mener Eisenberg, at 
betegnelsen konjunktiv I er mere passende (Eisenberg 2004: 118).32 Det samme gælder konjunktiv 
                                                 
31 Imperativ vil jeg i denne forbindelse ikke komme nærmere ind på. 
32 Eisenbergs eksempelmateriale til sammenligningen af indikativiske og konjunktiviske konditionalsætninger:  
1) Wenn du kommst, fahren wir vs. *Wenn du kommest, fahren wir 
2) Wenn du kamst, fuhren wir vs. Wenn du kämest, führen wir 
3) Wenn du gekommen bist, sind wir gefahren vs. *Wenn du gekommen seist, seien wir gefahren 
4) Wenn du gekommen warst, waren wir gefahren vs. Wenn du gekommen wärest, wären wir gefahren 
(Eisenberg 2004: 115). Hvilket vil sige, at konjunktiv I’s former ikke er mulige i en konditionalsætning, 
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II, hvis finitte form bygges på præteritumstammen, hvortil også konjunktiv pluskvamperfektum 
hører. Grundlaget for denne opdeling er dog ikke grammatisk (Eisenberg 2004: 118), men bygger 
på en semantisk forskel mellem konjunktiverne, da hver af disse har deres egen specifikke kontekst 
(se også fodnote 32): 
”(…) in denen der andere nicht stehen kann, in denen deshalb auch unterschiedliche Leistungen der 
Konjunktive faßbar werden.“ (Eisenberg 2004: 115) 
Eller som Fabricius-Hansen skriver: 
”(…) der Unterschied zwischen präsentischen und entsprechenden präteritalen Formen des Konj. im 
Dt. [ist] semantisch-funktional gesehen nicht temporal, sondern – wenn überhaupt vorhanden – 
ausschließlich modaler Natur (deshalb die Bezeichnungen ‚Konj. I‘ und ‚Konj. II statt ‚ Konj. Präs.’ 
Bzw. ’Konj. Prät.’ etc.).” (Fabricius-Hansen 2004: 156) 
Betegnelserne konjunktiv I og konjunktiv II over for konjunktiv præsens og konjunktiv præteritum 
betyder altså, at man terminologisk gør opmærksom på dette. 
Selvom betegnelserne konjunktiv I og konjunktiv II umiddelbart lader sig inddele i henholdsvis 
konjunktiv præsens- og præteritumformer, er der dog ikke tale om en tidsforskel tilsvarende den 
som forefindes ved indikativ.  
Fortidighedsreferencen ved konjunktiv ligger nemlig udelukkende mellem de syntetiske (dannes 
ved hjælp af fleksion af verbet) og de analytiske former, hvilket betyder, at præsens og præteritum 
danner en gruppe over for resten, der alle er analytiske former (dannet ved brug af hjælpeverber) 
(Buscha/Zoch 1984: 11). Dette betyder, at: 
”Im Konjunktiv fehlt nur die Möglichkeit, innerhalb der Zeitstufe der Vergangenheit solche 
Differenzierungen vorzunehmen, wie das im Indikativ mit dem Perfekt gegenüber dem Präteritum und 
mit dem Plusquamperfekt gegenüber dem Präteritum/Perfekt möglich ist.“ (Buscha/Zoch 1984: 10) 
Dette er led i en større diskussion om den kunstige opdeling i konjunktiv I og II baseret på et 
formdannelsesprincip. Det, der er vigtigt i denne forbindelse, er det anderledes tempusforhold, der i 
høj grad gør sig gældende i konjunktiv over for indikativ, og hvor det er vigtigt at påpege, at 
konjunktivens eneste fortid er perfektum, hvilket betyder, at præteritum/perfektum-adskillelsen går 
tabt. Dette kunne foranledige en dansker til at tro, at man ved at benytte tysk konjunktiv I ville 
mangle en mulighed for at udtrykke nuancering ved skiftende brug af præteritum, perfektum og 
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pluskvamperfektum, da dette lader sig gøre i dansk. Denne mulighed for at udtrykke en forskel ved 
hjælp af tempusbrug er dog ikke den samme på tysk, hvor præteritum primært er det narrative 
tempus. Eksempelvis kan man se forskellen i disse to eksempler: Så du Casablanca i går? og Har 
du set Casablanca? På dansk er der en stor betydningsforskel, men på tysk er det kun muligt at 
bruge perfekt til de to indhold: Hast du gestern Casablanca gesehen?og Hast du Casablanca 
gesehen? Konstruktionen: *Sahst du Casablanca går ikke.  
Faktivitet 
Eisenberg arbejder ud fra tanken om, at konjunktiv ikke er markør af indirekte talegengivelse men 
af ikke-faktivitet. Han inddeler verberne i to disjunktive klasser, der sorterer verberne efter, 
hvorvidt de overhovedet kan have konjunktiv I i dass-komplementsætninger: 
„Akzeptiert ein Verb den Konj nicht, so ist es faktiv, d.h. der Sprecher setzt die Wahrheit des 
Komplementsatzes voraus.“ (Eisenberg 2004: 117) 
Efter verbet wissen må nødvendigvis følge en indikativ, og det er således et faktivt verbum: 
(1) Anton weiß, dass Anna heute Abend kommt/*komme 
Til klassen af ikke-faktive verber hører fx hoffen, hvor såvel indikativen som konjunktiven er mulig 
(hvilket ifølge Eisenberg ikke ændrer ved betydningen af sætningen (Eisenberg 2005: 119)): 
(2) Anton hofft, dass Anna heute Abend kommt/komme 
Dvs. at dass-komplementsætninger, der følger et faktivt verbum, står i indikativ, da en konjunktiv 
ikke er mulig, mens de, der følger et ikke-faktivt verbum, kan stå i såvel indikativ som konjunktiv: 
”Karl hofft, dass Egon bleiben will und Karl hofft, dass Egon bleiben wolle bedeuten dasselbe.” 
(Eisenberg 2005: 118)  
Erzählen, berichtet, mitteilen und sagen er hverken faktive eller ikke-faktive, men begge dele. Er 
deres komplementsætninger i den umarkerede modusform indikativ, bliver den faktive 
læseforståelse ikke fremtvunget, men den er mulig. Ved disse verber tjener konjunktiven til at 
signalere ikke-faktivitet. (Eisenberg 2005: 118f). Som en konsekvens heraf anses brugen af 
konjunktiv I ikke som et redskab til at distancere sig fra det sagte, men udelukkende som en 
angivelse af, at dette er ytret af en anden end den aktuelle sprogbruger på et andet tidspunkt end den 
aktuelle sprogbrugers. 
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Eisenberg opponerer derudover mod udelukkende at binde konjunktiv I til den indirekte 
talegengivelse: 
”Der Konj I ist in dass-Komplementsätzen nicht an die indirekte Rede, sondern allgemeiner an 
Nichtfaktivität gebunden. Bei faktiven Verben steht er nicht, bei nichtfaktiven ist er ohne 
Bedeutungsänderung gegen den Ind austauschbar und bei Verben mit einer faktiven und einer 
nichtfaktiven Variante zeigt er an, dass die nichtfaktive gemeint ist.“ (Eisenberg 2005: 119). 
Ifølge Eisenberg har konjunktiv I’s tilknytning til ikke-faktivitet to fordele; den ene er, at verbi 
dicendi kun er en delklasse af de verber, der regerer konjunktiv I i komplementsætning.33 Den 
anden grund er, at begrebet ”indirekte talegengivelse” i sig selv taler imod denne kategorisering, 
fordi: 
”Dass eine Redewiedergabe indirekt ist, wird durch vielerlei grammatische Mittel angezeigt (…)” 
(Eisenberg 2005: 119). 
Til perspektivforskydningen kommer der derudover endnu et lag, hvis man tager højde for 
faktiviteten: 
(3) Peter sagte, dass Helle morgen nach Stuttgart fährt 
(4) Peter sagte, dass Helle morgen nach Stuttgart fahre 
I (3) kan dass-komplementen læses faktivt og morgen kan henvise til dagen efter, at (3) ytres: 
Unter diesen Umständen liegt das ›epistemische Zentrum‹  einschließlich der zeitdeiktischen Origo 
beim Sprecher. Seine Perspektive zählt. (Eisenberg 2004: 119)  
Eksempel (4) er derimod ikke-faktivt, og hvis morgen derudover henviser til dagen efter, at 
udsigeren af (4) ytrer › Peter sagte, dass Helle morgen nach Stuttgart fahre ‹, så er perspektivet 
faktisk hos modelytreren af (4) og dennes modelytring (der her er en talegengivelse), og Eisenberg 
mener, at: ”Die Redewiedergabe in diesem Sinne ›direkter‹ [ist]” (Eisenberg 2004: 119). Den er 
mere direkte, fordi perspektivet er hos den person, der gengiver en anden persons tale, hvilket jeg 
også tidligere var inde på i forbindelse med, at de deiktiske angivelser i indirekte talegengivelse i 
højere grad er i overensstemmelse med den aktuelle sprogbrugers perspektiv. 
 
                                                 
33 Som eksempel på verber, der også tager konjunktiv I i komplementsætning, men som ikke er at finde i verba dicendi-
klassen, anfører han hoffen og glauben. (Eisenberg 2005: 119). 
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Overskudsbetydning? 
(5) Er sagte, er sei krank 
(6) Er sagte, er wäre krank 
Hvorvidt der er forskel på disse to ytringer, er omdrejningspunktet i dette afsnit. 
At udsagnet med konjunktiv II udtrykker skepsis over for det sagte, har været den primære 
antagelse (fx Jäger 1971: 218, flere eksempler: Grebe 1973: 119, Erben 1968: 70), men såvel 
Haberland og Buscha/Zoch (1984: 14) er af en anden holdning: 
”In einem Sprachsystem ist es nämlich durchaus möglich und zugelassen, dass zwei Elemente genau 
die gleiche semantische Funktion haben, wenn ihr Unterschied anderweitig motiviert ist.“ (Haberland 
1991: 372). 
Et eksempel på dette kunne være et kort afsnit fra Duden, der bruger nedenstående afsnit af et 
drama af Schiller (Wallensteins Tod, 11, 1) til at sige, at de respektive former kunne være skiftet ud 
med hverandre uden, at betydningen af den grund blev ændret: 
„Mir meldet er aus Linz, er läge krank, 
Doch habe ich sichre Nachricht, dass er sich 
Zu Frauenberg versteckt beim Grafen Gallas“ (Duden 1995: 164) 
I stedet for konjunktiv II’eren läge kunne Schiller have skrevet såvel liege (konjunktiv I) som liegt 
(indikativ):  
”Die Information, dass die erste Aussage eine Lüge ist, die zweite aber der Wahrheit entspricht, 
entnimmt der Hörer/Leser dem Kontext, nicht den Verbformen.“ (Duden 1995: 164) 
Dette har helt sikkert sin rigtighed, problemet er bare, at digtets rytme i så fald fuldstændig ville 
forsvinde; motivationen i dette tilfælde er altså rytmen! 
At der er to former til at udtrykke det samme indhold, betyder ikke nødvendigvis forskellige 
tolkninger, men snarere at den pragmatiske dimension også skal tages i betragtning. Haberlands tese 
er, at denne „Überschussbedeutung“ er et spørgsmål om situationstyper og sociale grupper, med 
andre ord et sociolingvistisk fænomen (vejledermøde 21.01.08). 34 
                                                 
34 ”In der neuesten Untersuchung (BAUSCH 1979) wird behauptet, dass eine grammatische Theorie allein nicht 
ausreiche, sondern dass man von einem um pragmatische und soziologische Kategorien erweiterten Ansatz ausgehen 
müsse.“ (Schrodt 1980: 1). 
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Nogle steder ville ytringen med konjunktiv II netop være et udtryk for, at sprogbrugeren lagde 
afstand til det sagte, andre steder ville det samme udsagn være en konsekvens af hverdagssprog 
over for skriftsproget, hvor sidstnævnte ville være det sted, hvor konjunktiv I’eren hørte hjemme: 
”Im lockeren Gespräch fällt gewöhnlich die Wahl nicht auf den Konjunktiv I, sondern auf den 
Indikativ und Konjunktiv II, auch ohne dass damit die Absicht verbunden wäre, mit dem Indikativ den 
Wahrheitsgehalt bzw. mit dem Konjunktiv II den nicht verbürgten Charakter des Berichteten zu 
unterstreichen.“ (Duden 1995: 164) 
Minimalparret ausnutzen/ausnützen er et eksempel på denne sociolingvistiske uenighed. Alle kan 
blive enige om, at det ene betyder den illegitime udnyttelse og det andet den legitime, men hvilket 
ord, der betyder hvad, er afhængigt af, hvorfra de adspurgte kommer. Udtalen af der Zug [tzu:k, 
tsux, tsuk, ?tsu:x] er et andet eksempel, hvor de respektive udtaler også er et spørgsmål om 
geografisk og eller social herkomst, dvs. at konteksten binder fortolkningen af udsagnet. 
Buscha/Zochs mindre radikale udlægning til konjunktivs formforvirring i indirekte talegengivelse 
er: 
”Man wird also für die indirekte Rede davon ausgehen müssen, dass Konjunktiv I und II fakultative 
Formen sind, deren Gebrauch nur zum Teil motivierbar ist und zwar gewöhnlich nicht funktional als 
Modusopposition von einer unterschiedlichen Sprecherintention her, sondern entweder morphologisch 
(Ersatzfunktion von Konjunktiv II) oder stilistisch (in der Schriftsprache Konjunktiv I als 
Prestigeform). (Buscha/Zoch 1984: 15). 
Konkurrerende former til indirekte talegengivelse 
Ifølge teorien er der flere konkurrerende former til indirekte talegengivelse, hvor verbet optræder i 
indikativ trods et taleindledende verbum, eller hvor man kunne have forventet en konjunktiv I’er, 
men denne udelades til fordel for indikativen, da andre elementer udfylder konjunktiv I’s funktion.  
Helbig/Buschas konkurrerende former 
Hos Helbig/Buscha (Helbig/Buscha 2005: 180) beskrives fænomenet kort, og formerne inddeles i to 
grupper. Den ene omfatter udsagn, hvor hovedsætningen med taleindledende verbum erstattes af en 
grammatisk-leksikalsk parafrase: 
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Modalverbum 
(7) Er will mich mehrmals angerufen haben 
Modalord 
(8) Er hat mich angeblich mehrmals angerufen 
Præpositional gruppe 
(9) Nach seinen Worten hat er mich mehrmals angerufen 
Ledsætning 
(10) Wie er sagt, hat er mich mehrmals angerufen 
 
Den anden gruppe har et taleindledende verbum, men det efterfølgende verbum står i infinitiv eller 
talen kommer i nominaliseret form som objekt eller attribut: 
Infinitiv 
(11) Er behauptet, mich mehrmals angerufen zu haben 
Nominaliseret form som objekt eller attribut 
(12) Er sprach von einem mehrmaligen Anrufs bei mir/ Seine Behauptung eines 
mehrmaligen Anrufs bei mir 
 
Figur 11 viser en oversigt over de syv konkurrerende former: 
Figur 1135 
Paraphrasen 
 
 
 
 
Einfacher Satz   Zusammengesetzter Satz  Wortgruppe 
(mit lexikalischem modalem Element) (mit syntaktischem modalem Element  (Nominalisierung) 
bzw. infinitter Form) 
 
 
 
 
RE: RE: RE: RE:  R:  R: R: 
Modalwort präposit. Modalverb satzwertige Infinitivkonstr.  subst.  subst.  
 Modalangabe  Angabe   Objekt Attr. 
 
                                                 
35 Fra: Buscha/Zoch 1984: 26. 
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Dudens konkurrerende former 
I Duden beskrives kort fire af Helbig/Buschas seks konkurrenceformer til den indirekte 
talegengivelse. Modalord og nominaliseret form som objekt eller attribut er udeladt. Hos Duden 
hedder konkurrenceformerne ”indikativische Kontexte“, og de er: ”(…) im Normalfall nicht als 
indirekte Redewiedergabe einzustufen“ (Duden 2005, § 768: 534).  
Gruppen, som Helbig/Buscha kalder ledsætning, beskrives hos Duden således: 
„Es handelt sich eher um Behauptungen oder Feststellungen vonseiten der Sprecher (Schreiber), die 
sie mit Quellenangaben in der Form parenthetischer wie-Nebensätze stützen.“ (Duden 2005, § 768: 
534) 
Helbig/Buschas præpositionelle gruppe benævnes hos Duden „präpositionale Quellenangaben“, og 
i modsætning til wie-ledsætningen finder Duden her, at betegnelsen indirekte talegengivelse er 
velanbragt, da: ”[d]er Sprecher hier lediglich [vermittelt], was eine andere Person oder Instanz 
sagt” (Duden 2005, § 768: 535). 
Til den tredje variant, Helbig/Buschas modalverbum, regner Duden udover wollen også sollen med 
og laver også her en gradsbøjning: 
„Während sollen eher der neutralen Berichterstattung dient, deutet wollen in dieser Verwundung oft 
Skepsis oder Vorbehalte an“ (Duden 2005, § 768: 535) 
Dette er en antagelse, man ofte ser angivet, men faktisk er det, der i første omgang adskiller brugen 
af de to modalverber en perspektivforskydning: 
Er will mich mehrmals angerufen haben kan ikke erstattes af er soll mich mehrmals angerufen 
haben uden at det propositionelle indhold forandres. Perspektivet skifter nemlig fra at være en 
påstand fra ”den, der prøvede at ringe” (wollen-sætningen) til at være en påstand fra ”andre, der har 
snakket med ”den, der ringede”” (sollen-sætningen). Eller som Coulmas skriver: 
”(…) the verb sollen indicates lack of a specifiable source of information and hence the speaker’s 
unwillingness or inability to verify the reported proposition. Its correlate wollen is used to show that 
the speaker reports another speaker’s statement but doesn’t believe it.” (Coulmas 1986: 22) 
Den fjerde og sidste variant Infinitiv eller infinitivfrase med zu bliver blot nævnt som en måde at 
udtrykke talegengivelse på ((Duden 2005, § 768: 535). 
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Tempus og tid 
”Im Konjunktiv fehlt nur die Möglichkeit, innerhalb der Zeitstufe der Vergangenheit solche 
Differenzierungen vorzunehmen, wie das im Indikativ mit dem Perfekt gegenüber dem Präteritum und 
mit dem Plusquamperfekt gegenüber dem Präteritum/Perfekt möglich ist.“ (Buscha/Zoch 1984: 10) 
Ovenfor blev i afsnittet Præsens og præteritum gjort opmærksom på den manglende mulighed for 
differentiering inden for konjunktivs fortidighedsreference. Men før vi går videre med det, vises i 
følgende figur konjunktivs nutidssammenhæng: 
Figur 12 
Indikativ  Konjunktiv 
Præsens ich habe  ich habe   ich hätte 
(er hat  er habe) 
Figuren viser, hvorledes sprogbrugeren, hvis han ønsker at tale ’korrekt’, i indirekte talegengivelse 
skal benytte konjunktiv II i 1.person ental og blive ved konjunktiv I i 3.person ental. Men man kan 
også se, at der i 3.person singularis er tale om synonymi, dvs. to former (hat, habe), der udtrykker 
den samme tidsreference, og der er ingen tvetydighed i, hvorvidt haben er bøjet i indikativ eller 
konjunktiv.  
Hvad man skal kalde fænomenet, som optræder i 1.person singularis, hvor der findes én form til én 
betydning, må stå hen for nu. Men det kan konstateres, at der til præsens indikativ hører en 
konjunktiv. Ved fortidighedsreferencen ser figuren dog således ud: 
Figur 13 
Indikativ  Konjunktiv 
Præteritum ich hatte  ich habe gehabt  ich hätte gehabt 
 
 
Perfekt ich habe gehabt 
Plus.perfekt ich hatte gehabt 
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I Figur 13 ses igen et formsammenfald ved ich habe gehabt, men denne gang er der tale om 
homonymi, hvilket vil sige én form, men to betydninger.36 Her er det springende punkt de stiplede 
pile. I indikativ kan man ved hjælp af de tre fortidighedstempora lave seks forskellige 
tidshenvisninger (Helbig/Buscha 2001: 132-137):  
Præteritum (1 betydningsvariant): 
- Til betegnelse af et forgangen, afsluttet sagsforhold 
o Er arbeitete (gestern) den ganzen Tag 
o Er kam (vor 3 Monaten) aus dem Ausland 
Perfektum (3 betydningsvarianter): 
- Til betegnelse af en forgangen, afsluttet begivenhed 
o Wir haben (gestern) die Stadt besichtigt 
o Sie sind (neulich) im Gebirge viel gewandert 
- Til betegnelse af en forgangen begivenhed med resultativ karakter 
o Peter ist (vor einigen Stunden) eingeschlafen 
 Peter schläft jetzt 
o Der Besuch ist gestern angekommen 
 Der Besuch ist jetzt da 
- Til betegnelse af en fremtidig begivenhed 
o Bis zum nächsten Jahr hat er seine Dissertation abgeschlossen 
o Bald hat er es geschafft 
Plusquamperfekt (2 betydningsvarianter): 
- Til betegnelse af en forforgangen begivenhed 
o Bei meiner Ankunft hatte er die Arbeit schon beendet 
o Gestern hatte er das Buch schon wieder zurückgegeben 
 Bezug auf Vergangenes, aber nicht in Relation zum 
Sprechzeitpunkt sondern zu einem vergangenen Zeitpunkt 
- Til betegnelse af en forgangen begivenhed med resultativ karakter 
o Er hatte (gestern) seine Mütze verloren 
o Seine Mütze war weg (Eksemplerne er fra Helbig/Buscha 2005: 133-137) 
                                                 
36 Begrebet bruges også i forbindelse med fx substantiver. Fx Bank (f): a) bænk b) bank. Som regel kan betydningen 
udledes af konteksten. 
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Denne mulighed for differentiering forsvinder ved en omskrivning til konjunktiv I, da 
betydningsdomænet fortidighedsreference indskrænkes til at have et udtryk, nemlig perfekt:  
”Da das Plusquamperfekt des Konjunktivs als einzige Form (im Konditionalsatz) oder als zweite Form 
neben dem Perfekt (in der indirekten Rede) zur Wiedergabe der Vergangenheit dient, steht diese 
Tempusform nicht – wie das Plusquamperfekt des Indikativs – zum Ausdruck der Vorzeitigkeit in der 
Vergangenheit zur Verfügung. Auf diese Weise fehlt im Konjunktiv ein besonderes formales 
Kennzeichen für die Vorzeitigkeit, die deshalb nur aus dem Inhalt der Aussage selbst erschlossen 
werden kann. Man vergleiche den Tempusgebrauch im potenziellen Konditionalsatz mit dem des 
irrealen Konditionalsatzes: 
Wenn es in der Nacht geregnet hatte, goss sie am Morgen die Blumen nicht. 
(Indikativ: verschiedene Tempusformen für verschiedene Zeiten) 
Wenn es in der Nacht geregnet hätte, hätte sie am Morgen die Blumen nicht gegossen. 
(Konjunktiv: gleiche Tempusformen für verschiedene Zeiten) 
Ebenso bei indirekter und direkter Rede: 
Er erzählte: „Ich fuhr nach Hause, nachdem ich die Prüfung abgelegt hatte.“ 
Er erzählte, er sei/wäre nach Hause gefahren, nachdem er die Prüfung abgelegt habe/hätte.“ 
(Helbig/Buscha 2005: 171) 
De tre indikativsætninger i Figur 13 (ich hatte, ich habe gehabt, ich hatte gehabt) kan altså kun 
omskrives til: ich habe gehabt/ich hätte gehabt, hvor der igen er tale om synonymi i og med, at de 
to former (konjunktiv I og konjunktiv II) her udtrykker samme tidsreference.  
(13) Ich sage, ich habe keine Zeit 
I (13) er det ikke til at sige, om ytringen er i indikativ eller konjunktiv, hvilket er et velkendt 
fænomen fra bl.a. modalverbet wollte, der såvel kan være konjunktiv II præsens som indikativ 
præteritum.37 Eksempler med 1.person singularis understreger konjunktiv I’s afhængighed af 
3.person singularis. I 1.person ental er der nemlig et højt antal sammenfald af former i udtryk såvel 
som i indhold (sidstnævnte dog kun i præsens). Uden 3.person singularis (og i princippet også 
2.person ental og flertal, som dog forekommer så sjældent, at det falder uden for interesse i denne 
omgang) ville konjunktiv I’s formsammenfald med indikativ gøre konjunktiv I som selvstændigt 
system overflødigt.  
                                                 
37 Denne lighed optræder fx ikke ved modalverbet möchten (möchte, mochte), men ellers synes modalverberne at leve 
deres eget liv – også inden for konjunktiv I. 
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Indirekte talegengivelses normalmodus 
Følgende afsnit udspringer af en undren over den indirekte talegengivelses mange 
udtryksmuligheder, som står i stor kontrast til dansks ene mulighed rent bøjningsmæssigt. Såvel 
konjunktiv I og II som indikativ og forskellige omskrivningsmuligheder kan uden videre markering 
optræde som signalering af indirekte talegengivelse.  
”Indikativ und Konjunktiv sind syntaktische Einheitenkategorien, die der Signalisierung von Modalität 
dienen. Der Indikativ spielt dabei formal und semantisch die Rolle der unmarkierten Kategorie.“ 
(Eisenberg 2004: 114) 
Indikativ indtager altså rollen som den umarkerede modus eller normalmodus i forhold til 
konjunktiv, og definitionen af indikativs funktionsområde er i forlængelse heraf ofte en non-
definition, der snarere bliver klarlagt gennem beskrivelse af andre modi; indikativen 
”(…) wird verwendet, wenn kein Anlass besteht, einen anderen Modus zu gebrauchen.“ (Duden 2005: 
507). 
Men det er den form, der benyttes i samtaler, fortællinger, spørgsmål etc.  
”Mit dem Indikativ und nur mit dem Indikativ kann der Sprecher sich unmittelbar auf die ”wirkliche 
Welt” beziehen. Sachverhalte im Diskurs als gegeben hinstellen und eigene Einstellungen (eigenes 
Wissen, Glauben, Fürchten usw.) ausdrücken. Und wenn im gegebenen Zusammenhang nichts 
dagegen spricht, werden indikativische Verbformen auch in dem Sinne gedeutet.“ (Duden 2005: 597) 
Frekvensen af indikativ over for konjunktiv er meget høj, og er der ingen specielle betingelser for 
en given ytring, anvendes altså indikativ.  
Konjunktivs (og imperativs) rolle er mere indskrænket. Benyttes konjunktiv skal bestemte 
betingelser være opfyldt, for at ytringen kan siges at være i overensstemmelse med afsenders 
intension, hvilket gør den til en markeret modus. 
I kategorien indirekte talegengivelse bliver opdelingen i markeret/umarkeret straks en smule mere 
speget. Som jeg ovenfor har antydet, er der to måder at anskue inddelingen i standard- og markeret 
modus på. Den statistiske måde, hvor det er frekvensen af den pågældende modus, der er 
interessant, og den umarkerede definition af normalmodus. Sidstnævnte er ”default-forståelsen”; 
hvis ingen specifikke betingelser optræder, så vælger man denne modus, dvs. normalmodus. Fx kan 
man således skrive følgende om indikativ: 
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”Indikativ I umfasst in erster Linie den Indikativ des einfachen Präsens und des Präsensperfekt und ist 
der unmarkierte Tempus-Modus. Im Default-Fall weist er die aktuelle Äußerungszeit oder eine 
Umgebung davon als Topikzeit aus, modal bezieht er sich im Default-Fall auf die ›wirkliche‹ Welt – 
die Welt der Tatsachen – und der relevante Redehintergrund ist im Default-Fall der des aktuellen 
Sprechers zur aktuellen Äußerungszeit.“ (Fabricius-Hansen 1999: 124) 
I forhold til ovenstående definition er spørgsmålet så, hvad den indirekte talegengivelses 
normalmodus er. Et umiddelbart svar ville være, at det da er konjunktiv I, da denne modus også 
bærer navnene ”Referatskonjunktiv” (Duden 2005: 529), Indirektheitskonjunktiv (Zifonun et al 
1997: 1753) og der indirektive Konjunktiv (Indirektiv) (Weinrich 1993: 258).  
Den umarkerede normalmodus i indirekte talegengivelse i tysk er ifølge de forskellige 
grammatikbøger da også konjunktiv I. Men den statistiske normalmodus er afhængig af materialets 
stil. Således kommer Jäger i 1971 (s. 23ff) frem til et resultat, hvor indikativs og konjunktiv II’s 
procentandel i hans korpus (Mannheimer Corpus38) i indirekte talegengivelse gennemsnitlig er 
næsten lige så høj som konjunktiv I’s (Jäger 1971: 28f). Dette gælder dog ikke for avissproget 
(undersøgt er den første side uden leder i Frankfurter Allgemeine Zeitung 19.01-17.02 1966 og den 
første side i Die Welt fra 01.12 1965-18.02 1966 (Jäger 1971: 10)), hvortil Jäger skriver: 
”Die folgenden Ausführungen zur FAZ und zur Welt sind daher für diese Zeitungen als ganze nicht 
repräsentativ. Die große Zahl der Konjunktiv-I-Formen im Vergleich zu den Indikativ-Formen und zu 
den Konjunktiv-II-Formen lässt aber den Schluss zu, dass die Befürchtung, der Konjunktiv gehe in 
indirekter Rede verloren, nicht allzusehr begründet ist.“ (Jäger 1971: 276) 
Denne kommentar står i en slutnote, hvilket måske er en af grundene til, at den generelle antagelse 
er, at konjunktiv I netop er på vej ud af indirekte talegengivelse. En anden grund er nok en 
undersøgelse af Bausch i 1979 af det talte sprog, der viser, at konjunktiv I også i dette regi er på vej 
ud (Buscha/Zoch 1984: 89). Jägers korpus er primært skønlitteratur, og som vi skal se i næste 
kapitel, så er tendensen, at konjunktiv I stadig gælder som både den umarkerede og den statistiske 
normalmodus i Süddeutsche Zeitung. 
                                                 
38 Mannheimer korpusset består primært af skønlitteratur: Belletristik: Heinrich Böll: Ansichten eines Clowns, Werner 
Bergengruen: Das Tempelchen, Max Frisch: Homo faber, Günter Grass: Die Blechtrommel, Uwe Johnson: Das dritte 
Buch über Achim, Thomas Mann: Die Betrogene, Erwin Strittmatter: Ole Bienkopp, - Memoiren: Theodor Heuss: 
Erinnerungen 1905-1933, - wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Literatur, - Trivialliteratur, - Artikel aus 
Zeitungen und Zeitschriften. (http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/archiv/mk.html).  
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Opsamling og bemærkninger 
Indikativ er den umarkerede normalmodus og konjunktiv den markerede, da den kun kan benyttes, 
når visse forudsætninger er opfyldt. Et af konjunktivens funktionsområder er den indirekte 
talegengivelse, men også her kan indikativ benyttes uden betydningsændring. Dette afhænger af, 
om verbet, som faktivitetsforståelsen af komplementsætningens modus er afhængig af, er faktivt, 
ikke-faktivt eller begge dele. De taleindledede verber er som regel hverken faktive eller ikke-
faktive. Indikativen kan ved disse åbne for den faktive læsning, og konjunktivens funktion i dette 
tilfælde er at understøtte den ikke-faktive læsning; ikke som et redskab til at distancere sig fra det 
sagte, men udelukkende som en angivelse af, at dette er ytret af en anden end den aktuelle 
sprogbruger på et andet tidspunkt end den aktuelle sprogbrugers. 
Så længe man beskæftiger sig med aviser, er konjunktiv I normalmodus både i den umarkerede 
forståelse og den statistiske. I det talte sprog og i romanlitteraturen ser der ud til at være en tendens 
til at blande de tre muligheder ud over de af normen satte angivelser. Således dukker konjunktiv II 
op, når der faktisk er en klar og fra indikativ afgrænset konjunktiv I’er, eller indikativ selvom de 
forskellige normbeskrivelser af tilladeligheder ikke er opfyldt. Men altså ikke umiddelbart inden for 
avisgenren, hvilket undersøgelsen i dette speciale også understøtter. 
Det forholder sig muligvis sådan, at den fremtidige eller sågar nuværende funktionsforskel, som der 
er at finde ved konjunktiv I, konjunktiv II og indikativ skal søges i det sociolingvistiske aspekt og 
ikke i det semantiske. Det kunne tyde på, at der er en udvikling hen imod, at konjunktiv I bliver 
brugt som det ”fine” sprog; det, der benyttes af folk, der kan deres grammatik. Dvs. at der på trods 
af de tre former ikke nødvendigvis er tale om forskellige afsenderbudskaber eller 
modtagertolkninger af udsagn. At der kan være tale om en overskudsbetydning på det 
sociolingvistiske område, hvor konjunktiv I ikke nødvendigvis er den statistiske normalmodus, 
ligger – som konsekvens af mit valg af empiri – uden for dette speciale at kunne bedømme, men på 
baggrund af litteraturen om emnet er et kvalificeret bud, at det er den vej, det går.  
Faktivitet og tempussystem 
Jeg skrev i afsnittet om Tempusskift (s.33), at Diderichsens eksempler til at illustrere pointen om 
brugen af præteritum som afstandsskabende i forhold til det refererede muligvis havde noget med 
de to taleindledende verbers faktivitet at gøre. Nu hvor Eisenbergs faktivitetsteori er gennemgået, 
skal der vendes tilbage til denne mulighed. Diderichsen laver nemlig en tolkning, der får 
præteritumsbrugen i dansk talegengivelse til at minde om konjunktiven i tysk talegengivelse. 
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Problemet er bare, at tempussystemet i dansk også bruges til noget andet end modussystemet i tysk, 
hvis brug netop muliggør en – om ikke afstandtagen – reducering af den aktuelle sprogbrugers 
forpligtelse over for indholdet af gengivelsen. Modussystemet neutraliserer på sin vis tempus. 
Følgende er nogle overvejelser over eller iagttagelser af, om faktivitet kan siges at have en 
indflydelse i det danske system. 
I eksempel (19) og (20) (side 34), der handlede om, hvorvidt en person var/er genert, var 
tidsperspektivet på ingen måde neutraliseret: 
(14) Du sagde du var genert  
(15) Du sagde du er genert 
Her ville interpretationen netop som konsekvens af nutidsbrugen være, at den, der blev refereret på 
udtalelsestidspunktet er genert. Tempussystemet skabte i denne forbindelse point of view-
tolkningen. Dvs. at gengivelser i præteritum allerede som funktion har at udelade den aktuelle 
sprogbrugers perspektiv. Tager man nu de to taleindledende verber, som Diderichsen brugte til sine 
eksempler, hævde og tro, så er det i en tysk kontekst ikke-faktive verber (ligesom hoffen også er det 
i nedenstående citat), hvilket betyder, at konjunktiven ikke ændrer betydningen af udsagnet: 
”Karl hofft, dass Egon bleiben will und Karl hofft, dass Egon bleiben wolle bedeuten dasselbe.” 
(Eisenberg 2005: 118)  
Til gengæld tager faktive verber i tysk kun indikativ, hvilket som konsekvens på dansk ville have, at 
de kun tager præsens, hvis præteritum skulle have en konjunktivlignende funktion (det 
taleindledende verbum er holdt i præsens, så eksemplerne ligner Eisenbergs): 
(16) Peter ved, at du kommer/*kom i morgen 
(17) Peter ved, at jorden bevæger/*bevægede sig rundt om solen 
Det ser ud til, at de faktive verber tager præsens, men hvis man sammenholder det med følgende 
eksempler, kan man se, at det ikke har noget med de taleindledende verbers faktivitet at gøre: 
(18) Peter tror, at du kommer/*kom i morgen 
(19) Peter hævder, at jorden bevæger/*bevægede sig rundt om solen 
Det ser nu snarere ud til, at præsens i det taleindledende verbum ved faktive og ikke-faktive verber 
kræver præsens i komplementsætningen. De verber, der hverken er faktive eller ikke-faktive, og 
som derfor blot åbner muligheden for en ikke-faktiv forståelse, giver dette billede: 
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(20) Peter siger, at du kommer/*kom i morgen 
(21) Peter siger, at jorden bevæger/*bevægede sig rundt om solen 
Min analyse af ovenstående eksempler ville dog snarere have indholdet af komplementsætningerne 
som fokus end det faktum, at de ikke kan stå i præteritum. Tidsadverbialet i morgen udelukker 
præteritum, hvis det taleindledende verbum står i præsens, og jorden bevæger sig rundt om solen, 
hvorfor det ikke kan stå i præteritum, hvis det taleindledende verbum er i præsens. Eisenbergs eget 
eksempel kan dog heller ikke tage præteritum på dansk: 
(22) Peter håber, at Helle vil/*ville blive – eller bliver/*blev 
Jeg tror, at tempus i det taleindledende verbum og overensstemmelsen mellem dette og 
komplementsætningens verbum er kodet på dansk på en sådan måde, at faktiviteten ikke kan spille 
nogen større rolle og i hvert fald kun, hvis tid er neutraliseret. Men de ovenstående eksempler kan 
tage såvel præsens som præteritum, hvis det taleindledende verbum står i præteritum: 
(23) Peter vidste, at du kommer/kom i morgen 
(24) Peter vidste, at jorden bevæger/bevægede sig rundt om solen 
(25) Peter troede, at du kommer/kom i morgen 
(26) Peter hævdede, at jorden bevæger/bevægede sig rundt om solen 
(27) Peter sagde, at du kommer/kom i morgen 
(28) Peter sagde, at jorden bevæger/bevægede sig rundt om solen 
Så i første omgang må konklusionen være, at præsens i det taleindledende verbum sætter visse 
restriktioner for tempus i komplementsætningen. Når jeg skriver visse restriktioner, så er det 
grundet de mulige konstruktioner som fx: 
(29) Jeg ved, han var syg 
(30) Jeg håber, han var rask 
Her fremgår det jo tydeligt, at præsens i det taleindledende verbum kan have præteritum i 
komplementsætningen, men kodet på den måde, at det er med reference til noget fortidigt. Dette 
arbejdes der videre med i forbindelse med empirien.  
Det taleindledende verbum i præteritum tillader derimod såvel præsens som præteritum i 
komplementsætningen, og kigger man på ovenstående sætninger i præteritum ((23)-(28)), så synes 
det faktisk, at de reducerer den aktuelle sprogbrugers forpligtelse over for det refererede.  
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Det samme gælder, hvis eksemplernes komplementsætning, som det i afsnittet om Tempusskift (s. 
33) blev påpeget, indeholder et point of view-skift og dermed et ikke-neutraliseret tempusforhold: 
(31) Peter ved, at du er/var genert 
(32) Peter hævdede, at du er/var genert 
(33) Peter troede, at du er/var genert 
(34) Peter sagde, at du er/var genert 
Men i disse eksempler kan man også tydeligt se, at perspektivet ændres afhængigt af, om 
komplementsætningen står i præsens eller præteritum; præsens indikerer, at det stadig forholder sig 
sådan ud fra den aktuelle sprogbrugers perspektiv, mens der med præteritum ikke på samme måde 
tages stilling til generthedens aktualitet.  
Muligvis kan dansk præteritum dog alligevel udtrykke en modalitet, når det ikke har en fortidig 
tidsreference som i følgende eksempel, hvor man i hvert fald ikke kan sige, at præteritum skulle 
referere til en form for fremtid: 
(35) Jeg ønsker, han snart blev rask 
Hvad præteritum i denne konstruktion har af betydning, er i forhold til specialets omfang ikke 
muligt at undersøge her, så den foreløbige konklusion på baggrund af ovenstående undersøgelse må 
være, at præsens/præteritumkontrasten ikke svarer til konjunktiv/indikativkontrasten i tysk. Det 
danske tempussystem koder en tidsreference, som konjunktiven i tysk ikke gør.  
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Kapitel 4: Berlingske Tidende og Süddeutsche Zeitung 
Metode 
Generelt til valg af aviser 
”Unabhängig davon [sproget i pressen er ikke en homogen størrelse] herrscht in der Literatur jedoch 
weitgehende Einhelligkeit, wenn es um die generelle Einschätzung der Bedeutung von Presse- oder 
Zeitungssprache geht (…) So wird der Einfluss auf die Sprachentwicklung in der Regel sehr hoch 
veranschlagt: Sie sei nicht allein Dokument des jeweiligen Sprachzustandes, sondern spiele – ebenso 
wie die Sprache der Funkmedien – eine wichtige Rolle bei der Ausprägung und Veränderung 
sprachlicher Normen. (Lüger 1983: 1) 
Til at undersøge hvorledes det forholder sig med talegengivelse i avissproget er der blevet udvalgt 
to aviser, henholdsvis Berlingske Tidende og Süddeutsche Zeitung.  
Vadøy skriver i sin afhandling:  
„In der Gegenwart hat sich der Schreibstil der Presse in Norwegen und Deutschland immer 
stärker der gesprochenen Sprache angepasst, das heißt, die Schriftsprache hat ihren eher 
komplexen Schreibstil zugunsten eines stärker am Mündlichen orientierten Stils aufgegeben.“ 
(Vadøy 2008: 39) 
De to ovenstående citater tilsammen danner et indtryk af, at det talte sprog såvel påvirkes af som 
påvirker avisernes sprog, og da det teoretiske afsnit om danske viste – primært gennem Haberlands 
artikel – at det talte danske sprog har tendens til en sammenblanding af de to former for 
talegengivelse, er det interessant at undersøge nærmere. Også for det tyske sprog gælder det, at den 
talte del har tendens til at benytte sig af indikativ i stedet for konjunktiv I, når der skal refereres, 
men hvordan hænger det sammen med Vadøys teori om, at pressesproget skulle nærme sig det talte 
sprog? 
Haberlands korpus i artiklen: ”Reported speech in Danish” (1986) er interviews, der er blevet 
transskriberet. Dvs. det analyserede materiale var det talte sprog. Derfor er det oplagt at arbejde 
videre med det skrevne nutidige sprog for at se, om de tendenser, som Haberland så i sit korpus, er 
at genfinde i et nutidigt skriftkorpus. Materialet er valgt ud fra tesen om, at netop i avisregi ville 
talegengivelser være at finde i massevis. Hvis de tendenser, som Haberland i 1986 observerede i det 
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talte sprog, i mellemtiden skulle have indtaget en plads i skriftsproget, ville de – hvis Vadøy har ret 
– være at finde i avisartikler.39  
”Regelmässig mit dem Konjunktiv markiert wird die indirekte Rede in gedruckten Texten, vor allem 
in Pressetexten.” (Duden 2005: 529 § 762)  
Ifølge Lüger skulle pressesproget jo faktisk påvirke det talte sprog, hvilket dog falder uden for 
rammerne af denne opgave at afdække, da jeg alene vil beskæftige mig med spørgsmålet om, 
hvorvidt det faktisk kan verificeres, at konjunktiven regelmæssigt bliver brugt til at markere den 
indirekte talegengivelse. 
Forskelle og ligheder 
Berlingske Tidende og Süddeutsche Zeitung blev udvalgt på baggrund af en antagelse om en 
sammenlignelighed i og med, at begge aviser er landsdækkende kvalitetsaviser og konservative. I 
bagklogskabens lys burde valget af de to aviser nok have inddraget mere end de to nævnte 
parametre. Süddeutsche Zeitung er for seriøs (større vægt på baggrundsstof) en avis i forhold til 
Berlingske Tidende (mere vægt på nyhedsstof). I det følgende gøres opmærksom på de forskelle, 
der er i de to aviser. 
Berlingske Tidendes format er det såkaldte tabloidformat, som mange seriøse aviser i Danmark 
efterhånden er gået over til (først Aktuelt, senere også Information), hvorimod Süddeutsche Zeitung 
har beholdt det klassiske broadsheetformat (http://da.wikipedia.org/wiki/Broadsheet), som dog ikke 
umiddelbart har nogen betydning for indholdet, men som kunne ses som en indikator på en mere 
konservativ holdning, hvad avisens udtryk angår.40  
Berlingske Tidendes oplag er ¼ af Süddeutsche Zeitungs: 
”Berlingske Tidende har et hverdagsoplag på 112.983 eksemplarer og et søndagsoplag på ca. 
137.527 eksemplarer, som distribueres til læserne. (Kilde: Dansk Oplagskontrol 1. halvår 
2008)” (http://annoncesalg.berlingske.dk/Default.asp?m=47) 
                                                 
39 Derudover var litteratur i form af nutidige romaner udelukket grundet argumentationen i starten af rapporten i forhold 
til fravælgelsen af erlebte Rede (side 11), da der her mangler en modelytring. 
40 En avis som The Independent er fx også gået over til tabloidformatet, som de dog har valgt at kalde et compact-
format (http://da.wikipedia.org/wiki/The_Independent). Hvilket også gælder The Times 
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Times). I Tyskland er det følgende aviser, der udkommer i dette format: Bild am 
Sonntag, Blick, B.Z., Frankfurter Rundschau, Hamburger Morgenpost, Kronen Zeitung, Luxemburger Wort, Welt 
kompakt (http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitungsformat#Kleinformate).  
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„Mit einer verkauften Auflage von mehr als 445.000 Exemplaren täglich erreicht die 
Süddeutsche Zeitung laut AWA 2008 1,26 Millionen Leser. Damit ist sie die Nr. 1 unter den 
überregionalen Qualitäts-Tageszeitungen“. 
(http://64.233.183.104/search?q=cache:UI_MSJ8HOM8J:mediadaten.sueddeutsche.de/home/f
iles/argumente_0708_akt.pdf%3FID%3De53a234777af636ba9e77dbff17eed97+s%C3%BCd
deutsche+zeitung+awa+2008&hl=da&ct=clnk&cd=1&gl=dk&client=firefox-a) 
Hvilket betyder, at Berlingske Tidende har cirka 1/3 færre læsere: 
”På hverdage har Berlingske Tidende 344.000 læsere, mens 420.000 læser Berlingske 
Tidende om søndagen. (Kilde: Index Danmark/Gallup 1. halvår 2008)”. 
(http://annoncesalg.berlingske.dk/Default.asp?m=47) 
En anden forskel er artikelstørrelsen. Af de mindre, nærmest telegramagtige notitser (ca. 10 linier) 
er der stort set numerisk lige mange: 
 
Artikler   Dansk % Tysk % 
Store og større         79 45% 184 63%  
Små, telegram  97 55% 110    37% 
Men som det også fremgår af oversigten, er der stor forskel på procentdelen af de små artikler i 
forhold til de store og større. Derudover er de ’større’ artikler i Süddeutsche Zeitung meget større 
end i Berlingske Tidende. Telegramstoffet er beregnet for sig, da det formodes at have en særlig 
sproglig stil. 
Den konkrete undersøgelse 
Inden for tidsrammen af et speciale er det ikke muligt at lave en stor kvantitativ undersøgelse, 
hvorfor en uges aviser blev valgt, da det gav konkrete eksempler at arbejde med, men samtidig også 
et tilstrækkeligt stort antal artikler til at lave en statistik. Derfor kan såvel det kvalitative som det 
kvantitative foreliggende studie af talegengivelser i aviser kun være et bud på observerede 
tendenser, da der ikke er nok belæg for at kunne påstå et repræsentativt resultat. 
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En uges Berlingske Tidende (uge 34) og en uges Süddeutsche Zeitung (uge 34 med undtagelse af 
tirsdag, der er fra uge 40 og fredag samt weekendens avis, der er fra uge 4141) er blevet undersøgt 
med den afgrænsning, at det skulle være indlandsstof.  
Denne afgrænsning blev lavet i forbindelse med arbejdet med Berlingske Tidende, og restriktionen 
var, at Indland skulle være sidens overskrift. Dette betød, at Berlingske Tidendes Business-sektion 
også blev inddraget. Derudover blev også forsiden taget med, hvorimod lederen ikke blev det (da 
der meget sjældent optræder talegengivelse). For Süddeutsche Zeitung blev udvælgelseskriteriet det 
samme; forsiden og indlandsstoffet samt økonomi-tillægget (Wirtschaft) blev undersøgt. 
Udvælgelsen af indlandsstoffet er sket for at undgå oversættelsesproblematikken af 
nyhedstelegrammer fra fx Reuters, som gennem fx Ritzau og DPA (Deutsche Presse Agentur) 
oversættes, hvilket ville være et forstyrrende element (i denne forbindelse).42  
Da det med dette speciale ikke er meningen at præstere et kvantitativt undersøgelsesresultat 
omhandlende forskellen på talegengivelsen i dansk og tysk, men en kvalitativ undersøgelse og 
analyse af udvalgte eksempler, hvor statikstikken bruges til at angive undersøgelsesretningen og 
pege på nogle problemfelter, der kunne tages op i et større arbejde, er der ikke gjort noget 
yderligere forsøg på at ensliggøre datamængderne.  
Overraskende resultat 
Til den empiriske undersøgelse var teserne – inspireret af den herskende teoriopfattelse – 
oprindeligt:  
1) For dansk: 
a. Materialet ville udvise eksempler på tempusforskydning som kodning for dansk 
indirekte talegengivelse. Disse eksempler ville eventuelt have slørede 
afsenderforhold pga. dansks manglende valg i moduskategorien, hvorfor 
efterfølgende sætninger ikke entydigt kan bestemmes. 
                                                 
41 I uge 40 var der et særligt tillæg: ”Landtagswahl in Bayern”, og i uge 41 var finanskrisen godt i gang. Derfor var der i 
uge 40 lavet et ekstra tillæg med valget i Bayern, og i uge 41 var Geld-sektionen udvidet med et tillæg om krisen. Disse 
tillæg er ikke medtaget, da det var specialstof, som muligvis påvirkede skrivemåden. 
42 Se også Perspektiveringen for en kort gennemgang af et af de problemer man kan støde på, hvis man arbejder med 
udlandsstoffet.  
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b. Materialet ville eventuelt vise blandingsformer, som de ses i det talte sprog, som en 
variationsmulighed. 
2) For tysk 
a. Materialet ville udvise slørede afsenderforhold, da tendensen skulle være, at de 
forskellige muligheder for at lave indirekte talegengivelse blev udnyttet af 
journalisterne, hvorfor en eventuel distance i forhold til det refererede ville kunne 
afsløres. 
b. Materialet ville derfor være et eksempel på, at der i tysk er betydningsforskelle ved 
brugen af indikativ, konjunktiv I eller konjunktiv II til referatet, og spørgsmålet 
skulle være, hvordan denne overskudsbetydning kunne formuleres i dansk? 
3) Sammenligning og diskussion af de slørede forhold og mulighederne for 
overskudsbetydninger i de to sprog. 
Ad 1) Det blev i starten af den empiriske undersøgelse dog hurtigt tydeligt, at frekvensen af direkte 
talegengivelse var meget højere og forekomsten af tempusforskydning meget lavere i Berlingske 
Tidende end antaget. Sammenligningsgrundlaget for den tyske indirekte talegengivelse over for den 
danske indirekte talegengivelse i materialet var derfor for sparsomt til udelukkende at basere den 
videre diskussion på sprogets slørede afsenderforhold. Dette afstedkom et interessant spørgsmål i 
sammenligningen: Skal svaret på denne divergens søges i de flere muligheder for at danne indirekte 
talegengivelse i tysk, der i undersøgelsen opbød et meget stort indirekte talegengivelsesmateriale, 
eller er det snarere i selve dansks ene mulighed for at lave indirekte talegengivelse, at svaret på den 
lave tempusforskydningsfrekvens skal søges? Derudover var blandingsformerne stort set ikke 
optrædende.  
Ad 2) Umiddelbart viste det tyske materiale heller ikke tegn på en tendens til at ville blande de tre 
former, hvorfor dette punkt måtte indskrænkes til at undersøge, hvilken funktion konjunktiv I har. 
Fokus for undersøgelsen blev derfor ændret til at omhandle resultaterne fra empirien og tage 
udgangspunkt i disse faktiske forekomster over for den teoretiske dels teser og analyser og ikke 
mindst, hvorledes resultaterne eventuelt kan forklares ud fra de redskaber, som dansk og tysk har til 
rådighed ved en talegengivelse. 
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Registrerede forekomster 
Tallene i følgende tabel er et resultat af gennemgangen af en uges Berlingske Tidende og en uges 
Süddeutsche Zeitung. Korpusstørrelsen er målt i antal tilfælde af talegengivelse. Dvs. at hver gang 
en talegengivelse er observeret, er denne blevet registreret i forhold til, om den var en:  
 direkte talegengivelse  
a. uden taleindledende verbum 
b. uden citationstegn 
 indirekte talegengivelse  
a. ordnet efter komplementsætningens modus 
b. +/÷ forskydning 
c. +/÷ berichtete Rede 
d. med citat 
e. uden taleindledende verbum 
 præpositionelle angivelser 
 
Derudover er de taleindledende verber blevet registreret (se oversigt i Bilag 2 (s.113) Bilag 3 
(s.114fBilag 2)) samt den dertil hørende talegengivelse undersøgt ud fra teorien om, at det 
taleindledende verbums faktivitet muligvis ville have en indflydelse på vedhængte talegengivelse. 
Der kan i tabellen være en usikkerhedsmargen i de registrerede forekomster, en usikkerhedsfaktor 
som man må regne med, når man arbejder med statistik. Dette gør dog ikke noget i det store og 
hele, da det overordnede resultat er meget klart. 
Ved gennemgangen af aviserne blev der som sagt kigget efter taleindledende verber, fx 
sagen/sige, erzählen/fortælle. Derudover er mange andre verber, fx mene, påpege, understrege og 
fastslå, der ikke direkte kan siges at være traditionelle taleindledende verber, men som ofte bruges 
synonymt, en sproglig variation, også registreret.  
Der blev også kigget efter præpositionelle angivelser som ifølge/laut, zufolge, nach.  
Tempusforskydning blev konstateret ved konkret analyse af de enkelte eksempler i præteritum.  
Når gengivelsens verbum i komplementsætningen måtte antages at have været præsens i 
modelytringen, blev den registreret som tempusforskudt. 
I forbindelse med berichtete Rede blev det overvejet, hvorledes forekomsterne skulle tælles. Hvor 
mange gange skal der fx registreres et taleindledende verbum, og hvad nu hvis der slet ikke er et 
taleindledende verbum til at markere berichtete Rede? Skal sætningerne tælles, hvilket ville have 
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fordelen at vise, hvor lang den berichtete Rede er? I følgende vises to eksempler, der 
eksemplificerer problematikken for berichtete Rede: 
(1) En tilsvarende udvikling andre steder i landet fik i foråret formanden for Danske Regioner, 
Bent Hansen (S), til at udtrykke bekymring for det akutte beredskab i det hele taget. 
Efterhånden tegner de private sygehuse sig for op imod ti pct. af det samlede antal 
ortopædkirurgiske behandlinger herhjemme. Og med udsigt til lønninger, der er to-tre gange 
så høje som i det offentlige, er ortopædkirurgerne fulgt med i et omfang, så det udgør ”en 
trussel mod de offentlige akutberedskaber”, lød det. Der vil simpelthen ikke være nok læger 
til at dække vagterne på skadestuen. (19.08.08: 8) 
(2) Wenn das geschehe, sei das ein gutes Beispiel dafür, dass sich Ehrlichkeit lohne. Er habe 
einfach etwas gegen unsaubere Methoden. (20.08.08: 2) 
Eksempel (1) illustrerer, hvorledes der kan være tale om to taleindledende verber; udtrykke 
bekymring for, som man kunne kalde for en form for usynligt taleindledende verbum, og lyde. Dette 
eksempel er registreret som følger: lyde er talt med som taleindledende verbum for en indirekte 
talegengivelse med citat. Derudover er det registreret som gældende for en berichtete Rede. Det er 
nemlig i højere grad selve talegengivelsen, som har stået i centrum for registreringen. Eksempel (2), 
hvor det taleindledende verbum slet ikke optræder, er registreret som en berichtete Rede af samme 
grund. Dvs. at der ved berichtete Rede kan være tale om en dobbelttælling i og med, at den nogen 
gange lægger sig til et taleindledende verbum og dennes afhængige komplementsætning, der er 
registreret som en indirekte talegengivelse, og nogen gange optræder uden denne del. Førstnævnte 
er en ’normal’ berichtete Rede (se beskrivelse såvel neden- som ovenfor), sidstnævnte er højst 
usandsynlig i dansk pga. af den svagere markering af, at det er berichtete Rede (se analyse 
nedenfor), men faktisk optræder fænomenet også kun få gange i det tyske materiale. Konsekvensen 
af dette har været at lægge tallene for berichtete Rede ind i statistikken, da det trods alt stadig er et 
soleklart resultat på en forskel i de to avisers talegengivelsesbrug, men med dobbeltparentes 
omkring, så tallene ikke bruges i procentudregningen. Jeg vender tilbage til ovenstående eksempler 
i en mere uddybende analyse. Her er de blot brugt som illustration af optællingen.  
Følgende side er en oversigt over sammentællingen af de forskellige forekomster i henholdsvis 
Berlingske Tidende og Süddeutsche Zeitung.
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Sammentælling af de forskellige forekomster 
 
Dansk %  Tysk            % 
Direkte talegengivelse med taleindledende verbum   679 65 %  396              34 % 
- Uden citationstegn    (66) (6%)  - 
Direkte talegengivelse uden taleindledende verbum   60 6 %  134              12 % 
Indirekte talegengivelse med taleindledende verbum   198 19 %  504            44% 
- Med KI     -   (312)         (62%) 
- Med KII     -   (75)           (15%) 
Med indikativ     -   (43)             (9%)  
 Fortsætter i berichtete Rede  -   ((288)) 
 
Med citatudklip     (21) (11 %)  (74)           (15%) 
 
o Med tempusforskydning   (22)   (11 %)  - 
 Med deiktisk forskydning (14 ex) 
o Uden tempusforskydning   (154)   (78 %)  - 
 Med deiktisk forskydning (19 ex) 
 Fortsætter i berichtete Rede  ((23))   
Indirekte talegengivelse uden taleindledende verbum   -   16                1 % 
Præpositionelle angivelser     101 10 %  107              9 % 
 
I alt       1038   1157 
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Selve tabellen 
Det fremgår af tabellen, at direkte talegengivelse er den fremherskende form på dansk med ca. 65 % 
af de danske talegengivelser, mens det på tysk kun udgør ca. 35 %. Både på tysk og dansk er 
forekomsten af den direkte talegengivelse uden taleindledende verber lille. På tysk bruges altid 
citationstegn, mens en lille del af de direkte talegengivelser på dansk forekommer uden 
citationstegn.  
Indirekte talegengivelse optræder kun i 19 % af tilfældene på dansk, mens det på tysk udgør 44 %.  
Brugen af præpositionelle angivelser er stort set ens, hvis man ser på procentfordelingen.  
Fordelingen af konjunktiv viser, at konjunktiv I benyttes i ca. 60 % af tilfældene, når der laves 
indirekte talegengivelse. Konjunktiv II udgør ca. 15 % og indikativ ca. 10 %. 
Såvel i den tyske som i den danske avis er der en relativ lav forekomst af indirekte talegengivelser 
med citatudklip. Af de resterende indirekte talegengivelser på dansk er over 75 % lavet uden 
tempusforskydning i forhold til modelytringen, mens ca. 10 % er med. 
Som det fremgår af tabellen er der to afgørende forskelle i de respektive aviser, som angår 
henholdsvis den direkte og den indirekte talegengivelse. Den dominerende måde at lave en 
talegengivelse i den danske avis er den direkte talegengivelse. Det samme gør sig gældende for 
indirekte talegengivelse, blot er det her i Süddeutsche Zeitung, at denne form dominerer.  
Berichtete Rede uden taleindledende verbum er opført som et selvstændigt punkt med 288 
forekomster i tabellen. Det er som nævnt ikke talt med som særskilt talegengivelse, da berichtete 
Rede stort set altid er indledt af en indirekte talegengivelse, dvs. en afhængig komplementsætning 
indledt af et taleindledende verbum, som er talt særskilt med i statistikken. Ifølge Helbig/Buscha 
hører denne indirekte talegengivelse nemlig til berichtete Rede: 
„Von der unmittelbar von einem Verb abhängigen Rede ist die so genannte berichtete Rede zu 
unterscheiden, bei der mehrere indirekte Äußerungen aufeinander folgen und das redeeinleitende Verb 
nicht wiederholt wird.“ (Helbig/Buscha 2005: 177) 
Berichtete Rede er talt med som et punkt for sig, da den udgør en stor del af talegengivelserne på 
tysk. Det er selvfølgelig interessant i sammenligningen med dansk, hvor berichtete Rede kun 
optræder 23 gange. Min tese er, at netop muligheden i tysk for at skabe en talegengivelse med 
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konjunktiv gør, at den i høj grad bliver brugt som erstatning for den direkte talegengivelse. Rent 
talmæssigt understøttes denne tese, for lægger man de tyske tal for direkte talegengivelse sammen 
med berichtete Rede giver det 818 eksempler, hvilket vil sige ca. 71 % af det samlede antal 
talegengivelser, hvilket er lige så mange som det samlede antal direkte talegengivelse (739 stk.) i 
dansk tæller, nemlig 71 %. Denne ’erstatningstese’ vender jeg tilbage til nedenfor. 
Det var umiddelbart overraskende, at tysk og dansk i materialet har stort set lige mange 
talegengivelser (dansk: 1138 og tysk: 1157), da det tyske materiale er en hel del mere omfattende 
trods samme tidsramme (se fordelingen på små og store artikler i afsnittet: Forskelle og ligheder på 
side 57). Man kunne tro, at dette kunne forklares ud fra ovenstående udredning af berichtete Redes 
placering uden for antallet af talegengivelser. Den umiddelbare danske ’pendant’ (den direkte 
talegengivelse) er jo talt med som selvstændigt punkt. Men de 288 talegengivelser er allerede talt 
med, da de indgår i fordelingen på konjunktiv I, konjunktiv II og indikativ i indirekte talegengivelse 
– det samme gælder for danskdelen (fordelt på med og uden forskydning) – og tallene ville derfor i 
sidste ende være de samme. 
Det er kun 19 % af det samlede antal talegengivelser, der i dansk, er indirekte, hvilket er 
overraskende få. Derudover har kun 10 % af de 19 % tempusforskydning, og ydermere har kun 7 % 
en deiktisk forskydning, hvilket jeg vender tilbage til nedenfor. 
Taleindledende verber i Berlingske Tidende 
 
Følgende afsnit handler om de taleindledende verber i Berlingske Tidende43 ud fra tesen om, at 
disse måske vil kunne afdække nogle væsentlige forhold vedrørende forskellene i de to aviser. 
Hyppighedsfordeling 
På baggrund af min gennemgang af Berlingske Tidende viser der sig et tydeligt billede, hvad det 
hyppigste taleindledende verbum angår. Verbet sige indleder 569 af tilfældene for talegengivelse og 
for indirekte talegengivelse er tallet 52. Dvs. at i 65 % af talegengivelsestilfældene indleder det 
taleindledende verbum sige. 
Den samlede oversigt over fordelingen af taleindledende verber ser som følger ud: 
 
                                                 
43 En fuld oversigt over de taleindledende verber i Berlinske Tidende er at finde i Bilag 2 (s. 113). 
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I Meget stor hyppighed: sige (569) 
II Stor hyppighed: lyde (39), fortælle (39), mene (30), forklare (31), understrege (26) 
III Optræder jævnligt: påpege (20), oplyse (16), tilføje (13), skrive (11), vurdere (10) 
IV Optræder sjældnere: fastslå (6), fremhæve (6), erkende (4), fastholde (4), hedde (4), 
svare (4), bekræfte (3), fortsætte (3), Afvise (2), Indrømme (2), Skønne (2)44 
 
Udover ovenstående taleindledende verber vil jeg tilføje den præpositionelle angivelse ifølge, hvis 
hyppighedsfrekvens er meget høj (i alt i uge 34: 101). Den udløser en form for direkte 
talegengivelse, fx: 
(3) Det er de ældre og kroniske patienter, som ifølge SF er underprioriterede og mødes af 
afdelinger med overbelægning og personaleflugt. (22.08.08: 12) 
Som lige så godt kunne have været en direkte talegengivelse, eventuelt uden citationstegn: 
(4) Det er de ældre og kroniske patienter, som er underprioriterede og mødes af afdelinger med 
overbelægning og personaleflugt, siger talsmand for SF. 
Præpositionen er talt med ud fra tesen om, at dansk i mangel af konjunktiven har flere end tysk, 
hvilket der vendes tilbage til i afsnittet, der sammenligner Berlingske Tidende med Süddeutsche 
Zeitung, og derudover argumenteres herfor af Jäger følgende: 
”Jedwedes Tun, das als Begleiterscheinung von Rede gedacht werden kann, kann Rede kennzeichnen, 
wenn ein sagte er o.ä. hinzugedacht werden kann, d.h. wenn sich in der Tiefenstruktur ein Verb des 
Sagens anbietet.“ (Jäger 1971: 66)45 
Direkte og indirekte talegengivelses taleindledende verber i procent 
Trods det faktum, at tallene fra Berlingske Tidende uge 34 er for små til at lave statistik og 
eksemplerne for få, til at man kan sige noget generelt, så kan man måske alligevel se nogle 
tendenser i korpusset.  
I følgende vil der derfor blive lavet et overblik over fordelingen af de taleindledende verber på 
direkte og indirekte talegengivelse.  
Derefter vil enkeltstudier af udvalgte eksempler følge, da det trods det ringe omfang af korpusset 
dog er muligt at se visse tendenser. 
                                                 
44 Udeladt er følgende verber, der kun optrådte en enkelt gang: anbefale, annoncere, beklage, beskrive, enig i, erklære, 
for at høre, foreslå, henvise, hævde, klage, konkludere, konstatere, kræve, messe, mindes, nævne, slutte, spørge, stå, 
tilråde, ville have, udtrykke. 
45 Jäger har dog ikke talt de tyske præpositioner med, da han primært har ledt efter konjunktiver og ikke taleindledere. 
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Direkte talegengivelse forekommer 679 gange, som af 877 (tallet for indirekte og direkte 
talegengivelser) i procent bliver ca. 77 %. Indirekte talegengivelse forekommer 198, som af 877 
bliver ca. 23 %. Dvs. at forholdet mellem forekomstens af indirekte og direkte talegengivelses er 
1:5 (jf. Bilag 2).  
Som taleindledende verbum for indirekte taleangivelse er sige (~ 9 %) og lyde (~ 10 %) således 
underrepræsenteret, fortælle (~ 41 %) og oplyse (~ 44 %) samt tilføje (~ 54 %) overrepræsenteret og 
mene (~ 70 %) og påpege (~ 70 %) samt understrege (~ 77 %) kraftigt overrepræsenteret som 
indirekte talegengivelsesverber i forhold til forholdet mellem forekomsten af indirekte og direkte 
talegengivelse.  
Forklare (~ 23 %) og skrive (~ 18 %) er de eneste taleindledende verber, der kan siges at opfylde 
normalkvotienten. 
De taleindledende verbers indhold 
Sige og lyde46 er neutrale taleindledende verber og underrepræsenterede i statistikken. De udtrykker 
blot, at følgende eller foregående var et referat: 
(5) Direktør Preben Kjær fra Danmarks Automobilhandler Forening (DAF) siger, at mange 
håndværkere for tiden køber markant færre varebiler til deres svende. (20.08.08 B11) 
(6) Herfra lyder også, at et møde med Velfærdsministeriet skal medvirke til at vende den 
økonomiske udvikling (22.08.08: 16) 
Derimod er mene, påpege og understrege, som er stærkt overrepræsenteret ved de indirekte 
talegengivelser knap så neutrale; man siger det ikke bare, man understreger det, påpeger, mener 
det.  
(7) En anden leder på stedet mener, at retningslinjerne ikke tager hensyn til personalets ønske 
om at forebygge magtanvendelse. (18.08.08: 5) 
(8) Jacob Pedersen påpeger dog, at en række af det danske selskabs nærmeste konkurrenter også 
har fået tæv på aktiemarkedet på det seneste. (22.08.08: B8) 
(9) Han understreger dog, at Skats kontrolaktioner ikke nødvendigvis giver et retvisende billede 
af, hvor stor en andel af branchen, der har rod i regnskaberne. (19.08.08 B5) 
                                                 
46 Faktisk er lyde ikke bare neutralt; verbet adskiller sig også fra de andre ved det manglende handlingsindhold. Lyde 
bliver brugt som om, det var en talehandling, men der er ikke nogen, der gør noget. (Vejledermøde 04.12.08). 
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Årsagen til disse verbers hyppige forekomst kunne søges i indirekte talegengivelses klare 
adskillelse af den illokutionære kraft og det propositionelle indhold. Ved indirekte talegengivelse er 
det indholdet, der trækkes frem, men det ser ud til, at der samtidig er en tendens til at gengive den 
refereredes intonation, gestik etc. ved at bruge et kraftigere taleindledende verbum end fx sige. De 
mindre neutrale taleindledende verber bruges simpelthen til at trække intonationen frem ved 
indirekte talegengivelse på skrift.  
Til direkte talegengivelse er det i langt højere grad nærliggende at benytte sig af et neutralt 
taleindledende verbum, da såvel det propositionelle indhold som den illokutionære kraft 
(sidstnævnte dog kun genspillet) bibeholdes i selve den direkte talegengivelse, og man kunne 
antage, at jo mindre beskrivende det taleindledende verbum er, desto bedre passer det til den direkte 
talegengivelse. Til dette kommenterer Haberland, at der i bøger om god stil står, at man ikke skal 
lægge adverbier til direkte talegengivelse; det skal fremgå af replikken! (Vejledermøde 03.09.08).  
Ud fra denne egentlig uciterbare udtalelse må man antage, at adverbier primært lægger sig til 
indirekte talegengivelse, hvilket ville passe godt til min tese. Ud fra eksemplerne (8) og (9) kan man 
allerede se, hvorledes adverbiet dog gerne optræder som en yderligere markering af den refereredes 
’egentlige’ tale. 
Følgende er derfor et forsøg på at finde et mønster ud fra antagelsen om, at der er en tendens til, at 
en talegengivelse indeholder andre semantiske elementer end det taleindledende verbum, hvis der er 
tale om den indirekte talegengivelse. 
Sige  
For det første kan det konstateres, at der ved direkte talegengivelse umiddelbart kun forekommer 
det taleindledende verbum sige. Sige som værende et meget neutralt taleindledende verbum er brugt 
i 76 % af tilfældene med direkte talegengivelse, efterfulgt af lyde, som kun forekommer i 5 % af 
tilfældene. 
Oftest afsluttes (engang imellem indledes) den direkte talegengivelse med nævnelse af den 
refereredes navn. Typiske eksempler på dette: 
(10) ”Det gør så ondt på mange, at de nægter at sætte prisen ned.” siger Niels H. 
Christensen (23.08.08 B10) 
(11) ”Når man lever som en mand, så dør man som en mand,” siger forebyggelseschef i 
Kræftens Bekæmpelse, Hans Storm (23.08.08: 1) 
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(12) ”Vi vil stå benhårdt på vores krav. Spørgsmålet kommer meget snart op på et 
regeringsmøde, og her forventer vi at det bliver vedtaget som en del af regeringens politik, ” 
siger Henriette Kjær (20.08.08: 9) 
Heroverfor ses følgende indirekte talegengivelser: 
(13) (…) men siger til Ritzau, at Sverige har den slags røvere, som kan begå et kup af den 
kaliber, man så i Brøndby sidste weekend (19.08.08: 5) 
(14) Direkte adspurgt siger Almar ÖRn Hilmarsson, at han ikke ser nogen grund til at 
ændre ved den mere åbne linje, hans forgænger har lagt op til. (19.08.08 B6) 
(15) Professor ved Københavns Universitet og økonomisk overvismand, Peter Birch 
Sørensen, siger på baggrund af de nye undersøgelser, at ”miljøafgifter generelt er et godt 
instrument at tage i brug.”. (21.08.08 B12) 
(16) Omvendt siger tilsynsførende Allan Normann Sørensen, der har åbnet og lukket 
kirken i mange år, at tiden nu i allerhøjeste grad er inde til at nedtage kirken. (22.08.08: 5) 
(17) Ejendomsmæglerne siger da også, at udbudspriserne generelt falder hurtigere og 
hurtigere og mere og mere. (23.08.08 B8) 
I disse fem eksempler optræder men, direkte adspurgt, på baggrund af, omvendt og da også, som 
alle sammen i mere eller mindre grad lægger noget ekstra til sige. 
Tilføje 
Ved verbet tilføje, som har næsten lige dele direkte som indirekte talegengivelse, er der ingen 
yderligere markeringer til udtryk for intonation, gestik etc.: 
(18) (…) som tilføjer, at der er blevet solgt omkring 10.000 tasker til butikker, mens 
modeugen stod på. (18.08.08 B8) 
(19) (…) og tilføjer, at man jo også skal lægge transporttiden til afgangsbørnehaven til. 
(20.08.08: 10) 
(20) Han tilføjer, at de høje danske energiafgifter har bidraget til at reducere forbruget af 
energi. (21.08.08 B12) 
(21) Michael Sheikh tilføjer, at han er klar til at lægge alle kortene på bordet i opgøret. 
(21.08.08 B15) 
(22) (…) og tilføjer, at ”regeringen skaber uklarhed både på kort og lang sigt på det vigtige 
energi- og miljøområde.”. (22.08.08: B16) 
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Dette kan skyldes, at tilføje er et neutralt verbum på linje med sige, men som vist i ovenstående 
gøres der mere brug af adverbialer ved sige end ved tilføje. Måske er det snarere det, at tilføje har en 
funktion som et samlende led – en måde at knytte to udtalelser sammen, hvor imellem den 
refererede måske har sagt noget uinteressant. Det kan i hvert fald konstateres, at det er meget korte 
ytringer, der kommer efter tilføje. Muligvis ligger den ekstra markering af intonation til det 
forudgående for tilføje taleindledende verbum.   
Et stilistisk middel? 
Det kan også være, at skiftet mellem de respektive taleindledende verber blot er et stilistisk middel 
til undgåelse af konstant brug af sige, men i så tilfælde burde der være flere tillæg til tilføje, som vi 
så det ved sige. 
Opsamling 
Sige som taleindledende verbum er stærkt overrepræsenteret ved direkte talegengivelser. Muligvis 
er verbets neutralitet særlig velegnet til dette, da man ud fra selve talegengivelsen kan trække 
illokutionen. Derudover synes der at være en tendens til, at der på dansk lægges andre semantiske 
elementer til en indirekte talegengivelse med neutralt taleindledende verbum i form af en 
konjunktion eller et adverbium. 
Taleindledende verber i Süddeutsche Zeitung 
På baggrund af gennemgangen af en uges Süddeutsche Zeitung kan det konstateres, at direkte 
talegengivelse forekommer 396 gange, som af 900 i procent bliver ca. 44 %. Indirekte 
talegengivelse forekommer 504 gange, som af 900 bliver ca. 56 %.  
Hyppighedsfordeling  
I Meget stor hyppighed: sagen (440) 
II Stor hyppighed: heißt es (78), mitteilen (52), erklären (37), betonen (26), so (23)  
III Optræder jævnligt: berichten (16), warnen (12), schreiben (9), erzählen (8), kritisieren 
(8) 
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IV Optræder sjældnere: bestätigen (7), meinen (7), einräumen (7), fordern (7), 
argumentieren (7), erläutern (6), lauten (6), zurückweisen (6), fragen (5), rufen (5), 
verweisen (5), zitieren (5)47 
Derudover optræder præpositionerne zufolge, laut og nach 107 gange, dvs. 9 % af det samlede antal 
talegengivelser er udgjort af disse, hvilket betyder, at tesen om, at dansk har flere præpositioner som 
indleder må afkræftes, da de i det danske materiale også kun udgjorde 10 % (101 stk.) 
Igen kan det til gengæld konstateres, at sagen med 440 forekomster indtager førstepladsen over 
hyppighedsfrekvensen for det taleindledende verbum.48 
Direkte og indirekte talegengivelses taleindledende verber i procent 
Som taleindledende verbum for indirekte taleangivelse er sagen (~ 35 %) således 
underrepræsenteret, heißt es (~ 72 %), betonen (~ 69 %) og erklären (~ 70 %) samt so (~ 70 %) 
kraftigt overrepræsenteret og mitteilen (~ 94 %) og berichten (~ 100 %) voldsomt overrepræsenteret 
som indirekte talegengivelsesverber i forhold til forholdet mellem forekomsten af indirekte og 
direkte talegengivelse.  
                                                 
47 Udeladt er følgende verber grundet deres lave frekvens: antworten: 4, erinnern sich: 4, feststellen: 4, versichern: 4, 
ankündigen: 3, äußern: 3, aussprechen: 3, begründen: 3, behaupten: 3, bemängeln: 3, bezeichnen: 3, hinzufügen: 3, 
hoffen: 3, plädieren: 3, rügen: 3, sprechen: 3, beklagen: 2, bilanzieren: 2, beschreiben: 2, ergänzen: 2, finden: 2, 
glauben: 2, loben: 2, klagen: 2, klarstellen: 2, schimpfen: 2, versprechen: 2, wissen: 2, ablehnen: 1, anführen: 1, 
anmerken: 1, anregen: 1, bekennen: 1, bekräftigen: 1, beschwören: 1, beteuern: 1, danken: 1, dementieren: 1, denken: 1, 
einmischen: 1, entscheiden: 1, ermitteln: 1, erwarten: 1, erwidern: 1, gestehen: 1, hervorgehen: 1, hinweisen: 1, 
hinzufügen: 1, klagen: 1, klarmachen: 1, kolportieren: 1, kundtun: 1, mahnen: 1,  maulen: 1, mutmaßen: 1, nennen: 1, 
offenlassen: 1, poltern: 1, prophezeien: 1, protestieren: 1, quetschen: 1, raten: 1, rügen: 1, schätzen: 1, schwärmen: 1, 
stehen: 1, unterstellen:1, unterstreichen: 1, urteilen: 1, verkünden: 1, verlauten: 1, vermelden: 1, vorwerfen: 1, 
widerholen: 1, widersprechen: 1, zugeben: 1, zusagen: 1, zusammenfassen: 1. 
48 Følgende er en oversigt for Jägers taleindledende verbers hyppighedsfrekvens med en efterfølgende indirekte 
talegengivelse (Jäger 1971: 64ff – idéen til sammenlægning er fra Lorentsen 1995: 3): 
1. (meget stor hyppighed) sagen (385) 
2. (stor hyppighed) meinen (155), fragen/Frage (140), erklären (123) 
3. (optræder jævnligt) wissen (wollen) (73), erzählen (69), denken (60), glauben (49), mitteilen (41), 
behaupten (38), es heißt (37), erfahren (31), schreiben (29), finden (29), annehmen (29). 
4. (optræder sjældnere) betonen (20), feststellen (19), hinweisen auf (19), überlegen (14), Angst haben 
(13), hoffen (12), sich vorstellen (12), wiederholen (12), antworten (11), daran erinnern (11), zu hören 
sein (10), vorhalten (10). 
Jäger har inddelt de taleindledende verber i tre kategorier: Die häufigsten Redeanweisungen bei Konj. I (Jäger 1971: 
64f), Die häufigsten Redeanweisungen bei Konj. II (Jäger 1971: 65), Die häufigsten Redeanweisungen bei Indikativ 
(Jäger 1971: 65f), Jägers korpusresultat er næsten tre gange så stort (1451 taleindledende verber til indirekte 
talegengivelse i alt), men uden at skulle gå ind i hans beregninger springer afgørende forskelle i øjnene. Meinen, 
fragen/Frage og erklären er hans punkt II, dvs. verber, der forekommer med stor hyppighed. Bortset fra erklären, som 
også optræder med stor hyppighed i Süddeutsche Zeitung, så må man sige, at meinen (Süddeutsche Zeitung: 7) og 
fragen (Süddeutsche Zeitung: 5) tydeligvis har en meget lavere hyppighedsfrekvens. Det samme gælder wissen, 
erzählen, denken, glauben, behaupten, erfahren, finden og annehmen for nu at nævne de tydeligste eksempler. Dette er 
nok primært et stilspørgsmål. I Jägers korpus er det kun en lille del af materialet, der udgøres af aviser, og de nævnte 
verbers semantiske indhold svarer måske dårligt overens med en avis’ krav om kendsgerninger. 
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Sagen er sammen med zitieren, aussprechen, hinzufügen, sprechen, beschreiben, klagen og 
klarstellen de eneste verber, som i højere grad efterfølges af en direkte talegengivelse. Klagen er 
dog kun benyttet to gange i alt, hvilket derfor ikke ændrer min antagelse om, at der primært bruges 
neutrale taleindledende verber til brug ved direkte talegengivelse. Sagen som værende et meget 
neutralt taleindledende verbum er i den tyske avis primært blevet brugt til direkte talegengivelser 
(63 %), og hvis man kigger på procenttallet for de taleindledende verber for direkte talegengivelse, 
er sagen blevet brugt i 70 % af alle tilfældene (på andenpladsen kommer heißt es med kun 5 %!). 
De taleindledende verbers indhold 
Mitteilen og berichten er hverken faktive eller ikke-faktive verber, men begge dele. Dette betyder, 
at når der optræder en konjunktiv, så er der derved markeret en ikke-faktiv læseforståelse (se 
ovenfor i afsnittet om faktivitet), hvilket igen dog kun signalere, at indholdet i 
komplementsætningen er ytret af en anden end den aktuelle sprogbruger på et andet tidspunkt end 
den aktuelle sprogbrugers. Havde sætningerne stået i indikativ, ville en faktiv læseforståelse være 
mulig, og journalisten ville derved kunne blive taget til indtægt for udtalelsen. Dette gælder også for 
verberne sagen og erzählen. 
I forhold til antagelsen om, at der ved de neutrale taleindledende verber til indirekte talegengivelse 
kunne være en tendens til anvendelse af andre semantiske elementer end det taleindledende verbum, 
må det konstateres, at det ser ud til, at der på tysk ikke tillægges mere end verbet. Således ser de 
typiske eksempler på indirekte talegengivelse med konjunktiv således ud: 
(23) Das Aufsichtsratspräsidium habe der Bitte des früheren Wirtschaftsministers um eine 
vorzeitige Auflösung seines Vertrages zugestimmt, teilte das Unternehmen am Mittwoch 
mit. (21.08.08: 1) 
(24) Bis 2015 solle sie marktreif sein und weltweit exportiert werden. (10.10.08: 6) 
Es seien mehr als 100 Kräfte sowie Spürhunde im Stadtgebiet im Einsatz, sagte eine 
Polizeisprecherin. (20.08.08: 8) 
Sammenligning af de to avisers taleindledende verber 
De to ting, der springer i øjnene i forhold til statistikkerne, er, at det for begge aviser gælder, at 
sige/sagen er det hyppigst forekommende taleindledende verbum, og direkte talegengivelse som 
regel indledes med det taleindledende verbum sige/sagen (i det danske tilfælde i 76 % af tilfældene, 
i det tyske for 70 % af tilfældene).  
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Variationen i brugen af det taleindledende verbum er derimod forskellig. Den danske udgave har 
benyttet sig af 49 forskellige taleindledende verber til at lave 877 talegengivelser (udeladt er direkte 
talegengivelse uden taleindledende verbum og selvfølgelig præpositionelle angivelser). Sige (569 
forekomster) indleder dermed talegengivelserne i ca. 65 % af tilfældene, og de resterende 48 
taleindledende verber fordeler sig på ca. 35 % af talegengivelserne. Den tyske variant har benyttet 
sig af 101 taleindledende verber til at lave 900 talegengivelser (udeladt er direkte og indirekte 
talegengivelse uden taleindledende verbum og selvfølgelig præpositionelle angivelser). Sagen 
indleder dermed talegengivelserne i næsten 50 % af tilfældene og de resterende 100 taleindledende 
verber fordeler sig på 50 % af talegengivelserne. 
Tesen om, at dansk ville have flere talegengivelser angivet ved præpositionen ifølge som 
kompensation for konjunktiven, har vist sig ikke at holde stik, da der i den danske avis blev fundet 
101 (10 %) og i den tyske 107 (9 %). 
Der synes at være en tendens til, at der på dansk lægges andre semantiske elementer til en indirekte 
talegengivelse med neutralt taleindledende verbum i form af en konjunktion eller et adverbium, 
mens dette ikke ser ud til at præge det tyske materiale. Muligvis skal grunden til dette søges i 
antagelsen om, at en talegengivelse med konjunktiv I lægger sig tættere op ad en direkte 
talegengivelse end den danske pendant gør (se nedenfor). 
Berlingske Tidende 
Analyse af udvalgte danske eksempler  
Af de 198 eksempler på indirekte talegengivelse i Berlingske Tidende uge 34 er der 
tempusoverensstemmelse i præsens mellem det taleindledende verbum og verbet i 
komplementsætningen i 84 af tilfældene (dvs. 42 %). Der er relativt få eksempler i materialet på 
tempusforskydninger (se Bilag 4 (s. 116f) for en fuld opgørelse). Selvom den refererede ytring blev 
udsagt dagen før, er det altså primært præsens, der benyttes til det taleindledende verbum, hvilket 
forlanger tempusoverensstemmelse mellem taleindledende verbum og komplementsætning 
(eksempel (25)), da sætningens indhold ændres ved en omskrivning til præteritum i 
komplementsætningen (eksempel (26)): 
(25) Kim Kliver erkender, at politiet står over for en svær opgave (…)(18.08.08: 7) 
(26) Kim Kliver erkender, at politiet stod over for en svær opgave (…) 
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I eksempel (25) står politiet i journalistens skrivende stund stadig over for en svær opgave, men i 
eksempel (26) er opgaven – pga. kombinationen af det taleindledende verbums præsens og 
komplementsætningens præteritum – i en eller anden udstrækning afsluttet. Der er ikke tale om 
tempusforskydning, hvis udgangspunktet er eksempel (25)s propositionelle indhold, dvs. at politiet 
stadig står over for opgaven. Det betyder, at den tænkte modelytring til det tænkte eksempel må 
have haft præteritum. Havde journalisten derimod valgt præteritum til det taleindledende verbum, 
ville tempusforskydning have været mulig, og det propositionelle indhold ville ikke blive ændret: 
(27) Kim Kliver erkendte (på gårsdagens møde), at politiet stod over for en svær opgave 
(…) 
En anden grund til de få tempusforskydninger udspringer også af, at journalisterne primært arbejder 
med præsens, hvilket i kombination med et tidsadverbial gør, at den refererede modelytring enten 
udelukker præteritum i ledsætningen: 
(28) Direktør Preben Kjær fra Danmarks Automobilhandler Forening (DAF) siger, at 
mange håndværkere for tiden køber (/*købte) markant færre varebiler til deres svende. 
(20.08.08 B11) 
Eller, som det også sås ovenfor, ændrer betydningen: 
(29) Store dele af fagbevægelsen siger nu, at ligeløn mellem kønnene ikke har (/havde) 
førsteprioritet. (21.08.08: 1)  
I (29) kommer ytringen ved en ændring af ledsætningens verbum til præteritum til at omhandle en 
fortidig prioritering. 
(30) (…) og understreger, at virksomhedens cirka 20 beagler på mange måder har (/havde) 
et friere og mere fysisk aktivt liv end den almindelige beagle hjemme på gulvtæppet foran 
pejsen. (20.08.08: 4f) 
I (30) udtrykker præteritummen, at hundene ikke mere er der. 
Taleindledende verbum i præsens, verbum i præteritum 
Ligesom følgende eksempel siger, at projektet er afsluttet: 
(31) Men eksperter (…)understreger, at spørgsmålet om en eventuel forskel på 
prototypemøller og serieproducerende produktionsmøller slet ikke har været(/havde været) 
en del af projektet. (24.08.08: 10) 
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Der er flere eksempler som (31) med taleindledende verbum i præsens og verbet i 
komplementsætningen i præteritum og perfektum, men når det taleindledende verbum er i præsens 
og verbet i ledsætningen i præteritum, er det primært fordi, at det er en fortidig begivenhed, der 
omtales: 
(32) (…)og nævner, at han til et loppemarked i København for nylig benyttede sig af sin 
vestjyske dialekt til at prutte om prisen. (18.08.08: 4) 
(33) I 2007-regnskabet hedder det således, at Stones i efteråret indgik aftale om salg af 
ejendomme for 900 mio. kr. (19.08.08 B7) 
(34) Chefkonsulent i økonomistyrelsen, Henrik Støtt, oplyser, at styrelsen fik en 
redegørelse om sagen for tre uger siden. (21.08.08 B6) 
(35) Han peger på, at Dansk Byggeris bestyrelse tidligere på året ekskluderede to polske 
medlemsvirksomheder, netop fordi de ikke overholdt overenskomstens forpligtelser. 
(19.08.08 B4) 
Bemærk hvorledes der til alle tre eksempler er knyttet et tidsadverbial til, som denne gang 
udelukker en præsens. 
Det kan også være, når der er tale om irrealis, som på dansk om noget nutidigt kan udtrykkes 
gennem præteritum (Diderichsen 1971: 133 (se også note 5): 
(36) Cheføkonom i Dansk Metal, Mikael Bay Hansen siger, at antallet af topskatteydere 
hos Dansk Metal ville falde fra 31 procent i dag til bare 15 procent, hvis grænsen for, 
hvornår topskatten sætter ind, blev løftet med eksempelvis 50.000 kroner. (19.08.08 B9) 
 
Et andet karakteristika ved disse eksempler er, at den refererede ytring også i modelytringen har 
været i præteritum og derfor ikke ændres: 
(37) Vagtplanen var altså ikke møntet på politiet, fortæller han. (23.08.08: 11) 
(38) Han henviser bl.a. til, at det sidste år ”var meget tæt på at gå galt nede ved Antarktis” 
(24.08.08: 14) 
Til fx eksempel (37) kan modelytringen ikke have været ›Vagtplanen er altså ikke møntet på 
politiet‹. Sprogbrugeren sidder på ytringstidspunktet i retssalen, vagtplanen har derfor af gode 
grunde længe ikke kunne opretholdes. 
Ovenstående eksemplers tempus lader sig nemt beskrive, men så dukker der følgende eksempel op: 
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(39) Politisk ordfører hos de konservative, Henriette Kjær, siger, at de Konservative 
undrede sig over, at ministeren så kontant afviste deres forslag om dokumentationskrav. 
(22.08.08: 5) 
Det er ikke rigtig til at vide, hvad denne konstruktion vil. En logisk forklaring ville være, at de 
Konservative på ytringstidspunktet ikke længere undrede sig over afvisningen, og det viser sig da 
også, at fortsættelsen er: ”Men nu er hun så tilfreds, som man overhovedet kan blive.” (22.08.08: 5). 
Altså viser også dette eksempel, at brugen af et taleindledende verbum i præsens efterfulgt af 
præteritum i komplementsætningen er et udtryk for en fortidig situation. 
Når der er tempuskongruens i præsens mellem det taleindledende verbum og 
komplementsætningen, ser et prototypisk eksempel således ud: 
(40) ?Hun siger, hun går i seng  
Forudsætningerne, for at eksempel (40) ytres, er, at der forudgående har været et spørgsmål fra en 
eventuelt lettere tunghør person a la hvad sagde hun? Men i avisernes verden er det faktisk denne 
konstruktion, der oftest tages i brug, når noget skal refereres: 
(41) De siger, at det er sjældent, at nogen kommer, når de ringer på grund af problemer 
med pusherne (…) (23.08.08:4) 
(42)  (…)men siger til Ritzau, at Sverige har den slags røvere, som kan begå et kup af den 
kaliber, man så i Brøndby sidste weekend (19.08.08: 5)  
(43) Økonom i Forbrugerrådet Carsten Holdum siger hertil, at folk med små pensioner kun 
får ganske lidt ud af at spare op på egen hånd. (23.08.08 B3) 
Ofte fordi det citerede er noget, der kommer til at foregå i fremtiden: 
(44) Han påpeger dog, at hvis det kommer frem, at datterselskabet Spanair og dermed SAS 
ikke har levet op til det, de skulle i forbindelse med blandt andet vedligehold og sikkerhed, 
så kan der dog komme et økonomisk efterspil. (22.08.08 B11) 
(45) Venstres Birgitte Josefsen mener, at regeringens bebudede opgør med de stive 
offentlige lønsystemer kan åbne mulighed for i større udstrækning at honorere f.eks. 
sygeplejersker, der er parate til at yde en ekstra indsats på de offentlige sygehuse. (19.08.08: 
9) 
Dette var et overraskende resultat, da forventningen var at finde en mængde indirekte 
talegengivelser med forskydning af verbets tempus fra præsens til præteritum, som ville kunne 
understøtte og eksemplificere teoriafsnittet. Men i avisen er det altså primært præsens, som benyttes 
til at lave talegengivelser. 
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En forklaring på dette kan være, at det eneste, der skal ændres ved præsensoverensstemmelse i det 
taleindledende verbum og komplementsætningens verbum fra modelytringen til den indirekte 
talegengivelse, er adverbialet, der skal rykkes ind mellem subjektet og verbet i 
komplementsætningen og de personlige pronominer, som oven i købet sjældent forekommer, fx: 
(46) Kontreadmiralen vurderer også, at der er brug for et ekstra overvågningsskib i den 
såkaldte Knud Rasmussen-klasse i sommermånederne. (24.08.08: 15) 
(47) Ejendomsmæglerne siger da også, at udbudspriserne generelt falder hurtigere og 
hurtigere og mere og mere. (23.08.08 B8) 
Således kan eksempel (47)s modelytring have været: 
(48) Ejendomsmægler ›Udbudspriserne falder generelt hurtigere og hurtigere og mere og 
mere.‹  
Dette tydeliggør den korte vej fra modelytring til indirekte talegengivelse (se (47)), som ellers 
kendetegner den direkte talegengivelse. Havde der oven i købet været et tidsadverbial med i 
modelytringen a la i øjeblikket, ville transformationen til den indirekte talegengivelse have været 
besværlig. Dette vil nogle af eksemplerne i det følgende også vise, hvor man ved eksemplerne med 
to forskellige tempi næsten kan begynde at tale om en slags dækket direkte talegengivelse, hvilket 
vises endnu tydeligere ved indirekte talegengivelse med citat, som jo også rent tegnmæssigt gør 
opmærksom på dette. 
Fortid i taleindledende verbum med præsens i komplementsætningen 
I 14 tilfælde står det taleindledende verbum i præteritum eller perfektum, men til gengæld er der 
præsens i komplementsætningen, fx: 
(49) Til de mange, der efterlyste mere præcise svar, sagde Henrik Grunnet, at den endelige 
konkrete klarhed først kan findes i svaret på en konkret ansøgning. (21.08.08: 12) 
I eksempel (49) og i de følgende eksempler kan man sige, at det taleindledende verbums præteritum 
er udtryk for en fortidig begivenhed, og den efterfølgende præsens i komplementsætningen er en 
fremtidsplan: 
(50) Ifølge Berlinske Tidendes oplysninger fastslog overborgmester Ritt Bjerregaard (S) 
dog på et borgmestermøde så sent som i går, at planen er, at spille ud med, at København 
skal sætte sig på 25 procent af kommunernes samlede anlægspenge. (19.08.08: 4) 
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(51) Topchefen for svenske Wallenius, Lone Fønss Schrøder, sagde før sommerferien i et 
interview med Berlingske Business, at det er bilskibsrederiets mål at blive CO2-
neutral(…)(23.08.08 B5) 
(52) (…)og sagde, at han forventer mere moderat inflation i de næste kvartaler. (23.08.08 
B7) 
(53) I den forbindelse oplyste han til Alaska Public Radio, at det nationale sikkerhedsråd i 
USA i løbet af få måneder vil præsentere en kommende amerikansk politik i Arktis. 
(24.08.08: 14) 
Ovenstående eksempler er til dels mulige at ændre til en af teorien forventet indirekte talegengivelse 
med præteritum, dvs. ved ændring af komplementsætningens præsens til præteritum: 
(54) (…)og sagde, at han forventede mere moderat inflation i de næste kvartaler. 
(55) Topchefen for svenske Wallenius, Lone Fønss Schrøder, sagde før sommerferien i et 
interview med Berlingske Business, at det var bilskibsrederiets mål at blive CO2-neutral(…) 
(56) Ifølge Berlinske Tidendes oplysninger fastslog overborgmester Ritt Bjerregaard (S) 
dog på et borgmestermøde så sent som i går, at planen var, at spille ud med, at København 
skal sætte sig på 25 procent af kommunernes samlede anlægspenge. 
(57) ?I den forbindelse oplyste han til Alaska Public Radio, at det nationale sikkerhedsråd i 
USA i løbet af få måneder ville præsentere en kommende amerikansk politik i Arktis.  
Ved eksempel (57) kan det diskuteres om tidsadverbialets semantiske indhold gør det umuligt at 
ændre komplementsætningens tempus, da det præsentiske derved går tabt og mere kommer til at 
minde om en historisk beretning med ville som et udtryk for et ønske, der ikke blev til noget. 
Ændringen i alle eksempler har som følge at det fremtidige går tabt til fordel for beretningstempus.  
Følgende eksemplers taleindledende verbum er i perfektum, men ligner ellers eksempel (50)-(53) 
ved det narrative element i hovedsætningen. Imidlertid er komplementsætningen i eksempel (62)-
(61) mere en beskrivelse af tingenes tilstand, et wide point of view, end en fremtidsplan: 
(58) Men topchef Lars Rebien Sørensen har tidligere sagt til Business.dk, at han fortsat er 
positiv med hensyn til markedsføringen af Liraglutide. (22.08.08: B3) 
(59) Gentofte Kommune har påpeget, at eleverne som regel samles i deres base 
(klasselokale) til en introduktion, hvorefter de spredes i grupper, der arbejder i forskellige 
lokaler. (22.08.08: 4) 
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(60) Gentofte Kommune har påpeget, at det i praksis er sådan, Dyssegårdsskolens 
undervisning foregår.  (22.08.08: 4) 
(61) Det er bl.a. sket, efter Undervisningsministeriet har slået fast, at eleverne ”undervises i 
deres klasse”, hvis blot de arbejder ”under fælles ledelse frem mod fælles 
undervisningsmål”. (22.08.08: 4) 
Ændringen af tempus i komplementsætningen til præteritum betyder i disse tilfælde, at ’tilstanden 
ikke længere er således’, dvs. at det er et narrow point of view-perspektiv fx: 
(62) Regeringen har hele tiden sagt, at de ønskede en bred lønkommission (…) 
(63) Gentofte Kommune har påpeget, at det i praksis var sådan, Dyssegårdsskolens 
undervisning foregik.  
To tempi i komplementsætningen 
De følgende to eksempler er mere speget, da sammenblandingen af to tempi i 
komplementsætningen er udtryk for to forskellige tider eller måske en kommentar fra journalistens 
side: 
(64) Tidligere integrationsminister Rikke Hvilshøj (V), sagde sidste år, at regeringens 
politik er maksimum tre flytninger, og det niveau er nået. (22.08.08: 14) 
(65) Under valgkampen sagde hun direkte, at hendes umiddelbare opfattelse af 
Christiansborg var, at det er et mærkeligt miljø. (24.08.08: 13) 
Hvis man laver eksempel (64) om, så ytringen er med præteritum, bliver det tydeligt, at de to 
sætninger ikke hænger sammen: 
(66) Tidligere integrationsminister Rikke Hvilshøj (V), sagde sidste år, at regeringens 
politik var maksimum tre flytninger, og det niveau er nået.  
For det første bliver udsagnet ved ændringen tvetydigt, for hvad er regeringens politik nu? 
Journalisten ville fralægge sig sit point of view ved en ændring til præteritum, dvs. at han/hun ikke 
ville tage stilling til, hvorvidt regeringens politik stadig er tre flytninger. Muligvis er det enten to 
forskellige ytringer, der er blevet slået sammen til en, journalistens kommentar, at niveauet er nået, 
eller det er simpelthen en direkte talegengivelse: 
Rikke Hvilshøj siger: ”Regeringen politik er maksimum tre flytninger, og det niveau er nået.” 
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(67) Under valgkampen sagde hun direkte, at hendes umiddelbare opfattelse af 
Christiansborg var, at det er et mærkeligt miljø. (24.08.08: 13) 
Eksempel (65) er derimod en pudsig en, for hvordan har præsens sneget sig ind i den sætning? 
Modelytringen kunne have været ›Min umiddelbare opfattelse af Christiansborg er, at det er et 
mærkeligt sted‹, men i så tilfælde burde omskrivningen til indirekte talegengivelse have været:  
(68) Hun sagde, at hendes opfattelse af Christiansborg var, at det var et mærkeligt miljø 
Men det er åbenbart et mærkeligt miljø, og man kunne tænke sig, at det i lige så høj grad, som at det 
er en indirekte talegengivelse, er journalistens holdning til Christiansborg, der kommer til udtryk 
gennem præsensbrugen; det er et mærkeligt sted. Journalistens point of view trækkes med ind i 
referatet. 
Indirekte talegengivelse med citat 
De sidste eksempler, som skal fremhæves her er med citat. Citaterne bliver ofte brugt til farverige 
vendinger eller fagudtryk, hvor afsender ikke skal forveksles med journalisten: 
(69) Henrik B. Kudsk vurderer, at Grønlands kommando har brug for ”permanent 
flydækning året rundt” for at kunne varetage bl.a. overvågning, søredning og fiskerikontrol 
”i et område så stort og mægtigt som Grønland”. (24.08.08: 15) 
(70) Han var med i den rådgivningsgruppe på seks fysikere, som i 2002 konkluderede efter 
et års gennemgang af teoretiske trusselsbilleder, at der ”ikke er grundlag for nogen tænkbar 
trussel”. (23.08.08: 6) 
(71) (…)og da hun kaldte ham et løsgående missil, svarede han, ”at Helle Thorning endnu 
har til gode at se mit missil”. (22.08.08: 17) 
Brugen af citationstegn i den indirekte talegengivelse er temmelig frekvent, 21 gange er der direkte 
talegengivelse med citationstegn i en indirekte talegengivelse, dvs. ca. 11 % ud af de 198 indirekte 
talegengivelser. Eksempel (71) viser tydeligt en af grundene til denne brug, der ville se således ud, 
hvis den var en ’ren’ indirekte talegengivelse:  
(…)og da hun kaldte ham et løsgående missil, svarede han, at Helle Thorning Smith endnu havde til 
gode at se hans missil. 
Denne formulering vil en journalist nok ikke have siddende på sig, og en omdannelse af ytringen til 
et mere distanceret udtryk ville tage lang, ville miste den præsentiske stil og ville ikke have samme 
slagkraft (og ordspil) som eksempel (71). 
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Tempusforskydning i Berlingske Tidende 
I uge 34 i Berlingske Tidende forekommer 16 eksempler på indirekte talegengivelse med det 
taleindledende verbum i præteritum eller perfektum og med en tempusforskydning (se Bilag 4 (s. 
116) for en fuld fortegnelse herover). Dvs. en procentdel på 2 %, og hver tiende indirekte 
talegengivelse er i materialet indeholdende en tempusforskydning. Det er vitterligt ikke meget i 
forhold til forventningerne. Nogle af eksemplerne på tempusforskydning er: 
(72) (…)den islandske rigmand Palmi Haraldsson (…) sagde, at han var villig til at bruge 
en del af sin angiveligt milliard-store formue på at gøre det underskudsgivende flyselskab til 
en god forretning. (21.08.08 B17) 
(73) Som pigerne bagefter sagde, så havde de aldrig set forældre slå deres børn (…) 
(22.08.08: 13) 
(74) Han afviste, at gruppen gerne ville bruge våben, han kunne aldrig finde på at bruge 
andet end arme, ben og så kaste en flaske i ny og næ. (22.08.08: 13) 
(75) Som han sagde, så brugte han vold, fordi han ikke gad og stå og diskutere med folk. 
Så hellere give dem klø (22.08.08: 13) 
(76) De sagde, at jeg selv måtte få dem væk. (23.08.08: 4) 
(77) Så spurgte jeg, om han mente, jeg skulle anskaffe mig en pistol, for det var den eneste 
måde, jeg ville kunne jage dem bort. (23.08.08: 4) 
(78) Svaret lød, at det naturligvis ikke var det, han sagde, men at jeg i øvrigt selv måtte om, 
hvordan jeg fik dem væk. (23.08.08: 4) 
(79) (…)da Højesteret den 2. juli understregede, at hverken byretten eller Østre Landsret 
havde foretaget tilstrækkelig kontrol af grundlaget for at frihedsberøve de mistænkte. 
(23.08.08: 7) 
Som beskrevet ovenfor i afsnittet Foreløbig opsamling optræder de formale kendetegn ved referatet 
ikke altid, som fx det manglende at i eksempel (77). Men bortset fra disse to eksempler er der 
derudover kun eksempel (73) og (75), hvor at-komplementet mangler (i begge tilfælde er det, fordi 
sætningen indledes med som ’han’ sagde, så…). Dvs., at de fleste af eksemplerne opfylder 
ledsætningsordrækkefølgekravet. 
Deiktisk forskydning 
Eksempler på deiktiske markører, der er blevet forandret kan ses i fx eksempel (72) (jeg → han), 
(73) (vi → de) og (76) (du → jeg) (se Bilag 5 (s. 118f) for alle eksempler). Men deiktiske skift 
inden for talegengivelse i avisen forekommer sjældent, da det omtalte emne som regel er en ting 
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eller institutioner (se fx (79)). Dvs. at det drejer sig om ting, institutioner der altid er i 3. person 
singularis, og som aldrig ytrer sig om noget, og derved heller ikke selv kan være subjekt for en 
talehandling. 
Dog skal det ydermere bemærkes, at selvom eksemplerne her er få, så er der faktisk en stærk 
overrepræsentation af netop pronominal forskydning i disse 16 eksempler med tempusforskydning i 
forhold til i resten af eksempelmaterialet. Dette kunne hænge sammen med den mere 
talesprogsmæssige tone, som også kan siges at være en overrepræsenteret genre inden for 
eksemplerne med tempusforskydning. Eksemplerne (73), (74), (75), (76), (77) og (78) er alle 
udpræget talesprogsagtige, hvilket understøtter min tese om, at indirekte talegengivelse med 
tempusforskydning primært benyttes i talesproget og ikke i så høj grad i skriftsproget. 
(80) Den tiltalte forklarede også, at man ikke vidste, at de ikke måtte opholde sig i  
Ungdomshuset(…)(23.08.08: 11) 
I eksempel (80) er der ikke tale om tempusforskydning, da modelytringen må have været 
nogenlunde som følger: Den tiltalte ›Vi vidste ikke, at vi ikke måtte opholde os der/i 
Ungdomshuset‹ Til gengæld er der her tale om deiktiske forskydninger, hvilket der er i 33 
eksempler (af de 33 er 13 også med tempusforskydning).  
Berichtete Rede 
“Sometimes it is difficult to see whether some utterance is to be interpreted (by the analyser) as 
reported speech or not. One cannot always tell from the form of an utterance which is which. This 
means that reported speech is a pragmatic phenomenon, although it has certain syntactic 
manifestations.” (Haberland 1986: 228) 
I Berlingske Tidende er der fundet 23 eksempler på berichtete Rede49, som man også kunne kalde 
fx eksempel (74), da fortsættelsen er: 
(81) Som han sagde, så brugte han vold, fordi han ikke gad og stå og diskutere med folk. 
Så hellere give dem klø. (22.08.08: 13) 
23 eksempler er igen temmelig få, hvilket nu heller ikke var så overraskende, da det på dansk 
umiddelbart ikke er muligt umisforståeligt i forhold til afsenderforhold at markere, at det er en 
talegengivelse uden at gøre brug af et taleindledende verbum, da dansk mangler konjunktiven. Som 
Haberland skriver, er talegengivelse et pragmatisk fænomen, men visse markeringer er der, hvilket 
                                                 
49 I Bilag 6 (s. 120) findes en fuld fortegnelse over de 23 eksempler. 
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skal vises i følgende, for talegengivelse i form af berichtete Rede optræder altså, og umiddelbart ser 
det ud til, at der gøres brug af adverbier og konjunktionen og efter et punktum som markeringer af 
talegengivelse, fx: 
(82) En tilsvarende udvikling andre steder i landet fik i foråret formanden for Danske 
Regioner, Bent Hansen (S), til at udtrykke bekymring for det akutte beredskab i det hele 
taget. Efterhånden tegner de private sygehuse sig for op imod ti pct. af det samlede antal 
ortopædkirurgiske behandlinger herhjemme. Og med udsigt til lønninger, der er to-tre gange 
så høje som i det offentlige, er ortopædkirurgerne fulgt med i et omfang, så det udgør ”en 
trussel mod de offentlige akutberedskaber”, lød det. Der vil simpelthen ikke være nok læger 
til at dække vagterne på skadestuen. (19.08.08: 8) 
(83) Han tilføjer, at rigtig mange herhjemme af præcis samme grund har fastforrentede lån. 
De beskytter nemlig mod det tab af friværdi, der opstår som følge af stigende renter. Når 
renten skyder i vejret, falder gælden på ens lån nemlig i nogenlunde samme takt som 
boligens værdi. (20.08.08: B17) 
Særligt nemlig bliver benyttet og derudover ses et anaforisk det efter punktum, et derudover og et 
derfor til sammenkædning af ytringerne (se Bilag 6 (s. 120) for de resterende eksempler). 
I eksempel (82) er man faktisk ikke i tvivl om, at det er Bent Hansens kommentar: Der vil 
simpelthen ikke være nok læger til at dække vagterne på skadestuen og ikke journalistens. Da der er 
punktum efter det taleindledende verbum, må der være andre indikatorer eller markeringer af, at 
dette er ytret af Bent Hansen. I eksempel (83) er der heller ingen tvivl om, at det er den refereredes 
påstande, der gengives. Sætningsadverbierne simpelthen og nemlig må have en afgørende betydning 
for det umiskendelige afsenderforhold. Det er en bestemt type sætningsadverbier, der primært er at 
finde i det talte sprog, en slags undergruppe af sætningsadverbialet, som man kunne kalde 
diskursadverbier (Vejledermøde 04.12.08). Når disse adverbier optræder i en journalistisk tekst, 
tyder det på en mundtlig diskurs og ikke en skriftlig, dvs. at der god grund til at antage, at det er den 
refererede, der har ytret dette og ikke journalisten.  
Vi har altså i ovenstående eksempler at gøre med nogle elementer, der hører hjemme i det talte 
sprog; diskursmarkører, som man kan bruge til at markere, at det er en talegengivelse. Ligeledes er 
ordrækkefølgen i: Der vil simpelthen ikke være nok læger interessant. Det ville snarere se således 
ud, hvis det ikke havde været en talegengivelse: Der vil ikke være læger nok til at dække vagterne 
på skadestuen. 
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Haberland er i sin artikel (1986) inde på interjektioner som sgu og helvede (Haberland 1986: 246), 
der ifølge teorien pga. deres manglende propositionelle indhold ikke kan optræde i en indirekte 
talegengivelse. Dette tilbagevises bl.a. pga. af nævnte interjektioners udvikling til at være 
sætningsadverbialer med eksemplet: 
(84) jeg tudbrølede og sagde, hvorfor Helvede hun var sådan en skide-satans-lorte-tarvelig 
kælling (Haberland 1986: 246) 
Forestiller man sig ovenstående berichtete Rede med en sådan interjektion, er konsekvensen den 
samme: Der vil sgu ikke være nok læger… Her ville man heller ikke være i tvivl, selvom 
spørgsmålet er, om journalisten ville vove dette. Ovenfor omskrev jeg et eksempel i citationstegn til 
at være uden: 
(85) (…)og da hun kaldte ham et løsgående missil, svarede han, ”at Helle Thorning endnu 
har til gode at se mit missil”. (22.08.08: 17) 
til: 
(86) (…)og da hun kaldte ham et løsgående missil, svarede han, at Helle Thorning Smith 
endnu havde til gode at se hans missil. 
I den forbindelse blev det konstateret, at en journalist nok ikke ville have denne ytring siddende på 
sig, men hvis omskrivningen nu havde set således ud: 
(87) (…)og da Helle Thorning Smith kaldte ham et løsgående missil, svarede han, at hun 
da endnu havde til gode at se hans missil. 
tror jeg faktisk, at sætningen kunne have optrådt i artiklen. 
Direkte talegengivelses 'ordrethed' 
Som et led i afprøvningen af tesen om direkte talegengivelses ordrethed er modelytringen for nogle 
af disse ytringer søgt fundet. Hos InfoMedia er særlige ord i en direkte talegengivelse fra Berlingske 
Tidende uge 34 søgt for at finde samme ytring i andre aviser. Dette blev gjort for at se, om de andre 
aviser muligvis ville have samme indhold, men et lidt andet udtryk – fx lidt andre ord eller 
afkortelse af talegengivelsen etc. Men som følgende viser, kom der intet ud af dette forsøg. Første 
tekst er fra Kristeligt Dagblad og eksempel (88) er fra Berlingske Tidende: 
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– Jeg ser det [dokumentationskravet] som en nødvendig foranstaltning, og det tror jeg, de har indset i 
ministeriet. At det er klart, at de bliver nødt til at have styr på dokumentationen, og det er sådan set 
indiskutabelt, så det er bare med at få gennemført, siger Henriette Kjær. (http://www.kristeligt-
dagblad.dk/artikel/295280:Danmark--Roenn-boejer-sig-i-udlaendingesag) 
(88) ”Jeg ser det som en nødvendig foranstaltning, og det tror jeg, de har indset i 
ministeriet. At det er klart, at de bliver nødt til at have styr på dokumentationen, og det er 
sådan set indiskutabelt, så det er bare med at få gennemført,” siger Henriette Kjær (22.08.08: 
5) 
De direkte talegengivelser er, bortset fra den forskellige talegengivelsesmarkering, fuldstændig ens. 
Det viste sig, at talegengivelserne stammer fra Ritzau og er blevet kopieret tro mod disse: 
- Jeg ser det som en nødvendig foranstaltning , og det tror jeg, de har indset i ministeriet. At det er 
klart, at de bliver nødt til at have styr på dokumentationen, og det er sådan set indiskutabelt, så det er 
bare med at få gennemført, siger Henriette Kjær. (Ritzau 21.08.08 kl. 17:42) 
(http://www.infomedia.dk.molly.ruc.dk/ms/GetArticleFull.aspx?outputFormat=Full&Duid=e12c9b0a) 
Dette gælder for alle de direkte talegengivelser, som denne test blev lavet på. Dvs., at det er umuligt 
– inden for projektets omfang – at tjekke, om de stemmer overens med modelytringen. Netop 
eksempel (88) er dog overbevisende i kraft af det manglende at-komplement og lettere fraværende 
kohærens mellem de respektive sætninger. Det kunne tyde på, at der i de direkte talegengivelser 
tilstræbes en mere talesprogsagtig sprogbrug, men generelt er tendensen dog, at sproget i de direkte 
talegengivelser følger sprognormen. 
Opsamling 
Det er muligvis pga. et aktualitetsbehov i medierne, at der i så høj grad benyttes præsens i det 
taleindledende verbum, som tager præsens i komplementsætningen, medmindre den omtalte 
situation er overstået på udsigelsestidspunktet for modelytringen, hvilket giver præteritum i 
gengivelsen. Dette betyder dog, at der ikke er tale om en tempusforskydning. Eksemplerne med 
tempusoverensstemmelse i præsens mellem taleindledende verbum og komplementsætning kan i 
princippet tempusforskydes, hvis det taleindledende verbum sættes i præteritum. I så fald skulle 
journalisten ind og arbejde med eventuelle tidsadverbialer, der også skulle forskydes. 
Når det taleindledende verbum er i præteritum, men komplementsætningens verbum i præsens, 
handler det oftest om en fremtidig plan eller en beskrivelse af tingenes tilstand. Ændringer til 
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præteritum i disse tilfælde har som konsekvens, at forståelsen af udsagnet går fra en wide til en 
narrow point of view-læsning. 
Der er meget få faktiske tempusforskydninger i ugens aviser, hvilket primært er forårsaget af, at det 
taleindledende verbum står i præsens.  
Tendensen, der er i det talte sprog til udeladelse af at-komplementet, ser heller ikke ud til at præge 
Berlingske Tidende, heller ikke de direkte talegengivelser hentet fra nyhedsbureauet Ritzau.  
Det ser til gengæld ud til, at man på dansk ved hjælp af diskursadverbier kan kategorisere en ytring 
som refereret. Indikatorerne er svage, og konteksten ofte nødvendig for at kunne indordne en ytring 
som sprogbrugerens påstand eller en talegengivelse. Muligvis derfor er der så få berichtete Rede i 
Berlingske Tidende, men når de er der, er det altså muligt ved hjælp af bl.a. diskursadverbier at 
indordne sætningen som talegengivelse.  
Süddeutsche Zeitung 
Analyse af udvalgte tyske eksempler 
„Konjunktiv I ist zu wählen, wenn die aktuelle Verbform formal eindeutig als Konjunktiv erkennbar 
ist.“ (Duden 2005: 541)  
„Steht keine eindeutige Konjunktiv-I-Form zur Verfügung, erscheint der Konjunktiv II. In der 1./3. 
Person Plural kommt somit, außer im Fall sein, ausschließlich der Konjunktiv II infrage.“ (Duden 
2005: 542) 
Dette afsnit handler om de to modi, der ikke er indirekte talegengivelses normalmodus, indikativen 
og konjunktiv II. Det skal nemlig klarlægges, om afvigelserne fra normeringen kan siges at ligge 
inden for teoriens rammer, eller om der stikker eksempler ud, som skal med i diskussionen af 
konjunktiv I’s funktion i indirekte talegengivelse. Men først et eksempel, der følger normen:  
(89) Tiggemann sagt, er spiele für die Welt da draußen den Clown, sonst hätte er die 
letzten Jahre nicht überlebt. (11./12.10.08: 3) 
Her ses et taleindledende verbum efterfulgt af en led- eller helsætning med verbet i konjunktiv I på 
anden plads. Efterfølgende kommer en sætning med konjunktiv II, som er overtaget fra 
modelytringen, hvor hätte er irrealis – Tiggemann ville ikke have overlevet, hvis han ikke spillet 
klovn.  
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Af statistikken fremgår det, at de allerfleste talegengivelser i tysk laves med konjunktiv I (62 %). 
Indikativ optræder i 8 % af tilfældene. Konjunktiv II optræder i 15 %, dvs. kun cirka dobbelt så ofte 
som indikativen, selvom konjunktiv II ifølge normen burde erstatte konjunktiv I ved sammenfald 
mellem denne og indikativen.  
Indirekte talegengivelse med indikativ 
De eksempler, som optræder i materialet med taleindledende verbum og indikativ tæller 43 styk. 12 
af dem har indikativ som følge af det, som Duden beskriver således:  
 „Es handelt sich eher um Behauptungen oder Feststellungen vonseiten der Sprecher (Schreiber), die 
sie mit Quellenangaben in der Form parenthetischer wie-Nebensätze stützen.“ (Duden 2005, § 768: 
534) 
Se også ovenfor for en gennemgang af de forskellige indikativforekomster. Nogle eksempler på 
wie-ledsætninger (i Bilag 7 (s. 123ff) findes en optegnelse af forekomsterne med indikativ) er fx: 
(90) Nun geht sie zurück in die Wirtschaft, um das Kind, das sie mit fast 40 bekommen 
hat, auch mal zu sehen, wenn es nicht schläft, wie sie sagt. (18.08.08: 6) 
(91) Wie das Unternehmen mitteilte, wird das Gremium mit dem ehemaligen Chef des 
Medienkonzerns Viacom, Frank Biondi, und dem früheren Chef des Telekom-
Unternehmens Nextel, John Chapple, um zwei Mitglieder aufgestockt (18.08.08: 18) 
(92) Sie wollen dem Henkel-Vorstand eine extra angefertigte „Protest-Torte“ überreichen 
und 500 Luftballons fliegen lassen, wie der Betriebsrat mitteilte. (18.08.08: 20) 
(93) Am Freitag begann der Bau der Fabrik in Hefei mit dem ersten Spatenstich, wie Conti 
mitteilte. (11./12.10.08: 31) 
I forhold til dette materiale viser det sig altså at holde stik, at de indirekte talegengivelser, hvis 
taleindledende verber er kombineret med en ledsætning med wie, står i indikativ. Den eneste 
observation af en wie-ledsætning, der ledte til overvejelse, er: 
(94) Von Juli 2007 bis Juni 2008 stiegen die Preise dafür um 5,5 Prozent, wie die 
Vereinigung Getreide-, Markt-, und Ernährungsforschung in Berlin mitteilte. (20.08.08: 17)  
Dette eksempel slår et interessant tema an; hvordan kan man se, om det drejer sig om indikativ eller 
konjunktiv II, når det benyttede verbum er regelmæssigt, i pluralis og står i præteritum?50 Dette 
                                                 
50 Overhovedet er denne vekslen over til konjunktiv II, når der er formsammenfald mellem indikativ og konjunktiv I, 
interessant. Det er udelukkende en hjælp til at understrege referatmarkeringen, hvis der er tale om et stærkt verbum, og 
dette kun i 1. p.s. og 1. og 3. p.p., da konjunktiv I ellers er dækkende som markering. Resultatet er, at de svage verbers 
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fænomen gør sig gældende for visse uregelmæssige verber (fx (94)) men i høj grad regelmæssige, 
fx: 
(95) Ein Liter Diesel kostete an Markentankstellen bundesweit unter 1,40 Euro, wie aus 
dem am Dienstag veröffentlichten monatlichen Kraftstoffpreisvergleich des Autofahrerclubs 
ADAC (…) hervorgeht. (20.08.08: 17) 
Ud over ovenstående anførte præpositionelle angivelser med zufolge, nach, laut er der kun 
observeret følgende eksempel på en præpositionel forbindelse, hvis normalmodus er indikativ 
(Duden 2005: 535 § 768): 
(96) Mit Verve erzählt er, wer aus seiner Sicht die Wirtschaft im Osten am Leben erhält: 
Es sind die Familienbetriebe (…)(10.10.08: 6)51 
Af de resterende 30 indikativer i indirekte talegengivelse er det interessant, at seks af dem optræder 
i telegramtekststykker, dvs. at der nederst i højre hjørne er placeret fx et Reuters, AFP, dpa eller fa 
til at indikere, at ovenstående nyhed er fra et nyhedsbureau. Dette kunne være en grund til, at der 
optræder en indikativ i stedet for en konjunktiv, fx: 
(97) Die Neckermann-Kunden werden künftig hauptsächlich von den Standorten Heideloh 
und Istanbul aus betreut, erläuterte der Sprecher. (10.10.08: 26) 
Syv af eksemplerne stammer fra den selvsamme artikel: 
(98) Gold, sagt Steinhart, ist ein Mythos. (11./12.10.08: 3) 
(99) Das ganze System basiert auf Vertrauen, sagt Stahl. (11./12.10.08: 3) 
(100) Es ist ein großes Spiel, ein Schachspiel, sagt Steinhart. (11./12.10.08: 3) 
(101) Tiggemann ist verrückt geworden, sagen die Leute. (11./12.10.08: 3) 
(102) Tiggemann sagt, er hat sein Ziel erreicht. (11./12.10.08: 3) 
(103) Das muss bei Tiggemann gezogen haben, sagt der Freund (…)(11./12.10.08: 3) 
(104) Und Tiggemann sagt, es gibt nur eines: Gold. (11./12.10.08: 3) 
Det er en såkaldt ”Die Seite drei-Reportage”, der bliver beskrevet således af Süddeutsche Zeitung:  
                                                                                                                                                                  
sammenfald i konjunktiv I med indikativ præsens (også kun ved 1. p.s. og 1. og 3. p.p.) ændres til konjunktiv II (ifølge 
teorien!), der dog i lige så høj grad har sammenfald med indikativ – blot er det nu et sammenfald med indikativ 
præteritum og ikke præsens, som konjunktiv I har sammenfald med. 
51 I øvrigt den samme præpositionelle forbindelse, som også optrådte i eksempel (5): Brandenburgs Ministerpräsident 
Matthias Platzeck (SPD) kritisierte Heye scharf. Aus seiner Sicht sind die Äußerungen Heyes nicht zu rechtfertigen, 
sagte der Ministerpräsident.“. 
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„Im Mittelpunkt [for dette koncept] stehen Menschen, die Geschichte, manchmal sogar 
Weltgeschichte machen - nicht abstrakte Daten.“ 
(http://www.sueddeutsche.de/verlag/artikel/331/9322/) 
Dette er ikke abstrakte data, det er et interview med Herr Tiggemann, der har mistet alt undtagen sit 
guld, som, er han overbevist om, en dag skal gøre ham rig. Stilen i hele artiklen er ‚mere afslappet‘, 
og faktisk er flere af de indirekte talegengivelser vel mere korrekte at placere i kategorien direkte 
talegengivelse uden citationstegn. Den eneste, som man ikke kan det med, er (102), da der her er 
tale om en deiktisk forskydning og derved en indirekte talegengivelse. Håbet var jo at finde rigtig 
mange lignende eksempler, for ikke bare er der her en indirekte talegengivelse med indikativ, der er 
også en udeladelse af dass-introduktionen, som ifølge Pütz skulle gøre en indirekte talegengivelse 
mere direkte. Men ud fra et eksempel kan man ikke engang tillade sig at tale om tendenser, så det 
må blive ved overvejelsen om, at stilen i netop denne artikel er mere afslappet, mere 
talesprogsagtig. 
De sidste 17 eksempler har - bortset fra to – taleindledende verber, der hverken er faktive eller ikke-
faktive; ved brug af den umarkerede modus indikativ bliver en faktiv læsning mulig, men ikke 
tvingende.  
I det første fremhævede eksempel kan man sige, at det faktisk er Süddeutsche Zeitung selv, der 
siger det, som i sætningen bliver bekræftet, hvorfor en indikativ her nok skal have en faktiv 
læsning: 
(105) (…)Peter Lückemann bestätigte der Süddeutschen Zeitung, dass die Behörde in Kürze 
Anklage gegen den Anwalt erheben wird. (21.08.08: 20) 
Det næste eksempel er fra et interview. 
(106) Ein Vermögen haben ihr die Filme nicht eingebracht, sagt die Regisseurin Doris 
Dörrie, aber große Erfolge waren darunter. (20.08.08: 15) 
Hvis der i eksemplet var benyttet en i følge normen korrekt konjunktiv II‘er, ville det have sendt et 
temmelig distanceret billede af journalistens holdning til hendes udtalelse:  
(107) Die Regisseurin Doris Dörrie sagt, dass ihr die Filme kein großes Vermögen 
eingebracht hätten, aber große Erfolge seien darunter gewesen.  
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Dette ville være en ifølge normen korrekt sætning, men eksempel (106) er knap så tungt, som den 
korrekte. Igen er det en mere afslappet stil i dette interview, hvilket måske er grunden til 
indikativen. 
 Følgende to eksempler er eksemplariske for de resterende 13 indikativeksempler: 
(108) Diese berichteten, dass sie mit Kleinstkrediten ihre Situation wesentlich verbessern 
konnten. (18.08.08: 2) 
(109) (…) im Saarland heißt es gar, dass Schlüsselindustrien wegen ihrer überragenden 
Bedeutung für die Wirtschaft des Landes nicht in Privateigentum stehen dürfen. (10.10.08: 
2) 
Den faktive læsning er mulig, men ikke tvingende.  
De sidste to eksempler, der falder uden for ovenstående analyse er følgende: 
(110) Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) plädiert dafür, dass Daten nur noch mit 
Zustimmung des Betroffenen weitergegeben werden dürfen. (21.08.08: 6) 
(111) Der Verband fordert, dass Eier aus der Kleingruppe eine eigene Ziffer enthalten, 
sodass die Kunden frei wählen können. (10.10.08: 1) 
Den sidste efterfølges af et citat, hvilket muligvis kunne forklare den manglende konjunktiv I, men 
hvad den første angår, så kan jeg faktisk ikke finde nogen plausibel grund til indikativen. 
Indirekte talegengivelse med konjunktiv II 
Som beskrevet i det indledende afsnit til den empiriske undersøgelse var forventningen at arbejdet 
skulle fortsætte med at afdække de slørede forhold, som valgmulighederne inden for indirekte 
talegengivelse bød på. Men det har vist sig, at journalisterne i Süddeutsche Zeitung arbejder med 
meget strikte sprogregulativer, da der ud af de 75 eksempler (se fuld oversigt i Bilag 8 (s. 126ff)) på 
indirekte talegengivelse med konjunktiv II, der var at finde i en uges avis, kun var 4 eksempler, 
hvor brugen af konjunktiv II adskilte sig fra den normerede brug (se ovenstående citat og 
teoriafsnittet). De andre 61 eksemplers modus er en konsekvens af, at sætningens subjekt er 
pluralis, hvorefter verbet sættes i konjunktiv II for at adskille fra indikativ, fx:  
(112) Unternehmen könnten es sich heutzutage wegen des Fachkräftemangels nicht mehr 
leisten, viel Personal zu entlassen, sagte Hüther. (18.08.08: 19) 
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(113) Die Exvorstände, so der Vorwurf,  hätten ihre Amtspflichten bei Siemens verletzt und 
so schwarze Kassen und weltweite Schmiergeldzahlungen ermöglicht. (18.08.08: 19) 
(114) Dem Betreiber BAA lägen Offerten von bis zu drei Milliarden Pfund (1,8 Milliarden 
Euro) vor, berichtete die Sunday Times. (18.08.08: 20) 
Eller også var modelytringens modus konjunktiv II, fx: 
(115) Auch andere SPD-Abgeordnete äußerten die Erwartung, dass der frühere Vizekanzler 
die SPD aus dem Stimmungstief bringen könnte. (18.08.08: 5) 
(116) Anders hätte Schavan ihre terminliche Verpflichtungen nicht erfüllen können, erklärte 
Sprecherin auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AP (18.08.08: 6) 
(117) Damit würde aber die Telekom jenen Konkurrenten, die in eigene Infrastruktur 
investierten, die Wettbewerbsgrundlage entziehen, heißt es in der Branche. (18.08.08: 20) 
Telecoms plan, der ville have dette som konsekvens, var endnu kun et udkast, og konsekvenserne 
derfor endnu ikke realiserede. 
(118) Teilnehmer sagten, sie hätten den Eindruck gewonnen, dass die Verschiebung des 
Börsengangs eine dieser Möglichkeiten wäre. (30.09.08: 9) 
Der er ikke tale om forskydning til konjunktiv II i dette tilfælde, da den forudgående sætning i 
eksempel (118) er følgende: ”Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) sagte am Montag bei einer 
SPD-Vorstandssitzung nach Teilnehmerangaben, sein Haus prüfe alle Optionen für einen 
Börsengang.“ (30.09.08: 9).  
(119) Unter Kühne würde Hapag-Lloyd eigenständig bleiben, argumentieren die 
Belegschaftsvertreter, die Arbeitsplätze blieben erhalten. (20.08.08: 16) 
Der var planer om at sælge Hapag-Lloyd til et firma (NOL) i Singapore, hvorfor arbejderne 
demonstrerede. 
(120) Angesichts hoher Spritpreise wäre es klüger, die Fahrkarten gerade nicht zu verteuern, 
sagte Otmar Lell (…)(20.08.08: 20) 
(121) (…)Angelika Pohlenz äußerte, die Befürchtung, dass Auslandsinvestitionen in 
Deutschland nachhaltig reduziert würden, was entsprechende Beschränkungen für deutsche 
Investitionen im Ausland nach sich ziehen könnte. (21.08.08: 21) 
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Følgende eksempel er et typisk eksempel, hvor der først er tale om en modusforskydning og 
efterfølgende kommer et indiskutabelt faktum, der står i indikativ: 
(122) Das Geld müssten dann die Sparkassen und das Land Bayern aufbringen, denen die 
Landesbank gehört. Das sagte (…)(30.09.08: 1) 
Slørede afsenderforhold? 
De tilbageblivende fire eksempler med en mere uautoriseret brug af konjunktiv II og deraf muligvis 
slørede afsenderforhold er følgende:  
(123) Das Nachrichtenmagazin Focus berichtete am Wochenende, den bisherigen 
Untersuchungen der Bonner Staatsanwaltschaft zufolge hätten die Ermittler bisher aber 
keine Beweise dafür gefunden, dass die Telekom auch Telefonate abhörte. (18.08.08: 20) 
I dette eksempel tror jeg, at journalisten benytter et forkert tempus – abhörte kan jo interpreteres 
som enten indikativ præteritum eller konjunktiv II. Det skulle have været, hvis normen var blevet 
fulgt: abgehört habe, men er altså blevet til abhörte. 
(124) Meistens würde diese Strahlenbelastung in jungen Jahren angesammelt, warnte König. 
(21.08.08: 5) 
Dette eksempel er ikke en würde-konstruktion, men en passiv, der burde altså have stået werde. 
(125) Diese hatten bemängelt, dass der medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) die 
Heime zwar prüfe und zum Teil auch erhebliche Mängel feststellte. (21.08.08: 5) 
Her tror jeg, at der er sket det samme som i eksempel (123) – feststellte burde have været 
festgestellt habe, men indikativ præteritum/konjunktiv II er blevet foretrukket. 
(126) Angeblich soll er sogar erklärt haben, das wäre ein reguläres Geschäft und keine 
Erpressung. (21.08.08: 20)  
I det sidste eksempel skulle wäre have været sei, hvis altså normen var blevet fulgt, hvilket den stort 
set bliver i resten af avisen. Eksemplerne, som man i materialet må betegne snarere som 
undtagelsen end reglen, er taget med her for at vise den problematik, som var udgangspunktet og 
motivationen for dette speciale; de slørede afsenderforhold, hvis normen ikke bliver fulgt. Men 
normen bliver fulgt i Süddeutsche Zeitung, hvilket de få eksempler på udsving understreger. 
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Alternative gengivelser 
Der var i avisen ikke så mange af de alternative talegengivelser som forventet, men her er nogen af 
dem: 
(127) Beim G-8-Gipfel in Heiligendamm sagte sie zu, die deutsche Entwicklungshilfe in den 
kommenden vier Jahren um 750 Millionen Euro jährlich zu erhöhen. (18.08.08: 2) 
(128) Im vergangenen Jahr will die HDJ 25 solche Veranstaltungen ausgerichtet haben. 
(18.08.08:6) 
(129) Davon sollen mehrere tausend der 18 000 Mitarbeiter betroffen sein. (18.08.08: 20) 
(130) Finanzexperte Beck rät deshalb, sowohl beim Zertifikatekauf wie auch bei den 
Zertifikaten im eigenen Wertpapierdepot die Bonität des Emittenten genau zu prüfen. 
(30.09.08: 19) 
Grundet den lave frekvens, faldt fokus hurtigt væk fra denne måde at udtrykke et referat. 
Deiktisk forskydning 
Som i dansk er den umiddelbare tendens også i tysk til ikke at arbejde med pronomenforskydninger 
af samme årsager som i dansk; subjektet i de fleste af gengivelserne er om ting, et man eller et 
sagsforhold. Dvs. at det drejer sig om ting, institutioner der altid er i 3. person singularis, og som 
aldrig ytrer sig om noget, og derved heller ikke selv kan være subjekt for en talehandling. 
(131) Der Täter habe sich die Daten in kleinen Paketen beschafft. (11./12.10.08: 31) 
(132) Das bedeute nicht, dass der Datenschutz der Telecom generell schlecht sei, ergänzte 
Obermann(…) (11./12.10.08: 31) 
(133) Die Telecom rechtfertigt dies nun damit, dass man damit gerechnet habe 
(…)(11./12.10.08: 31) 
(134) Ein Rückzug sei aus wirtschaftlichen Gründen nur konsequent, hieß es in 
Branchenkreisen. (11./12.10.08: 31) 
Indirekte talegengivelse med citat 
Som det også ses i det danske materiale, har den tyske indirekte talegengivelse med citat også en 
tendens til at sætte ’farverige’ vendinger, som ikke er journalistens, men den interviewedes på 
papiret (se ovenfor s. 80): 
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(135) Zwar bleibe es dabei, dass sie in dieser Wahlperiode ”keine Bündnisfähigkeit“ der 
hessischen Linken sehe, doch „vielleicht“ sei dies, ähnlich wie einst bei den Grünen, „in 
einigen Jahren anders“, teilte sie am Dienstag mit. (20.08.08: 5) 
Berichtete Rede  
I det tyske materiale forekom berichtete Rede 288 gange. Ud af de 288 gange har jeg i 6 tilfælde 
markeret, at der var en usædvanlig – dvs. normen blev ikke fulgt – forekomst. Normalforekomsten 
følger altså reglerne. Berichtete Rede kommer således enten som en fortsættelse af en indirekte 
talegengivelse, men kan også komme som en begyndelse på et artikelafsnit, der efterfølges af en 
indirekte talegengivelse. Den står stort set altid i konjunktiv I – eller II, når konjunktiv I har 
formsammenfald med indikativ – som det ses i begyndelsen af dette prototypiske eksempel: 
(136) Bei Aareal heißt es, die Bank sei kerngesund. Zwar liefen 2008 Kredite über knapp 
eine Milliarde Euro aus, man müsse aber keine neuen Mittel aufnehmen, da die Bank 
überfinanziert sei. (30.09.08: 2) 
Det skal tilføjes, at berichtete Rede også kan komme efter en direkte talegengivelse: 
(137) ”Natürlich sind wir da nicht blind reingegangen”, sagte er und blickte auf seine 
Hände. Zwar habe der Staat in diesem Fall eine Bürgschaft von maximal 26,5 Milliarden 
Euro gewährt. (30.09.08: 2) 
Der er som sagt kun 6 registrerede tilfælde af berichtete Rede med slørede afsenderforhold. Den 
første kommer efter en deloverskrift: ”Teure Investitionen”, hvor ingen er blevet gengivet oven for 
overskriften, og følgende tekst starter afsnittet: 
(138) Hohe Nachfrage und steigende Preise im Anlagengeschäft treiben bei Thyssen-Krupp 
die Kosten für die neuen Stahlwerke in den USA und die Hätte in Brasilien. Das bisher auf 
2,9 Milliarden Dollar veranschlagte Investitionsvolumen für das Werk in Alabama werde 
um zehn Prozent überschritten. Das benachbarte Edelstarkwerk werde 20 bis 25 Prozent 
teurer. Für die Hütte in Brasilien musste Thyssen-Krupp zum zweiten Mal seine Planung 
revidieren. Das Investitionsbudget sei auf 4,5 Milliarden Euro angehoben worden. Damit 
würde das Projekt allerdings auch wegen Abweichungen von der Planung 50 Prozent teurer 
als zunächst gedacht. Auch kann das Werk erst Ende 2009 in Betrieb gehen. (18.08.08: 21) 
Hvem der her bliver gengivet er et mysterium. Lidt nemmere bliver det i næste eksempel: 
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(139) Dennoch, er hat alles aufgegeben. Er hat keinen Job mehr und riskiert eine 
dreimonatige Sperre für das Arbeitslosengeld, weil er selbst gekündigt hat. Dabei wäre es 
doch ein Pluspunkt für ein Callcenter, gerade ihn einzustellen. Wenn das geschehe sei das 
ein gutes Beispiel dafür, dass sich Ehrlichkeit lohne. Er habe einfach etwas gegen unsaubere 
Methoden. Zwei Möglichkeiten hat er am Schluss nur noch für sich gesehen: 
„Weiterzumachen und schlecht zu schlafen – oder reinen Tisch zu machen.“. (20.08.08: 2) 
I dette eksempel angiver konteksten samt den efterfølgende direkte talegengivelse, at det er 
Informant Detlef Tiegel tale, der bliver gengivet i konjunktiv I. 
(140) „Da wäre es dann wirtschaftlicher, zu Hause zu bleiben und sich selbst um die Kinder 
zu kümmern“, so Hennig. Das geht aber auch nicht – dann bliebe ja die Rolle der 
arbeitenden Supermutter unbesetzt. (21.08.08: 2)  
(141) Nach dem drohenden Kollaps hat der Immobilienfinanzierer personelle Konsequenzen 
gezogen. Vorstandsmitglied Bo Heide-Ottosen legte sein Mandat nieder. Auch der 
Verwaltungsratsdirektor der Tochter Depfa Bank, Paul Leatherdale verlasse das 
Unternehmen mit sofortiger Wirkung. (30.09.08: 1) 
Derudover er der to eksempler med lettere tvivlsom afsender i avisen fra den 30.09.08: 3. Dette er 
dog en Seite drei-historie, og som beskrevet ovenfor, har denne side ofte en mere afslappet stil,  
Konjunktiv I og direkte tale uden citationstegn 
I ovenstående teoriafsnit blev der argumenteret for, at direkte talegengivelse ikke altid kan siges at 
være citat, og følgende vil være en undersøgelse af, om indirekte talegengivelse i tysk i kraft af den 
uindledte ledsætningsstruktur måske, som Pütz har antydet, er tættere på modelytringen end den 
indledte komplementsætning, som indirekte talegengivelse også kan være.  
Det tyske materiale viser en tendens til at sætte det taleindledende verbum efter ledsætningen, 
således at man faktisk burde tale om et taleafsluttende verbum, hvilket jeg i specialet ikke har gjort, 
da jeg mener, at det snarere ville have skabt forvirring end klarhed. Men faktisk er det både vigtigt 
og interessant, da de prototypiske eksempler i dansk som regel har det taleindledende verbum som 
en faktisk taleindleder og derefter komplementsætningen, mens det i det tyske materiale som sagt 
ofte kommer som afsluttende led: 
(142) Ein solcher Schutz sei bei Neubauten für geringen Aufpreis zu haben, sagte König 
(21.08.08: 5) 
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(143) Allerdings gebe es keine simple Kausalität, betont Neyer (21.08.08: 2)  
(144) Weber habe mit unredlichen Mitteln versucht, sein eingesetztes Kapital zu retten, 
sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. (20.09.08: 12) 
Det taleindledende verbum kan selvfølgelig også stå som faktisk taleindleder i starten af 
gengivelsen, selvom komplementsætningens verbum står i konjunktiv, men rigtig mange af 
eksemplerne på indirekte talegengivelse med konjunktiv I indledes med komplementsætningen. 
Heroverfor står de indirekte talegengivelser med indikativ, hvor kun 15 af de 43 eksempler, der er 
på dette, er indledt med komplementsætningen. De andre 28 eksempler er indledt med 
taleindledende verbum eller er eksempler på wie-ledsætning: 
(145) Sie berichteten, dass sie mit Kleinstkrediten ihre Situation wesentlich verbessern 
konnten. (18.08.08: 2) 
(146) Nun geht sie zurück in die Wirtschaft, um das Kind, das sie mit fast 40 bekommen 
hat, auch mal zu sehen, wenn es nicht schläft, wie sie sagt. (18.08.08: 6) 
Dette kunne tyde på, at muligheden for at signalere talegengivelse i verbet med konjunktiv allerede 
fra start af sætningen gør, at man kan skyde en ledsætning, hvad der ellers ville være en 
komplementsætning, frem til at være en helsætning med verbet i konjunktiv. Derudover kan man se 
ved følgende sammenligning, hvorledes konjunktiv I muliggør en tilnærmelse til modelytringen: 
Indirekte talegengivelse med dass-komplementsætning: 
1. König sagte, dass ein solcher Schutz bei Neubauten für geringen Aufpreis zu haben sei. 
Indirekte talegengivelse med uindledt komplementsætning: 
2. König sagte, ein solcher Schutz sei bei Neubauten für geringen Aufpreis zu haben 
Indirekte talegengivelse med komplementsætningen i forfeltet: 
3. Ein solcher Schutz sei bei Neubauten für geringen Aufpreis zu haben, sagte König 
Mulig modelytring til talegengivelsen: 
4. König › Ein solcher Schutz ist bei Neubauten für geringen Aufpreis zu haben ‹ 
For det første har eksempel 2 og 3 mulighed for at ligge meget tættere på modelytringen end den 
indledte komplementsætning nogensinde får, dvs. at de faktisk har potentiale til at være lige så 
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direkte refereret, som den direkte talegengivelse, hvis man sammenligner udfyldning af felterne i 
sætningsskemaet (det taleindledende verbum benyttes i materialet også ved direkte talegengivelse 
som en afslutning snarere end indledning): 
5. ”Ein solcher Schutz ist bei Neubauten für geringen Aufpreis zu haben“ sagte König 
Det, der adskiller de to eksempler (3 og 5) nu er tegnene for direkte talegengivelses og indirekte 
talegengivelses konjunktiv, hvilket leder mig frem et afgørende punkt. Konstruktionen i eksempel 3 
optræder ikke i det danske materiale. Det er ikke muligt at lave indirekte talegengivelser på dansk 
uden at skulle introducere markeringen af, at det er en talegengivelse, som det allerførste: det 
taleindledende verbum. Ikke engang de indirekte talegengivelser med tempusforskydning og/eller 
deiktisk forskydning har det taleindledende verbum til slut, hvilket kunne tyde på, at netop fordi 
dansk ikke har en stærk markering af den indirekte talegengivelse, skal verbet komme først for 
netop at markere, at nu kommer der en gengivelse af en anden persons ytring. På tysk kan det 
taleindledende verbum komme først, men behøver det ikke, da konjunktiv I netop markerer, at det 
er en gengivelse: 
(147) Er warte seit sieben Wochen, sagte er. (11./12.10.08: 31) 
Modelytringen kan have været: › Ich warte seit sieben Wochen ‹. En dansk oversættelse med en 
ifølge normen korrekt indirekte talegengivelse ville se således ud: Han sagde, (at) han havde ventet 
i syv uger. Modelytringen til dette kan have været: › Jeg har ventet i syv uger ‹. For det første kan 
komplementsætningen ikke komme først: *at han havde ventet i syv måneder, sagde han. For det 
andet kommer det taleindledende verbum som indleder i en umarkeret udfyldning af 
sætningsskemaet: ?han havde ventet i syv måneder, sagde han. Denne sætning ville muligvis gå an, 
men det er ikke noget, der forekommer i avisens sprogbrug, højst sandsynligt fordi markeringen af, 
at det er talegengivelse, skal komme som det første, hvilket den ikke skal på tysk, da konjunktiven 
kan overtage som referatsmarkering i starten af en gengivelse. 
Konjunktiv i tysk har altså bl.a. den funktion at markere indirekte talegengivelse, både som den 
allerførste markering, hvor den udmærker sig som noget særskilt i sammenligningen med 
mulighederne i dansk, og som en i skriftsproget muligvis redundant markering i en sætning med det 
taleindledende verbum forrest i talegengivelsessætningen, men nødvendig for systemets 
overlevelse, så muligheden for at lave sætninger, der starter med selve gengivelsen bibeholdes. 
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I dansk gøres der i stedet brug af direkte talegengivelse uden citationstegn til en lignende funktion, 
fx: 
(148) Det vil få flere til at arbejde mere, siger de. (19.08.08: B9) 
(149) 15.232 kroner om måneden. Det kan man hverken leve eller dø af, hvis man som 
ingeniør mister sit job og bliver nødt til at leve af dagpenge i en periode. Sådan lyder 
meldingen fra ingeniørernes formand Lars Bytoft. 
Eksempel (148) og (149) er de typiske eksempler på denne konstruktion, som der dog i alt kun er 66 
eksempler på. Dette skyldes muligvis den manglende ekstra markering, der kan gøre udsagnets 
tilhørsforhold tydeligt fra start af. I det tyske materiale var der ingen direkte talegengivelser uden 
citationstegn. 
Opsamling og sammenligning 
De danske talegengivelser har en fordeling på ca. 60 % direkte talegengivelser og 20 % indirekte. 
Heroverfor er den tyske fordeling med ca. 35 % direkte talegengivelser og 45 % indirekte 
talegengivelser. Derudover gælder det for det tyske materiale, at ca. 60 % af de indirekte 
talegengivelser er lavet med konjunktiv I, og de resterende eksempler fordeler sig som vist stort set 
normfølgende korrekt i fordelingen på indikativ og konjunktiv II. I det danske materiale laves de 20 
% indirekte talegengivelser primært uden tempusforskydning, da det taleindledende verbum oftest 
står i præsens, hvilket udløser en form for kodning, der lægger restriktioner på 
komplementsætningen.  
I teoriafsnittet var omdrejningspunktet bl.a., hvordan direkte talegengivelse ikke nødvendigvis er, 
men kan være citat. Derved blev der stillet spørgsmålstegn ved den direkte talegengivelses 
ordrethed, hvilket der blev fulgt op på ovenfor, men desværre er de fleste direkte talegengivelser 
klippet ind i teksten fra nyhedsbureauernes pressemeddelelser, hvilket gør det svært at efterspore 
modelytringen. Selve transformationsmekanismen fra modelytring til direkte talegengivelse er ikke 
så interessant, men hvis indholdet af talegengivelsen skæres ned til at passe ind i teksten, hvilket jeg 
har en fornemmelse af, så ryger dermed den ordrethed, som den direkte talegengivelse påstås at 
have, og kommer derved på lige linje med indirekte talegengivelses indholdsgengivelse frem for 
formgengivelse. I dette tilfælde synes konjunktiven som referatmarkering at være passende, da den 
ikke påberåber sig direkte talegengivelses ordrethed, men alligevel giver en mulighed for at komme 
nærmere modelytringen. Netop dette, at være så tæt på modelytringen som muligt, synes at være et 
vigtigt element i begge aviser, da den danske empiri benytter sig af enten direkte talegengivelse 
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eller indirekte i præsens, og den tyske udnytter den mulighed, der ligger i konjunktivkonstruktionen 
og dennes helsætningslignende ledsætning. Denne mulighed foreligger ikke i avissproget på dansk; 
der laves ikke en blanding af hel- og ledsætninger og kun i få tilfælde bliver at-komplementet 
udeladt. Derudover kan en konjunktiv i tysk indlede en talegengivelse og dermed have det 
taleindledende verbum i slutningen af sætningen, hvilket på dansk ikke er muligt, da referatsignalet, 
det taleindledende verbum, derved kommer for sent i forhold til modtagerens referatreception.52 I 
stedet forekommer der på dansk direkte talegengivelse uden citationstegn, men dette er en tendens 
og ikke særlig udbredt.  
Den ifølge normen korrekte brug af konjunktiv i indirekte talegengivelse ses også i berichtete Rede, 
hvor der ikke er mange udsving i forhold til normen, hvilket vil sige, at skemaet, som blev opstillet i 
starten af rapporten i afsnittet Obligatorisk eller fakultativt?, tangerer til at se således ud i forhold til 
empirien: 
Indirekte talegengivelses obligatoriske eller fakultative markeringer: 
 
 
Berichtete Redes obligatoriske eller fakultative markeringer for indirekte talegengivelse: 
 
 
Den danske udgave af berichtete Rede har også det taleindledende verbum og den deiktiske 
forskydning som obligatoriske markeringer. Derudover blev adskillige diskursadverbialer fra det 
talte sprog observeret, som kunne tyde på en form for markering af berichtete Rede i dansk. 
                                                 
52 I eksempel (82), som blev analyseret i forbindelse med dansk berichtete Rede: ”En tilsvarende udvikling andre steder 
i landet fik i foråret formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), til at udtrykke bekymring for det akutte 
beredskab i det hele taget. Efterhånden tegner de private sygehuse sig for op imod ti pct. af det samlede antal 
ortopædkirurgiske behandlinger herhjemme. Og med udsigt til lønninger, der er to-tre gange så høje som i det 
offentlige, er ortopædkirurgerne fulgt med i et omfang, så det udgør ”en trussel mod de offentlige akutberedskaber”, lød 
det. Der vil simpelthen ikke være nok læger til at dække vagterne på skadestuen” kommer det taleindledende verbum 
lyde til sidst. Men forudgående har der allerede været tre markeringer af talegengivelsen: det usynlige taleindledende 
verbum: udtrykke bekymring, og’et og citationstegnene. I sådan et tilfælde kan det taleindledende verbum altså godt 
komme til sidst. 
konjunktiv taleindledende verbum ledsætning  deiktisk forskydning 
+ +  ± +  
konjunktiv taleindledende verbum ledsætning  deiktisk forskydning 
+ +  ± +  
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Kapitel 5: Konkluderende slutbemærkninger 
Den direkte og den indirekte talegengivelse er de primære redskaber, som dansk og tysk har til 
rådighed, når en ytring skal refereres. Forholdet mellem disse to er interessant, da den direkte 
talegengivelse anses for at stå i et mere direkte forhold til modelytringen. Denne antagelse blev der 
stillet spørgsmålstegn ved i teoriafsnittet. Ved direkte talegengivelse tilsidesættes nemlig 
sprogbrugerens eget here, now og I for at overtage modelytringens perspektiv, og i det optimale 
tilfælde giver referenten sin stemme til den refererede, og den direkte talegengivelse er dermed en 
reproduktion af modelytringens here, now og I. Dette forudsætter dog følgende to ting; at 
sprogbrugeren præcist kan huske, hvad der oprindeligt blev sagt, og en forpligtelse til at være tro 
mod modelytringen. Dvs., at den direkte talegengivelse giver mulighed for at citere, men også for at 
manipulere, bevidst eller ubevidst, modtagerens opfattelse af modelytringen, fordi vi ikke går rundt 
med båndoptagere og faktisk sjældent kan huske præcist, hvad der blev sagt. Derved påstås ved 
brug af direkte talegengivelse snarere en formidling af de nøjagtige ord i modelytringen end en 
faktisk gentagelse af modelytringen. 
Konstruktionen af den direkte talegengivelse er den samme på dansk som på tysk, hvorimod den 
indirekte talegengivelse har forskelligt udtryk. Andet kapitel arbejdede derfor videre med den 
danske indirekte talegengivelse, hvor den teoretiske fremstilling af temaet blev taget op og følgende 
konkluderet: Ved en konstruktion af indirekte talegengivelse i dansk optræder tempusforskydning, 
deiktiske forskydninger og en forskydning af led fra helsætningsstruktur til ledsætningsstruktur af 
modelytringen med komplementindlederen at. Ingen af disse ting er ifølge Haberland dog 
obligatoriske, hvilket belægges med empiri fra det talte danske sprog, hvor sammenblanding af 
direkte og indirekte talegengivelse er udpræget. Tempusforskydningen er i øvrigt afhængig af point 
of view, og præteritumbrug ses her som den indirekte talegengivelses umarkerede tempusbrug, men 
brugt om en stadig præsent situation udtrykker præteritumsanvendelsen om ikke reservation over 
for gengivelsen– så reduceres gengiverens forpligtelse heroverfor. 
På tysk kan man angive, at følgende udsagn er ytret af en anden end den aktuelle sprogbruger ved at 
benytte sig af konjunktiven, der dog ikke fremtvinger en non-faktiv læsning, lige som indikativen 
ved et taleindledende verbum, der hverken er faktivt eller ikke-faktivt, heller ikke tvinger en faktiv 
læsning igennem. Det afgørende i denne sammenligning er dog, at konjunktiven på tysk ikke har de 
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samme restriktioner som point of view-systemet har på dansk; om man har det taleindledende 
verbum i præsens eller præteritum har ingen betydning for den efterfølgende konjunktiv.  
På baggrund af det empiriske materiale kan det konkluderes, at de tre forskellige modusformer, som 
de tyske journalister har til rådighed, når de skal referere, primært bruges uden de store udsving i 
forhold til normen. Ved gennemgangen af Süddeutsche Zeitung viste det sig nemlig mod 
forventning, at avisens sprog – i modsætning til det talte sprog (og romanlitteraturens)– med få 
undtagelser lægger sig op ad normeringsrestriktionerne, hvad angår den indirekte talegengivelse og 
modusvalg. Der er stort set ikke registreret nogen anormale eksempler, som kunne tale for slørede 
afsenderforhold. 
Ved gennemgangen af Berlingske Tidende blev det hurtigt klar, at de danske journalister primært 
bruger direkte talegengivelse. Muligvis er der ikke behov for den distance, som den indirekte 
talegengivelse i forhold til here, now and I kan skabe. Det skal være overskueligt, hvem der siger 
hvad, og den danske indirekte talegengivelse, hvor tempusforskydning ikke forekommer, har kun en 
forskydning af here og I, men som det blev påvist, er det meget få af eksemplerne, som overhovedet 
har et here og et I, der kan forskydes.  
Når der laves en indirekte talegengivelse i Berlingske Tidende, er den som regel i præsens. Der 
tempusforskydes – bl.a. som konsekvens heraf – meget sjældent, og hvis man accepterer 
teorigennemgangens konklusioner om tempusforskydning ved en indirekte talegengivelse, må det 
konstateres, at dette fænomen ikke kendetegner avisens referatdiskurs. Dvs. at antagelsen om, at der 
i dansk er tempusforskydning involveret i en indirekte talegengivelse, ikke stemmer i dette regi. 
Både med men primært uden tempusforskydning gengives tale i det danske materiale. Muligvis er 
det pga. aktualiteten i præsensbrugen, eller også er det neutraliteten, der søges, hvilket måske bedst 
lader sig gøre, hvis talegengivelsen lægges så tæt op ad modelytringen som muligt. 
Heller ikke i den danske udgave af berichtete Rede ser det ud til, at der tempusforskydes, hvilket må 
lede til den tolkning, at hvis tempusforskydning skulle signalere talegengivelse, så er det altså ikke 
en refleks a la konjunktiv I på tysk. Til gengæld er der tendenser til, at man på dansk kan benytte sig 
af sætningsadverbialer – eller underkategorien diskursadverbialer, dvs. diskursmarkører fra 
talesprogsregistret – til at markere, at påstanden er refereret. Det er dog ikke altid, at disse markører 
optræder, hvilket gør den tyske konjunktiv til et godt redskab, når indirekte talegengivelse skal 
markeres. Konjunktiv I tilbyder nemlig citatlignende udtalelser dog netop uden at påberåbe sig den 
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direkte talegengivelses ordrethed. Således understreger Süddeutsche Zeitung også sprogligt, hvad 
det er, de søger at formidle. Den indirekte talegengivelses ’distancestruktur’ er perfekt til 
baggrundsstoffets udfoldelse, og når direkte talegengivelse engang imellem benyttes, er det typisk 
til en enkelt ytring, der udtrykker talerens følelser i forhold til emnet og ikke emnets indhold, som 
det ses i Berlingske Tidende.  
Derudover er der ud af det sprogkontrastive perspektiv trådt en fordel frem ved konjunktiven i 
indirekte talegengivelse; konjunktiven betyder, at selve gengivelsen kan stå som det første i 
talegengivelsen, hvilket gør det taleindledende verbums rolle sekundær i forhold til den danske 
indirekte talegengivelse. Dette lader sig ikke gøre på dansk, da det taleindledende verbum er den 
eneste ’sikre’ markering, som optræder. Derudover betyder valget i moduskategorien, at 
variationsmuligheden – og i dette tilfælde også -graden – i tysk er højere end i dansk. En dansk 
journalist kan lave en citatlignende gengivelse ved at bruge direkte talegengivelse, mens den tyske 
journalist kan vælge mellem den direkte talegengivelse og en konstruktion med konjunktiv. Derfor 
må der også nødvendigvis være flere direkte talegengivelser i det danske materiale end i det tyske. 
Når man taler om tysk, trækker man ofte den store forskel frem, som der er mellem skriftsproget og 
det talte sprog. Fx hvorledes konjunktiv I er ved at forsvinde fra det talte sprog for at blive overtaget 
af konjunktiv II og würde-konstruktionen. Med dette speciale er det blevet konstateret, at 
konjunktiv I lever i bedste velgående i det mindste i Süddeutsche Zeitung (og formentlig i de fleste 
andre landsdækkende aviser).  
Diskrepansen mellem det talte sprog og skriftsproget er også udtalt i dansk. I stor kontrast til 
Haberlands undersøgelse af det talte danske sprog står denne undersøgelse af avissproget. Denne 
undersøgelse påviser, hvorledes direkte talegengivelse – højst sandsynligt med sproglige ændringer 
af modelytringen og tilskæring af samme, så det væsentlige indhold trækkes frem – er det 
fremherskende og blandingsformer af direkte og indirekte talegengivelse stort set ikke eksisterende. 
Hermed kan det konstateres, at sproglige udviklingstendenser i høj grad er genrebestemt, og at 
tempusforskydning i og konjunktiv Is forsvinden fra indirekte talegengivelse sandsynligvis kun 
hører det talte sprog til og ikke (avis)skriftsproget. 
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Perspektivering 
Direkte talegengivelse ’ordrethed’ 
Dette speciale var oprindelig tænkt som et teoretisk grammatisk speciale, men det viste sig hurtigt at 
med så lidt teori, der var om dansk indirekte talegengivelse, at området måtte udvides med en 
empirisk undersøgelse for at finde ud af, hvordan det faktisk forholder sig med talegengivelse i den 
virkelige verden. Undersøgelsen viste nogle tendenser i de to sprog til på den danske side at ville 
benytte direkte talegengivelse i langt højere grad end på den tyske side, hvor indirekte 
talegengivelse foretrækkes. I det teoretiske afsnit har jeg arbejdet med direkte talegengivelses 
påståede ordrethed, hvilket ville være et rigtig spændende projekt at arbejde empirisk videre med. 
En journalist-ven gjorde mig opmærksom på en artikel på www.journalisten.dk: ”Det sagde Morten 
Olsen (næsten red.)”, hvor to journalister netop har kigget nærmere på ordretheden i den direkte 
talegengivelse. Seks avisers, hvoraf Politiken er den eneste, der decideret har en citatpolitik, 
udlægning af og citater fra et pressemøde med Morten Olsen. Ingen af dem citerer ordret det, som 
Morten Olsen sagde (http://www.journalisten.dk/det-sagde-morten-olsen-naesten-red). Dette er 
meget interessant, da kodningen af tegnene :”” forstås af mange, som at her kommer, hvad der 
faktisk blev sagt. Selve transformationsmekanismen fra modelytring til direkte talegengivelse er 
ikke så spændende, men hvis formen på lige linje med indirekte talegengivelses form ændres, så 
journalister citerer indhold og ikke form (som direkte talegengivelse påstås at gøre) er det helt klart 
værd at arbejde videre med. 
Oversættelsesproblematik 
Vadøy har i sin afhandling valgt at sammenligne tyske og norske udenrigsartikler omhandlende 
samme tema. Dette har givet nogle problemer i forhold til agenturoversættelser af samme 
udmelding fra fx Reuters, men idéen er god i forhold til hendes problemstilling. Hun undersøger 
nemlig det illokutionære ansvar i tyske og norske aviser; hvordan norsk råder bod på manglen af 
konjunktiv I til at sikre forståelsen af udsagnet som referat.  
Et af hendes eksempler er (Vadøy 2008: 73f):  
„Die Gefahr, dass der Iran eine Atombombe entwickelt, ist nach der Einschätzung amerikanischer 
Geheimdienste geringer als bisher angenommen. Die Regierung in Teheran sei inzwischen 
„weniger entschlossen“, ein Nukleararsenal zu entwickeln, heißt es in einer am Montag in 
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Washington veröffentlichten Studie der 16 Geheimdienste der Vereinigten Staaten. (…) Technisch 
sei das Land aber „frühesten Ende 2009“ in der Lage, hochangereichertes Uran für die 
Atomwaffenproduktion herzustellen. Dies sei allerdings „sehr unwahrscheinlich“.“ (FAZ: 
04.12.07) 
Dette sætter hun over for den norske version: 
”Rapporten konkluderer med at Iran ikke har atomvåpen for øyeblikket, og at landet tidligst er i 
stand i å utvikle det innen 2009. Men dette synes usannsynlig.” (AP: 03.12.07)(Vadøy 2008: 73f). 
I den norske tekst ville ifølge Vadøy en umiddelbar læsning lægge det illokutionære ansvar for 
sidste sætning hos journalisten, men det viser sig gennem den tyske tekst, at det faktisk er en del af 
referatet af rapporten. Den danske løsning er følgende: 
”Teherans beslutning om at indstille atomvåbenprogrammet synes at antyde, at landet er mindre 
opsat på at udvikle atomvåben, end vi har antaget siden 2005. (…)”  
”Vi vurderer med moderat sikkerhed, at den tidligst mulige dato for, at Iran teknisk vil være i stand 
til at producere tilstrækkelig meget højberiget uran til at fremstille et våben er sidst i 2009, men 
dette er meget usandsynligt.” (Berlingske Tidende 05.12.07)53 
Løsningen i forhold til usandsynlighedsudsagnet er – meget overraskende - en direkte 
talegengivelse. De to forskellige måder at løse det illokutionære ansvar på er meget betegnende for 
de konklusioner, der også er i dette speciale, og hele oversættelsesproblematikken og behandling af 
tekster fra internationale nyhedsbureauer er et meget interessant punkt.  
Man kan selvfølgelig mene, at dette afsnit egentlig hører til i metodeafsnittet, fordi de forskellige 
behandlinger af samme emne netop gør en sproglig sammenligning svær, da tekstens indhold i langt 
højere grad får betydning, men det er placeret her i perspektiveringen, da denne problematik er 
meget interessant og værd at arbejde videre med. Fx kunne man arbejde videre med denne 
problematik med tyske avisartikler, der skriver om danske forhold og bruger danske kilder og 
omvendt. Muligvis vil der i disse referater være interessante og sammenlignelige tilfælde. 
                                                 
53 Karl Erik Stougaard: ”Iran og atomvåbene: Bombe: Bush under angreb for at overdrive faren fra Iran. Berlinsgke 
Tidende 05.12.07 1.sektion s. 20 
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Litteraturen og erlebte Rede 
Det viste sig, at fravalget af erlebte Rede, som blev lavet i starten af specialet, og som er teoretisk 
velargumenteret, som konsekvens havde, at romanlitteraturen ikke blev undersøgt. Havde man 
skulle finde det mellemled, som der må være mellem det talte sprog og avisernes sprog, så havde 
det måske været her. Ved en hurtig gennemlæsning af Katrine Marie Guldagers København viser 
det sig da også, at denne antagelse holder stik.  
En direkte talegengivelse med helsætningsstruktur i ledsætningen: 
”Må jeg ikke vise dig et billede, jeg er næsten færdig med” (s.38) 
Et par indirekte talegengivelser med tempusforskydninger (som der var rigtig mange af!): 
(…) men kvinden tænkte, at han nok bare var træt.” (10) 
”(…)og pædagogmedhjælperen forslog ham, at de lagde et puslespil.” (s.44) 
”(…)og spurgte så moderen, hvor faderen var.” (s.44) 
”(…)og sagde, at hun kedede sig.” (s.60) 
Et par eksempler på berichtete Rede: 
”(…)da hun midt i havegangen pludselig spurgte ham, om han var lykkeligt gift, hvortil han svarede 
ja. Han var lykkeligt gift.” (s.57) 
”Hans mor ringede. Hans lillebror var på vej hjem fra en ferie i Grækenland, om få minutter ville 
han sammen med de øvrige passagerer bevæge sig ind i gennem lufthavnen.” (s.67) 
Måske er det sådan, at det er hos såvel danske som tyske forfattere, at man skal finde udnyttelsen 
sprogets variationsmuligheder. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at tyske forfattere benytter 
indirekte talegengivelses muligheder, og som man kan se i ovenstående gør det danske eksempel 
det også. Litteraturen ville altså være en mulighed for at undersøge den oprindelige problemstilling, 
der omhandlede de mulige slørede forhold som dansk og tysk af forskellige årsager ville udvise 
samt undersøge, om tyskernes valgmuligheder kunne siges at have en overskudsbetydning, som 
ikke kan formuleres i dansk. Til dette ville man skulle argumentere for, at litteraturen konstruerer et 
univers, hvor såvel ytringerne som også modelytringerne er fiktive og derved gældende. 
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Bilag 1 
Til opbygning af Konjunktiv I 
 
Alle endelser har i KI et indskudt –e før personendelsen, hvilket adskiller KI-formen fra indikativ i 
2. og 3. person singularis og 2. person pluralis: 
 
kaufen 
Indikativ  Konjunktiv I 
Ich kaufe  kaufe 
Du kaufst  kaufest 
Er/sie/es kauft  kaufe 
Wir kaufen  kaufen 
Ihr kauft  kaufet 
Sie/sie kaufen  kaufen 
 
Derudover adskiller de uregelmæssige verber sig i indikativ 2. og 3. person singularis ved omlyd 
eller e/i-vekslen. I KI er der ikke en sådan vekslen: 
 
fahren 
Indikativ  Konjunktiv I 
 Du fährst  fahrest 
Er/sie/es fährt   fahre 
 
geben  
Du gibst  gebest 
Er/sie/es gibt  gebe 
 
 
Og til sidst er der ens former i indikativ/konjunktiv i 2. person singularis og pluralis ved de verber, 
der har stammeudlyd -d eller -t og ved nogle verber med svær udtalelig konsonantforbindelse i 
stammeudlyd (sidste konsonant er m eller n):  
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reden 
Indikativ  Konjunktiv I 
 Du redest  redest 
 Ihr redet  redet 
 
rechnen 
 Du rechnest  rechnest 
 Ihr rechnet  rechnet 
 
Som beskrevet ovenfor er det også muligt at lave fortidighedsreference. For KI kan man bygge en 
præsensperfekt, hvilket gøres med hjælpeverberne med sein og haben: 
 
sein54  ´ 
Indikativ  Konjunktiv I 
 Ich bin  sei 
 Du bist  seiest 
 Er/sie/es ist  sei 
 Wir sind  seien 
 Ihr seid  seiet 
 Sie/sie sind  seien 
haben 
 Ich habe  habe 
 Du hast  habest 
 Er/sie/es hat  habe 
 Wir haben  haben 
 Ihr habt  habet 
 Sie/sie haben  haben 
                                                 
54 Bemærkes skal, at man ved brug af hjælpeverbet sein har en enestående bøjningsform i konjunktiv I. På intet sted 
falder denne bøjning sammen med indikativ, og i 1. og 3. person singularis forekommer –e i endelsen ikke, hvilket ikke 
er tilfældet for konjugationen af noget andet verbum i konjunktiv I. 
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Bilag 2 
Berlingske Tidende 
Taleindledende verber for direkte og indirekte talegengivelse 
 
 
Direkte talegengivelse Indirekte talegengivelse Talegengivelser 
 
sige  517  52  569  
lyde  35  4 39  
fortælle  23  16  39  
mene  9  21  30 
forklare  24  7  31 
understrege  6  20  26 
påpege  6  14  20 
oplyse  9  7  16 
tilføje  6  7  13 
skrive  9  2  11 
vurdere  6  4  10 
fastslå  1  5  6 
fremhæve  0  6  6 
bemærke  0  4  4 
erkende  2  2  4 
fastholde  0  4  4 
hedde  2  2  4 
svare  4  0  4 
bekræfte  2  1  3 
fortsætte  3  0  3 
afvise  0  2   2 
erklære  1  1  2 
indrømme  0  2  2 
nævne  0  2  2 
skønne  1  1  2 
råbe  0  2  2 
 
I alt  679  198  87755 
 
                                                 
55 Følgende verber er kun medtaget i totaltallene: anbefale: 1, annoncere:1, beklage: 1, beskrive: 1 (DT), diktere: 1, enig 
i: 1 (DT), for at høre: 1(DT), foreslå: 1 (DT), henvise: 1 (DT), hviske: 1, hævde: 1, klage: 1 (DT), konkludere: 1, 
konstatere: 1 (DT), kræve: 1, messe: 1 (DT), mindes: 1 (DT), slutte: (DT), spørge: 1, står der: 1 (DT), tilråde: 1 (DT), 
vil gerne have: 1, udtrykke: 1 (DT). 
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Bilag 3 
Süddeutsche Zeitung 
Taleindledende verber for direkte og indirekte talegengivelse 
 
Direkte talegengivelse Indirekte talegengivelser Talegengivelser 
 
sagen:  277  156  440 
heißt es:  22  56  78  
mitteilen:   3  49  52 
erklären:  11  26  37  
betonen:  8  18  26 
so:  7  16  23 
berichten:  0  16  16 
warnen:   4  8  12 
schreiben:   4  5  9 
erzählen:  1  7  8 
kritisieren:  1  7  8 
bestätigen:  1  6  7  
meinen:   2  5  7 
einräumen:  1  6  7   
fordern:   2  5  7  
argumentieren: 1  5  6 
erläutern:   1  5  6 
lauten  3  3  6 
zurückweisen:  1  5  6 
fragen:   4  1  5  
rufen:   4  1  5 
verweisen:   0  5  5 
zitieren:   3  2  5 
antworten:   1  3  4  
erinnern sich: 1  3  4 
feststellen:   2  2  4 
versichern:   2  2  4 
ankündigen:   0  3  3 
äußern:   1  3  4 
aussprechen:  2  1  3 
begründen:   0  3  3  
behaupten:   0  3  3  
bemängeln:   0  3  3 
bezeichnen:   0  3  3 
hinzufügen:   3  0  3 
hoffen:   0  3  3 
plädieren:   1  2  3 
rügen:   0  3  3   
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sprechen:   2  1  3 
beklagen:   0  2  2 
bilanzieren:   0  2  2   
beschreiben:  2  0  2 
ergänzen:  0  2  2 
finden:   1  1  2  
glauben:   0  2  2 
loben:   0  2  2 
klagen:   2  0  2 
klarstellen:   2  0  2 
schimpfen:   1  1  2 
versprechen:  0  2  2 
wissen:   1  1  2 
 
I alt:   396  504  90056
                                                 
56 Følgende verber er kun medtaget i totaltallene: ablehnen: 1, anführen: 1, anmerken: 1 (DT), anregen: 1, bekennen: 1, 
bekräftigen: 1, beschwören: 1, beteuern: 1 (DT), danken: 1, dementieren: 1 (DT), denken: 1, einmischen: 1, 
entscheiden: 1, ermitteln: 1, erwarten: 1, erwidern: 1, gestehen: 1 (DT), hervorgehen: 1, hinweisen: 1, hinzufügen: 1, 
klagen: 1, klarmachen: 1, kolportieren: 1, kundtun: 1, mahnen: 1,  maulen: 1, mutmaßen: 1, nennen: 1, offenlassen: 1, 
poltern: 1 (DT), prophezeien: 1, protestieren: 1, quetschen: 1, raten: 1, rügen: 1, schätzen: 1, schwärmen: 1 (DT), 
stehen: 1 (DT), unterstellen:1, unterstreichen: 1, urteilen: 1, verkünden: 1 (DT), verlauten: 1 (DT), vermelden: 1, 
vorwerfen: 1, widerholen: 1, widersprechen: 1, zugeben: 1 (DT), zusagen: 1 (DT), zusammenfassen: 1. 
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Bilag 4 
Berlingske Tidende 
Indirekte talegengivelse med tempusforskydning 
 
Ti procent af de knap 1.400 ansatte, der blev interviewet ved aktionerne, fortalte, at de havde ”første 
arbejdsdag”, og at det var derfor der ikke var orden i papirerne. (19.08.08 B4) 
 
Yderligere godt ti procent oplyste, at de var venner eller familie og derfor ikke aflønnet. (19.08.08 
B4) 
 
(…) og siger, at der formentlig vil kunne hentes en del penge til lavere skatter, hvis man fik skovlen 
under noget af det sorte arbejde. (19.08.08 B5) 
 
Bech-Bruun har under hele retssagen fastholdt, at advokatfirmaets bistand til Axcel var af generel 
karakter og således ikke i konflikt med Bech-Bruuns interne regler. (20.08.08 B12) 
 
?Islandske Palmi Haraldsson har sagt til hele verden, at han har overtaget hele ejerskabet af 
Sterling. (21.08.08 B17) 
 
(…) den islandske rigmand Palmi Haraldsson (…) sagde, at han var villig til at bruge en del af sin 
angiveligt milliard-store formue på at gøre det underskudsgivende flyselskab til en god forretning. 
(21.08.08 B17) 
 
? Som pigerne bagefter sagde, så havde de aldrig set forældre slå deres børn (…) (22.08.08: 13) 
 
Han afviste, at gruppen gerne ville bruge våben, han kunne aldrig finde på at bruge andet end  
arme, ben og så kaste en flaske i ny og næ. (22.08.08: 13) 
 
Som han sagde, så brugte han vold, fordi han ikke gad og stå og diskutere med folk. (22.08.08:  
13) 
 
Nogle gange kom personalet ti dage før og sagde, at nu skulle vi altså flytte. (22.08.08: 14) 
 
Lidt paradoksalt oplyste Roskilde Bank frivilligt i sin kvartalsrapport fra april, at den havde et 
forhøjet solvensbehov. (22.08.08: B14) 
 
De sagde, at jeg selv måtte få dem væk. (23.08.08: 4) 
 
Så spurgte jeg, om han mente, jeg skulle anskaffe mig en pistol, for det var den eneste måde, jeg 
ville kunne jage dem bort. (23.08.08: 4) 
 
Svaret lød, at det naturligvis ikke var det, han sagde, men at jeg i øvrigt selv måtte om, hvordan jeg 
fik dem væk. (23.08.08: 4) 
 
(…) da Højesteret den 2. juli understregede, at hverken byretten eller Østre Landsret havde 
foretaget tilstrækkelig kontrol af grundlaget for at frihedsberøve de mistænkte. (23.08.08: 7) 
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(…) fordi politiet ti dage inden, via pressen, havde sagt, at huset ikke ville blive ryddet(…) 
(23.08.08: 11) 
 
Under valgkampen sagde hun direkte, at hendes umiddelbare opfattelse af Christiansborg var, ”at 
det er et mærkeligt miljø”. (24.08.08: 13) 
 
(…) som dikterede, at det tekniske efterarbejde på film skulle udføres af Zentropas folk i Filmbyen 
(24.08.08: B4) 
 
Peter råbte, at han ville tage sine penge ud af mine film (24.08.08: B4) 
 
(…) at jeg sagde til min chef, at jeg ville købe Peter ud af mine film (24.08.08: B4) 
 
(…) hviskede kritiske røster, at hun skulle tilføre Lars von Trier mere kasseværdi (24.08.08: B5) 
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Bilag 5 
Berlingske Tidende 
Indirekte talegengivelse i med deiktisk forskydning 
 
(…) og nævner, at han til et loppemarked i København for nylig benyttede sig af sin vestjyske 
dialekt til at prutte om prisen. (18.08.08: 4) 
 
80 pct. oplyser, at naturen var en medvirkende årsag for dem til at vælge Danmark som ferieland. 
(20.08.08: 12) 
 
Politisk ordfører hos de konservative, Henriette Kjær, siger, at de Konservative undrede sig over, at 
ministeren så kontant afviste deres forslag om dokumentationskrav. (22.08.08: 5) 
 
Hos Dansk Byggeri siger cheføkonom Finn Bo Frandsen, at de er glade for den slags tiltag og at de 
generelt kræver at virksomhederne overholder alle regler. (19.08.08 B4) 
 
Direkte adspurgt siger Almar Örn Hilmarsson, at han ikke ser nogen grund til at ændre ved den 
mere åbne linje, hans forgænger har lagt op til. (19.08.08 B6) 
 
Peter Forchhammer indrømmer da også blankt, at hans opkøb i First North-selskabet er noget af en 
satsning. (19.08.08 B8) 
 
Topchefen i D/S Norden Carsten Mortensen (…) siger til Business.dk, at han ikke er nervøs for, at 
de mange nye tørlastskibe skal sætte indtjeningen i det gamle rederi under pres. (21.08.08 B14) 
 
Michael Sheikh tilføjer, at han er klar til at lægge alle kortene på bordet i opgøret. (21.08.08 B15) 
 
Så siger hun til ham, at han skal tie stille og holde op med at græde. (22.08.08: 13) 
 
De siger, at det er sjældent, at nogen kommer, når de ringer på grund af problemer med pusherne 
(…).(23.08.08: 4) 
 
(…) og sagde, at han forventer mere moderat inflation i de næste kvartaler. (23.08.08 B7) 
 
Under valgkampen sagde hun direkte, at hendes umiddelbare opfattelse af Christiansborg var, ”at 
det er et mærkeligt miljø”. (24.08.08: 13) 
 
Yderligere godt ti procent oplyste, at de var venner eller familie og derfor ikke aflønnet. (19.08.08 
B4) 
 
(…) den islandske rigmand Palmi Haraldsson (…) sagde, at han var villig til at bruge en del af sin 
angiveligt milliard-store formue på at gøre det underskudsgivende flyselskab til en god forretning. 
(21.08.08 B17) 
 
Han afviste, at gruppen gerne ville bruge våben, han kunne aldrig finde på at bruge andet end arme, 
ben og så kaste en flaske i ny og næ. (22.08.08: 13) 
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Som han sagde, så brugte han vold, fordi han ikke gad og stå og diskutere med folk. (22.08.08: 13) 
 
Nogle gange kom personalet ti dage før og sagde, at nu skulle vi altså flytte. (22.08.08: 14) 
 
De sagde, at jeg selv måtte få dem væk. (23.08.08: 4) 
 
Så spurgte jeg, om han mente, jeg skulle anskaffe mig en pistol, for det var den eneste måde, jeg 
ville kunne jage dem bort. (23.08.08: 4) 
 
Svaret lød, at det naturligvis ikke var det, han sagde, men at jeg i øvrigt selv måtte om, hvordan jeg 
fik dem væk. (23.08.08: 4)  
 
Den tiltalte forklarede også, at man ikke vidste, at de ikke måtte opholde sig i Ungdomshuset (…) 
(23.08.08: 11) 
 
Den 30-årige blev stukket bagfra i låret på pizzeriaet i Istedgade og har forklaret, at der var tre-fire 
gerningsmænd, som tidligere har truet ham. (22.08.08: 16) 
 
Regeringen har hele tiden sagt, at de ønsker en bred lønkommission (…) (21.08.08 B8) 
 
Men topchef Lars Rebien Sørensen har tidligere sagt til Business.dk, at han fortsat er positiv med 
hensyn til markedsføringen af Liraglutide. (22.08.08: B3) 
 
Islandske Palmi Haraldsson har sagt til hele verden, at han har overtaget hele ejerskabet af Sterling. 
(21.08.08 B17) 
 
Som pigerne bagefter sagde, så havde de aldrig set forældre slå deres børn (…) (22.08.08: 13) 
 
Administrerende direktør hos De Danske Bilimportører, Bent Mikkelsen, siger, at der har været en 
mindre nedgang i salg af biler til private i juli, men at de nu afventer tallene for de kommende 
måneder med spænding for at se, om der er tale om en midlertidig eller mere vedvarende tendens. 
(20.08.08 B11) 
 
Ti procent af de knap 1.400 ansatte, der blev interviewet ved aktionerne, fortalte, at de havde ”første 
arbejdsdag”, og at det var derfor der ikke var orden i papirerne. (19.08.08 B4) 
 
Hun har forinden fortalt, at hun ikke kan lide at blive fotograferet (24.08.08: B4) 
 
Peter råbte, at han ville tage sine penge ud af mine film (24.08.08: B4) 
 
(…) at jeg sagde til min chef, at jeg ville købe Peter ud af mine film (24.08.08: B4) 
 
(…) hviskede kritiske røster, at hun skulle tilføre Lars von Trier mere kasseværdi (24.08.08: B5) 
 
Peter siger, at Lars valgte mig (24.08.08: B5) 
 
Lars siger, at Peter valgte mig (24.08.08: B5) 
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Bilag 6 
Berlingske Tidende 
Berichtete Rede 
 
Carlsberg-topchefen erkender, at der er behov for en relancering af den franske forretning. Derfor 
skal mærkevareporteføljen revurderes, man skal give priserne på de enkelte produkter et grundigt 
servicetjek, og man skal stramme op på markedsføringen. (18.08.08: B5) 
 
Da Paris Hilton besøgte Danmark under Copenhagen Fashion Week i begyndelsen af august, 
kastede det ikke blot blitzlys over Danmark og modeugen. Mediefænomenet og forretningskvinden 
formåede at give sin nye taskekollektion uvurderlig PR, fortæller Helle Gede (…)(18.08.08: B8) 
 
(…) som tilføjer, at der er blevet solgt omkring 10.000 tasker til butikker, mens modeugen stod på. 
Taskerne er primært solgt til danske butikker, men de er også indkøbt til svenske, norske og 
islandske butikker. (18.08.08: B8) 
 
I samme åndedrag bemærker hun, at der faktisk ikke er grund til den megen bekymring. Danskerne 
er stadig forholdsvis rige, og der er råd til at betale lidt ekstra for de daglige nødvendigheder. 
Desuden synes prisstigningerne at være ved at ebbe ud. (18.08.08: B9) 
 
En tilsvarende udvikling andre steder i landet fik i foråret formanden for Danske Regioner, Bent 
Hansen (S), til at udtrykke bekymring for det akutte beredskab i det hele taget. Efterhånden tegner 
de private sygehuse sig for op imod ti pct. af det samlede antal ortopædkirurgiske behandlinger 
herhjemme. Og med udsigt til lønninger, der er to-tre gange så høje som i det offentlige, er 
ortopædkirurgerne fulgt med i et omfang, så det udgør ”en trussel mod de offentlige 
akutberedskaber”, lød det. Der vil simpelthen ikke være nok læger til at dække vagterne på 
skadestuen. (19.08.08: 8) 
 
Kent D. Sørensen fra Skat fremhæver, at en lang række brancher er hårdt plaget af sort arbejde og 
regnskabsrod. Udover restauranter og pizzeriaer gælder det bl.a. kiosker, byggebranchen og 
rengøringsbranchen, der i relativt stort omfang benytter illegal arbejdskraft, der ikke betaler skat til 
den danske stat. (19.08.08: B5) 
 
Danske Spil har overtrådt EU's regler med sine reklamer på TV, hvor det danske fremhæves på 
bekostning af det udenlandske. Den slags må hverken stater eller statsejede virksomheder, har EF-
Domstolen flere gange slået fast. (20.08.08: B8) 
 
Han siger, at hvis man ved årets start havde et typisk fire procent fastforrentet lån på 1,8 mio. kr., så 
faldt restgælden på dette lån med tæt ved 110.000 kr. frem til 16. juni i år, hvor renten toppede. I 
samme periode faldt prisen på en typisk bolig ”kun” med 80.000 kr., så det var en samlet gevinst 
tilbage på 30.000 kr. ved et boligsalg midt på sommeren frem for først på året, selv om 
boligpriserne er gået ned. (20.08.08: B17) 
 
Han tilføjer, at rigtig mange herhjemme af præcis samme grund har fastforrentede lån. De beskytter 
nemlig mod det tab af friværdi, der opstår som følge af stigende renter. Når renten skyder i vejret, 
falder gælden på ens lån nemlig i nogenlunde samme takt som boligens værdi. (20.08.08: B17) 
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I vikarbranchen er man ikke specielt nervøs ved udsigten til konkurrence fra de interne vikarkorps. 
Regioner og kommuner har således tidligere forsøgt at etablere egne ordninger, men har ofte måttet 
konstatere, at de har haft svært ved at matche de private bureauer, konstaterer Jakob Tietge (…) 
(21.08.08: 5) 
 
Han fremhæver, at undersøgelsen også dokumenterer, at virksomheder, der investerer i IT, er alt for 
dårlige til at optimere organisationen derefter. En krone investeret i IT i en privat virksomhed 
fordeler sig således med 51 øre til anskaffelse, 19 øre til uddannelse og anvendelse – men kun 30 
øre til at tilpasse organisationen til nye og mere effektive forretningsgange. (21.08.08: B17) 
 
Gentofte Kommune har påpeget, at eleverne som regel samles i deres base (klasselokale) til en 
introduktion, hvorefter de spredes i grupper, der arbejder i forskellige lokaler. Til sidst samles 
eleverne typisk igen i klassen til opsamling og evaluering. (22.08.08: 4) 
 
Som han sagde, så brugte han vold, fordi han ikke gad og stå og diskutere med folk. Så hellere give 
dem klø. (22.08.08: 13) 
 
Venstres integrationsordfører Karen Ellemann påpeger, at der har været klart positiv respons på de 
forbedringer, der er gennemført i asylcentrene. Samtidig har nogle familier fået mulighed for at 
flytte ud. (22.08.08: 15) 
 
(…) og Lars Løkke Rasmussen understreger, at det hele tiden har været planen at genindføre SP-
ordningen. Det er en forudsætning for regeringens økonomiske politik. (22.08.08: B4) 
Helge J. Pedersen peger dog også på, at der gennem de senere år er sket betydelige forbedringer af 
pensionerne på arbejdsmarkedet generelt. Det er sket ved de løbende forhandlinger om nye 
overenskomster. (22.08.08: B5)  
 
Analytiker Jacob Pedersen fra Sydbank understreger over for Business.dk, at FLS trods den 
syngende lussing, som selskabet fik på aktiemarkedet, stadig er et selskab med stort potentiale og en 
lys fremtid. Da FLS primært er aktiv i udviklingslande i bl.a. Afrika, bliver koncernen nemlig ikke i 
nævneværdig grad ramt af den økonomiske afmatning i USA og Vesteuropa. (22.08.08: B8) 
 
(…) siger aktieanalytiker Karsten Sloth, der umiddelbart vurderer, at de omkostninger SAS kan få, 
vil relatere sig til skade på brand samt eventuelle udgifter til erstatning til passagererne. Begge dele 
vil dog kunne svinge meget, alt efter hvor ansvaret placeres. (22.08.08: B11) 
 
Ole Nielsen fortæller, at gruppen nu har opbakning fra 2.400 registrerede aktionærer, der ejer 1,5 
mio. aktier ud af en samlet aktiebeholdning på ca. 12,5 mio. aktier. Derudover har en lang række 
virksomheder, der ikke ønsker at oplyse størrelsen af deres aktieportefølje, tilkendegivet, at de 
støtter gruppen. (22.08.08: B15) 
 
Henrik Orye understreger, at de afrikanske pushere er et enormt komplekst problem, der kræver 
mange ressourcer. Det hænger blandt andet sammen med det komplicerede sammenspil mellem 
nationale regler og EU-regler, som medfører en meget omfattende sagsbehandling. (23.08.08: 5) 
 
A.P. Møllers topchef Nils Smedegaard Andersen fortalte i foråret, at virksomheden har iværksat 
over 100 initiativer for at gøre skibene mere energieffektive, og nu sætter rederiet kød og blod på 
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nogle af de mange projekter. Nogle af dem udvikles til eget, andre patenteres og kommercialiseres, 
hvis de lever op til forventningerne. (23.08.08: B4) 
 
Han henviser bl.a. til, at det sidste år ”var meget tæt på at gå galt nede ved Antarktis”, da 
krydstogtskibet ”Explorer” sank. Kun gunstige vejrforhold og andre skibe i nærheden sørgede for, 
at samtlige passagerer og besætningsmedlemmer overlevede. (23.08.08: 14f) 
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Sie berichteten, dass sie mit Kleinstkrediten ihre Situation wesentlich verbessern konnten. 
(18.08.08: 2) 
 
Nun geht sie zurück in die Wirtschaft, um das Kind, das sie mit fast 40 bekommen hat, auch mal zu 
sehen, wenn es nicht schläft, wie sie sagt. (18.08.08: 6) 
 
Wie das Unternehmen mitteilte, wird das Gremium mit dem ehemaligen Chef des Medienkonzerns 
Viacom, Frank Biondi, und dem früheren Chef des Telekom-Unternehmens Nextel, John Chapple, 
um zwei Mitglieder aufgestockt (18.08.08: 18)  
 
Noch heute fragen ihn seine Kinder, ob er die Allianz-Arena gebaut hat. (18.08.08: 18) 
 
Sie wollen dem Henkel-Vorstand eine extra angefertigte „Protest-Torte“ überreichen und 500 
Luftballons fliegen lassen, wie der Betriebsrat mitteilte. (18.08.08: 20) 
 
Der Schokoladenfabrikant Alfred Ritter nimmt bald mehr Geld mit Solartechnik ein als mit 
Schokolade, sagte der Geschäftsführer der Alfred Ritter GmbH in einem Zeitungsbericht. (18.08.08: 
20) 
 
Der Verwaltungsrat der KfW beschloss die fristlose Kündigung der Vorstände Detlef Leinberger 
und Peter Fleischer, teilten das Bundesfinanz- und – wirtschaftsministerium am Montag mit. 
(30.09.08: 1) 
 
Nur in dem Maße, wie die Bank ins Neugeschäft einsteigen will, braucht sie frisches Geld, heißt es. 
(30.09.08: 2) 
 
Das durchschnittliche Vorstandsgehalt eines im Dax notierten Konzerns betrug 2,92 Millionen 
Euro, so die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. (20.08.08: 1) 
 
Tiegel berichtet, wie er hofft, nur auf Anrufer zu treffen, die sofort wieder auflegen. Und wie er am 
Wochenende in seiner Freizeit Kunden anruft, die doch angebissen haben – und wie er sich bei 
denen entschuldigt und ihnen rät, alles zu widerrufen und regelmäßig ihr Konto zu prüfen. 
(20.08.08: 2) 
 
Ein Vermögen haben ihr die Filme nicht eingebracht, sagt die Regisseurin Doris Dörrie, aber große 
Erfolge waren darunter. (20.08.08: 15) 
 
Huber hat angekündigt, dass die IG Metall mehr verlangen wird als im vergangenen Jahr. (20.08.08: 
16) 
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Von Juli 2007 bis Juni 2008 stiegen die Preise dafür um 5,5 Prozent, wie die Vereinigung Getreide-, 
Markt-, und Ernährungsforschung in Berlin mitteilte. (20.08.08: 17)  
 
Im Gegenzug wird die Regelarbeitszeit um anderthalb auf 40 Stunden pro Woche verlängert, 
erklärte ein Messesprecher (…). (20.08.08: 19) 
 
Zum Datenschützer wurde er damals, wie er selbst sagt, aus persönlicher Betroffenheit. (21.08.08: 
4)  
 
Politik, so sagt es Merkel gerne, beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. (21.08.08: 4)  
 
Dafür erzählt er, dass er Mauer werden will (…)(21.08.08: 6) 
 
In der Pause erzählt sie, dass sie Erzieherin werden will, für den benötigten Hauptschulabschluss 
aber in Mathe und Englisch dringend besser werden müsse. (21.08.08: 6) 
 
Dort heißt es, dass Beruf, Name, Titel. Akademischer Grad, Anschrift und Geburtsjahr 
grundsätzlich „für Zwecke der Werbung, der Markt- und Meinungsforschung“ übermittelt und 
genutzt werden dürfen. (21.08.08: 6) 
 
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) plädiert dafür, dass Daten nur noch mit Zustimmung 
des Betroffenen weitergegeben werden dürfen. (21.08.08: 6) 
 
(…) Peter Lückemann bestätigte der Süddeutschen Zeitung, dass die Behörde in Kürze Anklage 
gegen den Anwalt erheben wird. (21.08.08: 20)  
 
Der Vorstand des Konzerns aus Grasbrunn bei München rechnet nun mit einem Anstieg des 
operativen Gewinns (Ebit) um bis zu 60 Prozent, wie Wirecard am Mittwoch mitteilte. (21.08.08: 
22) 
 
Das Gemeinschaftsunternehmen soll beiden Konzernen jeweils zur Hälfte gehören und kommt auf  
einen Jahresumsatz von  3,6 Milliarden Dollar, wie STM und Ericsson am Mittwoch mitteilten. 
(21.08.08: 22) 
 
Das Vorsteuerergebnis ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wegen Wertberichtigungen um 
mehr als 60 Prozent auf 121 Millionen Euro zurück, wie die Helaba am Mittwoch mitteilte. 
(21.08.08: 22) 
 
Es gibt aber auch Menschen, die sagen, dass so eine Krise einen Anfang und ein Ende hat 
(…)(10.10.08: 1) 
 
Der Verband fordert, dass Eier aus der Kleingruppe eine eigene Ziffer enthalten, sodass die Kunden 
frei wählen können. (10.10.08: 1) 
 
In den Verfassungen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen heißt es, dass Unternehmen, 
die wegen ihrer monopolartigen Stellung Bedeutung haben, in Gemeineigentum überführt werden 
können. (10.10.08: 2) 
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(…) im Saarland heißt es gar, dass Schlüsselindustrien wegen ihrer überragenden Bedeutung für die 
Wirtschaft des Landes nicht in Privateigentum stehen dürfen. (10.10.08: 2) 
 
Sie sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden, sagten der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Volker Kauder, und CSU-Landesgruppenchef  Peter Ramsauer nach 
fünfstündigen Beratungen in Berlin. (10.10.08: 5) 
 
Mit Verve erzählt er, wer aus seiner Sicht die Wirtschaft im Osten am Leben erhält: Es sind die 
Familienbetriebe (…)(10.10.08: 6)  
 
Tut sie schon, heißt es im Wirtschaftsministerium. (10.10.08: 6) 
 
Er muss Menschen helfen, wo manchmal nur noch Schweigen hilft, wie er selbst sagt. (10.10.08: 6) 
 
Wie ein Sprecher des Straßburger Gerichts am Donnerstag mitteilte, wurden die 
Schadenersatzansprüche deutscher Vertriebener für erklärt (10.10.08: 7) 
 
Die Neckermann-Kunden werden künftig hauptsächlich von den Standorten Heideloh und Istanbul 
aus betreut, erläuterte der Sprecher. (10.10.08: 26) 
 
Gold, sagt Steinhart, ist ein Mythos. (11./12.10.08: 3) 
 
Das ganze System basiert auf Vertrauen, sagt Stahl. (11./12.10.08: 3) 
 
Es ist ein großes Spiel, ein Schachspiel, sagt Steinhart. (11./12.10.08: 3) 
 
Tiggemann ist verrückt geworden, sagen die Leute. (11./12.10.08: 3) 
 
Tiggemann sagt, er hat sein Ziel erreicht. (11./12.10.08: 3) 
 
Das muss bei Tiggemann gezogen haben, sagt der Freund (…)(11./12.10.08: 3) 
 
Und Tiggemann sagt, es gibt nur eines: Gold. (11./12.10.08: 3) 
 
Im Frühling hatte das Unternehmen zudem bestätigt, dass Telefondaten von Journalisten und 
Aufsichtsräten ausgewertet worden waren, um Informationslecks zu finden. (11./12.10.08: 31) 
 
Am Freitag begann der Bau der Fabrik in Hefei mit dem ersten Spatenstich, wie Conti mitteilte. 
(11./12.10.08: 31) 
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Und er sprach von einer Gruppe Freiwilliger, deren Mitglieder einzeln seinem Beispiel folgen 
würden, wenn nicht die Pressezensur wieder aufgehoben würde. (18.08.08: 3) 
 
Auch andere SPD-Abgeordnete äußerten die Erwartung, dass der frühere Vizekanzler die SPD aus 
dem Stimmungstief bringen könnte. (18.08.08: 5) 
 
Anders hätte Schavan ihre terminliche Verpflichtungen nicht erfüllen können, erklärte Sprecherin 
auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AP (18.08.08: 6) 
 
Die Rücklagen der BA reichten dazu aus, berichtete die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. 
(18.08.08: 6) 
 
Aufgrund der hohen CO2-Konzentration gingen die Motoren zahlreicher Autos aus, berichtete ein 
Polizeisprecher. (18.08.08: 10) 
 
Unternehmen könnten es sich heutzutage wegen des Fachkräftemangels nicht mehr leisten, viel 
Personal zu entlassen, sagte Hüther. (18.08.08: 19) 
 
Die Exvorstände, so der Vorwurf,  hätten ihre Amtspflichten bei Siemens verletzt und so schwarze 
Kassen und weltweite Schmiergeldzahlungen ermöglicht. (18.08.08: 19) 
 
Damit würde aber die Telekom jenen Konkurrenten, die in eigene Infrastruktur investierten, die 
Wettbewerbgrundlage entziehen, heißt es in der Branche. (18.08.08: 20) 
 
Das Nachrichtenmagazin Focus berichtete am Wochenende, den bisherigen Untersuchungen der 
Bonner Staatsanwaltschaft zufolge hätten die Ermittler bisher aber keine Beweise dafür gefunden, 
dass die Telekom auch Telefonate abhörte. (18.08.08: 20) 
 
Die deutschamerikanischen Handelsbeziehungen könnten schweren Schaden nehmen, heißt es in 
dem Brief weiter. (18.08.08: 20) 
 
Dem Betrieber BAA lägen Offerten von bis zu drei Milliarden Pfund (1,8 Milliarden Euro) vor, 
berichtete die Sunday Times. (18.08.08: 20) 
 
Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Volkswagen, Bernd Osterloh, und er hätten das Gespräch 
eingefädelt, erklärte am Wochenende Uwe Hück (…) (18.08.08: 21) 
 
Das Geld müssten dann die Sparkassen und das Land Bayern aufbringen, denen die Landesbank 
gehört. Das sagte (…)(30.09.08: 1) 
 
Schuld an der historischen Niederlage, so die Lesart der Oberbayern, hätten allein Beckstein und 
Huber. (30.09.08: 3) 
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Die aus dem Landtag schimpfen über die aus dem Bundestag, weil sie bei der Pendlerpauschale 
nichts erreicht hätten. (30.09.08: 3) 
 
Teilnehmer sagten, sie hätten den Eindruck gewonnen, dass die Verschiebung des Börsengangs eine 
dieser Möglichkeiten wäre. (30.09.08: 9)57 
 
Dafür müssten 45 Billionen Dollar aufgewendet werden, sagte Tanaka in Berlin, was 1,1 Prozent 
des globalen Sozialprodukts entspreche. (30.09.08: 9) 
 
Doch die Gespräche gestalteten sich schon von Anfang an schleppend, heißt es in der Branche. 
(30.09.08: 27) 
 
So gut wie alle Unternehmen, die auf -bank endeten, würden mit heruntergerissen, so Händler. 
(30.09.08: 30) 
 
Auch sollten Unternehmen verpflichtet werden, ihre Kunden und die Öffentlichkeit zu informieren, 
sobald sie Kenntnis von Fehlern hätten, sagte Zypries. (20.08.08: 1) 
 
Die Grünen sollten keine „Versuchskaninchen“ abgeben, mahnt Özdemir. (20.08.08: 5) 
 
Oettinger wies jedoch Kritik zurück, Landesregierung und Bahn hantierten mit geschönten Zahlen. 
(20.08.08: 5) 
 
Sollte ein mitgereister Ausschusssekretär sich tatsächlich rassistisch geäußert haben, sei das 
„inakzeptabel und eine üble Entgleisung“, kritisierte der Parlamentarische Geschäftsführer der 
Grünen, Volker Beck, in der Neuen Presse. (20.08.08: 5) 
 
Diese Hilfswerke hätten sich auf freiwilliger Basis erfolgreich der jährlichen intensiven und 
umfassenden Prüfung unterzogen, teilten das DZI mit. (20.08.08: 5) 
 
Die Kritik, nach einer Abwahl von Ministerpräsident Roland Koch, könnten sich die Linken als 
unberechenbar erweisen, weist er zurück. (20.08.08: 5) 
 
Auch die Linken hätten ein Interesse am Gelingen des Experiments, argumentiert er. (20.08.08: 5) 
 
Unter Kühne würde Hapag-Lioyd eigenständig bleiben, argumentieren die Belegschaftsvertreter, 
die Arbeitsplätze blieben erhalten. (20.08.08: 16) 
 
Veranstaltungen in der Innenstadt könnten dann ein noch größeres Publikum für das Thema 
interessieren, so die Hoffnung. (20.08.08: 17) 
 
Die Produzentenpreise stiegen überraschend deutlich um 8,9 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahresmonat, teilt das statistische Bundesamt mit. (20.08.08: 17) 
 
                                                 
57 Forudgående er følgende sætning: ”Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) sagte am Montag bei einer SPD-
Vorstandssitzung nach Teilnehmerangaben, sein Haus prüfe alle Optionen für einen Börsengang. (30.09.08: 9). 
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Ein Liter Diesel kostete an Markentankstellen bundesweit unter 1,40 Euro, wie aus dem am 
Dienstag veröffentlichten monatlichen Kraftstoffpreisvergleich des Autofahrerclubs ADAC (…) 
hervorgeht. (20.08.08: 17) 
 
ZEW-Präsident Wolfgang Franz begründete den unerwartet deutlichen Anstieg damit, dass sich 
Analysten und Investoren nicht von der im Frühjahr geschrumpften Wirtschaftleistung 
beeindrucken ließen. (20.08.08: 18)  
 
In der zweiten Jahreshälfte sollten Preiserhöhungen durchsetzbar sein, hofft Firmenchef Cummins 
(20.08.08: 19) 
 
Meldungen, die Preise sollten im Schnitt um 3,2 Prozent steigen, wies ein Bahnsprecher zurück. 
(20.08.08: 20) 
 
Angesichts hoher Spritpreise wäre es klüger, die Fahrkarten gerade nicht zu verteuern, sagte Otmar 
Lell (…)(20.08.08: 20) 
 
Durch den Kostendeckel auf den Ärztehonoraren müssten die Mediziner etwa 30 Prozent ihrer 
Arbeit umsonst erledigen, so behaupten  die Standesvertreter. (21.08.08: 1) 
 
Jährlich erkrankten 140 000 Menschen neu an Hautkrebs, sagte Wolfram König (…)(21.08.08: 5) 
 
Meistens würde diese Strahlenbelastung in jungen Jahren angesammelt, warnte König. (21.08.08: 5) 
 
Diese hatten bemängelt, dass der medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) die Heime zwar 
prüfe und zum Teil auch erhebliche Mängel feststellte. (21.08.08: 5) 
 
Björn sagt, er müsste eigentlich gar nicht hier sein, denn er sei „fast sicher“, dass er bald einen 
Ausbildungsplatz finden werde. (21.08.08: 6) 
 
Nur so könnten sie eine Zukunftsperspektive entwickeln, sagt Czerwenka. (21.08.08: 6) 
 
Er dachte, er hätte für immer ausgesorgt (21.08.08: 20) 
 
Quetschen seine Mutter aus, woher die 1,3 Millionen stammten, die sie ihm überwiesen solle. 
(21.08.08: 20) 
 
Angeblich soll er sogar erklärt haben, das wäre ein reguläres Geschäft und keine Erpressung. 
(21.08.08: 20) 
 
Die Deutschen, erklärt Coenen, würden diese Art von Simulationen lieben. (21.08.08: 20) 
 
Glos betonte, dass sich das Gesetzt nicht ausdrücklich gegen Staatsfonds richte. (21.08.08: 21)  
 
Sie könnten sich aber im Zweifelsfall vor Abschluss des Vertrages beim Ministerium eine 
„Unbedenklichkeitsbescheinigung“ abholen, sagte Glos. (21.08.08: 21) 
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(…) Angelika Pohlenz äußerte, die Befürchtung, dass Auslandsinvestitionen in Deutschland 
nachhaltig reduziert würden, was entsprechende Beschränkungen für deutsche Investitionen im  
Ausland nach sich ziehen könnte. (21.08.08: 21) 
 
Für die oftmals geäußerte Unterstellung, dass Staatsfonds in erster Linie nicht nur Renditeziele 
verfolgten, sondern politische, gebe es bislang keinen Beleg. (21.08.08: 21) 
 
Verständige sich die EU nicht auf strengere Vorgaben für den Klimaschutz bei Autos, bekämen 
Autofahrer das „ganz direkt an der Tankstelle“ zu spüren, warnte der Umweltverband. (21.08.08: 
21) 
 
Von Januar bis Juni hätten etwa 60 000 Hausbesitzer Sonnenkollektoren auf ihre Dächer gebaut – 
etwa 50 % mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der BSW am Mittwoch in Berlin mit. (21.08.08: 
21) 
 
Wie das Münchener Wirtschaftsforschungsinstitut mitteilte, beurteilten die Experten auch die 
gegenwärtige Lage für schlechter. (21.08.08: 21)  
 
Im Gegenzug würden aber auch Verkaufsprovisionen für einige Artikel steigen, hieß es. (21.08.08: 
22) 
 
Diese Produkte würden das Geschäft mit Zubehör wie Drucktinte beleben, erklärte er. (21.08.08: 
22) 
 
Sollten im Zuge der Insolvenzen von Wehmeyer, Hertie und Sinn-Leffers Flächen frei werden, will 
C&A eine Anmietung prüfen, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. (21.08.08: 22) 
 
Wie da neulich die amerikanischen Politiker auf CNN erklärten, dass sie alles tun würden, um das 
System zu retten. (10.10.08: 1) 
 
Die Ministerin hatte wiederholt betont, 30 bis 50 Kassen reichten für den Wettbewerb aus. 
(10.10.08: 6) 
 
Dadurch würden Mieter unangemessen benachteiligt, hieß es. (10.10.08: 6) 
 
Bürgermeister Ole von Beust (CDU) hätte eine Entscheidung zum Ausstieg aus Moorburg 
mitgetragen, hieß es. (10.10.08: 7) 
 
Offene Stellen würden nicht besetzt, Reisen zwischen den Standorten reduziert, Dienstwagen 
überprüft, teilte SAP am Donnerstag mit. (10.10.08: 23) 
 
Alle Aktivitäten, die nicht direkt für das Geschäft wichtig seien, würden im vierten Quartal 
gestrichen oder zumindest verschoben, schreibt der Henkel-Vorstand in einer E-Mail an seine 
weltweit 55 000 Beschäftigten. (10.10.08: 23) 
 
Rund 245 Beschäftigte der Neckermann Contact Customer Services GmbH erhielten Abfindungen, 
die über dem bisherigen Niveau lägen, sagte ein Unternehmenssprecher. (10.10.08: 26) 
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Ab sofort würden bis zu 2,12 Millionen Aktien – bis zu zehn Prozent des Grundkapitals – über die 
Börse erworben, teilte das Unternehmen aus Neckarsulm am Donnerstag mit. (10.10.08: 26) 
 
Geplante Investitionen wie der Bau eines neuen Werkes in Brasilien sowie die Erweiterung der 
Standorte im niederbayerischen Aldersbach und in Budapest würden verschoben, teilte Knorr-
Bremse mit. (10.10.08: 26) 
 
Diese Prognosen stünden weiterhin, so der Sprecher. (10.10.08: 26) 
 
Mitarbeiter, die ebenfalls Urlaubstage spenden möchten, könnten das in Absprache mit ihren 
Führungskräften tun, heißt es weiter. (10.10.08: 26) 
 
Bei einem möglichen Einstieg des Staates dürften nicht neue Risiken entstehen, sagte Steinbrück. 
(11./12.10.08: 1) 
 
Die Sache entzerrte sich, als andere Teilnehmer in den Disput einstiegen, beispielsweise „Rod“, der 
kolportierte, kambodschanische Frauen hätten alle einen einheimischen Boyfriend, den „wir 
Ehemänner“ mitfinanzieren müssten. (11./12.10.08: 1) 
 
Das Politbarometer ermittelte Anfang Oktober, dass die Union 38 Prozent der Stimmen erhielte 
(September: 40 Prozent). (11./12.10.08: 5) 
 
Manfred Geyer (…) sagte, die Summen bewegten sich zwischen 50 000 und 300 000 Euro. 
(11./12.10.08: 23) 
 
In Bayern transferierten die Kunden am Montag allein 500 Millionen Euro zu den 
Genossenschaftsbanken, so der Genossenschaftsverband Bayern. (11./12.10.08: 23) 
 
In Kommissionskreisen hieß es, vor allem europäische Regierungen hätten verhindert, dass Banken 
stärker reguliert würden. (11./12.10.08: 24) 
 
Das US-Landwirtschaftsministerium teilte am Freitag mit, insgesamt würden 680 Millionen Tonnen 
erwartet. (11./12.10.08: 31) 
 
Rückgänge in Argentinien, Australien und Kasachstan würden durch Zuwächse in Europa, Kanada, 
Russland, der Ukraine und den USA mehr als ausgeglichen, hieß es. (11./12.10.08: 31) 
 
Die Telecom rechtfertigt dies nun damit, dass man damit gerechnet habe, dass die 
Strafverfolgungsbehörden den Datensatz im Zuge ihrer Ermittlungen beschlagnahmt hätten, sagte 
Höttges. (11./12.10.08: 31) 
 
Bisher hätten nur etwa hundert Kunden gekündigt, 750 hätten eine neue Rufnummer bekommen, 
sagte Obermann. (11./12.10.08: 31) 
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Zusammenfassung 
 
Die Abschlussarbeit handelt von der Redewiedergabe – dem Referat – im Dänischen und Deutschen 
und dem Gebrauch dieser in der Zeitung. Es wird untersucht, wie die Sprachen eine 
Redewiedergabe strukturieren können. Hauptmöglichkeiten sind die direkte beziehungsweise die 
indirekte Rede. Insbesondere wird die indirekte Redewiedergabe untersucht, da sich diese 
Konstruktion in den zwei Sprachen unterscheidet. Deutsch verfügt über drei Modusformen 
(Indikativ, Konjunktiv I und II), zwischen denen in der indirekten Redewiedergabe gewählt werden 
kann. Im Dänischen fehlt diese zusätzliche Referatsmarkierung. Darüber hinaus wird untersucht, 
inwiefern die verschiedenen Konstruktionsmöglichkeiten der indirekten Rede eine Bedeutung für 
die Verteilung zwischen den verschiedenen Redewiedergabemöglichkeiten innerhalb des 
Zeitungsgenres haben. Deswegen werden die täglich erscheinenden Ausgaben der Berlingske 
Tidende und der Süddeutschen Zeitung über den Zeitraum von einer Woche untersucht. Die 
Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die dänische Zeitung hauptsächlich die direkte Rede 
verwendet, und sich die deutsche Zeitung korrekt an die formulierte Norm für den Gebrauch der 
drei Moduswahlmöglichkeiten hält. 
Des Weiteren wird festgestellt, dass die Tempusverschiebung, die der Theorie zufolge die dänische 
Redewiedergabe kennzeichnen sollte, wegen des von der Zeitung bevorzugten Präsens des 
redeeinleitenden Verbs in der untersuchten Zeitungssprache kaum vorkommt.  
Ein sich aus der sprachkontrastiven Perspektive ergebendes Resultat ist, dass Konjunktiv I eine 
Satzkonstruktion ermöglicht, in der das redeeinleitende Verb am Ende des Satzes erscheinen kann. 
Dies ist im Dänischen nicht möglich, da das redeeinleitende Verb das einzige obligatorische 
Element ist, um eine Redewiedergabe zu signalisieren, weswegen es immer am Anfang einer 
indirekten Rede erscheinen muss. 
Die in der gesprochenen Sprache beobachtbare Entwicklung dahin, im Deutschen zwischen den drei 
Moduswahlmöglichkeiten frei zu wählen, und im Dänischen die direkte und indirekte Rede zu 
mischen, lässt sich in der geschriebenen Sprache der untersuchten Zeitungen nicht beobachten, 
wobei gefolgert werden kann, dass die sprachlichen Entwicklungstendenzen in hohem Grade 
genrebestimmt sind. 
 
